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Su Majestad la Reina. 
Hoy llega a nuestra ciudad Su Ma-
jestad la Reina, augusta esposa de don 
Alfonso X I I I . 
Una vez más la noble dama se aco-
ge a la hidalguía montañesa, para re-
sidir en el- real palacio de la Magdale-
na, en cuya torre ondeará muchos días 
el morado pabellón de Castilla. Sus au-
gustos hijos, el príncipe de Asturias y 
los infantes, son ya huéspedes de San-
lander, que vela por ellos como cum-
ple a su tradición de nobleza. 
La Reina bella, la Reina bondadosa 
cuyo corazón palpita con las alegrías 
v dolores de la Patria, cruzará las ca-
lles de nuestra ciudad, camino de la re-
gia mansión que ella familiarmente lla-
ma «su casa». Hasta su casa la'acom-
pafiarán las aclamciones populares y 
el respeto de cuantos conocbn sus vir-
tudes. 
E L P U E B L O OÁNTAimo envía su home-
naje de lealtad a la augusta señora 
que comparle el trono de España con 
don Alfonso X I I I y desea que su estan-
cia en la capital montañesa le sea tan 
grata como merece. 
* * * 
La Alcaldía ha publicado la siguien-
te alocución, dirigida al vecindario: 
«Convecinos: Su Majestad la Reina 
de España honrará desde mañana nues-
tra ciudad con su permanencia en ella, 
prueba elocuente de la predilección que 
la dedica. 
Sabéis vosotros, convecinos, corres-
ponder a la predilección con el respe-
tuoso cariño que profesáis a nuestra 
augusta Soberana y vuestra hidalguía 
no necesita requerimientos míos para 
manifestarse en ocasión tan grata a 
Santander. 
Esforzáos, como años anteriores, en 
que la estancia de la ilustre protectora 
de nuestras playas sea tan plácida y 
tranquila coipo sus altas virtudes me-
recen y vuestros nobles sentimientos de-
sean, y así, con la respetuosa y cor-
dial acogida primero, y la represión 
después, (íe. todos los entusiasmos que 
puedan perturbar aquella placidez de 
su veraneo, habréis demostrado vues-
tra gratitud. 
Sal>tander,,• 24 de julio de 1 9 1 5 . — 
Juan José de Quintana.» 
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Cortesía montañesa. 
E s d í a de S a n t i a g o , n u e s t r a fiesta, 
ciitiiido empieza l a s e m a n a m a y o r , l a 
fiesta de S a n t a n d e r . 
S e ñ a l a este g r a n d í a l a g l o T i f i c a c i ó n 
del verano, el es truendo es t iva l , el mo-
i n c i i t o - m á s c u l m i n a n t e de n u e s t r a vi'da 
a l a i r e l ibre , e n los paseos, en el c a m p o 
y en l a p l a y a . D e l a s p r o v i n c i a s del i n -
t er ior h a n l legado y a m i l e s y mi l e s de 
tu ruste ros que v i s i t a r á n n u e s t r a c i u d a d 
y r e c o r r e r á n nues tros pueblos, p a r a a d -
m i r a r s u s bel lezas n a t u r a l e s o dele i tar-
l e en l a c o n t e m p l a c i ó n de l a s cosas vie-
j a s , respetadas por el t iempo. D e los lu -
gares p r ó x i m o s vienen nues tros p a i s a n o s 
a t r a í d ó s , u n a vez^ m á s , por e l c a r i ñ o que 
les i n s p i r a l a p o b l a c i ó n que representa la 
c a p i t a l i d a d de l a M o n t a ñ a y a n i m a d o s 
por él p r o p ó s i t o de c o n t r i b u i r a l a a n i -
m a c i ó n y a l bul l ic io de l a s cal les . Nues-
tros paseos h a n perdido su p l á c i d a quie-
tud y e s t á n l lenos de r u i d o s ; l a s cal les 
t ienen r u m o r e s de c o l m e n a h u m a n a , y l a s 
p l a y a s , estas i n c o m p a r a b l e s p l a y a s s a n -
t a n d e r i n a s , son u n m a n a n t i a l de v i d a y 
de s a l u d . E n p l e n a t e m p o r a d a es t iva l y 
en p lenas fiestas,' el nombre de S a n t a n -
der s u e n a entre los m á s favorecidos por 
la fortuna.^ 
S i es t r a d i c i o n a l , l e g e n d a r i a mejor , 
m i c s i r a c o r t e s í a , a h o r a es tamos m á s obli-
gados a ser corteses. L o s que son nues-
tros h u é s p e d e s , todos cuantos conv iven 
hoy con nosotros, h a n l legado p r e v i a m e n -
te inv i tados , fiados a n u e s t r a hospi ta l i -
d a d y sabiendo que en el b l a s ó n de l a s 
c a s a s s o l a r i e g a s de l a M o n t a ñ a c a m p e a 
u n a leyenda que pregona n u e s t r a l ea l -
tad , como u n a ley. H a n l legado b u s c a n d o 
en nuestros campos y en n u e s t r a s p l a y a s 
a l e g r í a y quie tud y no h e m o s de t m l i a r -
la, respondiendo a nues tros ofrecimientos 
y a n u e s t r a t r a d i c i ó n . Nobleza obl iga, y 
l o s m o n t a ñ e s e s se h a n obligado solos a 
s u s v i s i tantes , a fuer de nobles. 
L a s t err ib les c i r c u n s t a n c i a s de l a gue-
r r a europea y o tras de í n d o l e e spec ia l 
que so lamente afectan a S a n t a n d e r , h a n 
impedido l a f o r m a c i ó n de u n p r o g r a m a 
de fiestas digno de l a i m p o r t a n c i a de l a 
c i u d a d y como m e r e c í a el n ú m e r o y l a 
c a l i d a d de nues tros v i s i tantes . A p e s a r 
de todo,' los s a n t a n d e r i n o s h a n hecho u n 
g r a n d e esfuerzo en obsequio de los foras-
teros, o r g a n i z a n d o las g r a n d i o s a s c o r r i -
d a s de toros que tanto ru ido h a n dado en 
toda E s p a ñ a i t rayendo a los teatros y 
sa lones a r t i s t a s de renombre y de m é r i -
t o ; o r g a n i z a n d o j i r a s y excurs iones a los j 
pueblos m á s a d m i r a d o s y pintorescos de 
l a prov inc ia , l í l comercio , l a i n d u s t r i a , 
l a prensa , btg Soc iedades r e c r e a t i v a s y 
l a s e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s r i v a l i z a n en 
en tus ia smo y en i n t e r é s h a c i a e l foraste-
ro, con el s ó l o p r o p ó s i t o de h a c e r su es-
t a n c i a e n l a M o n t a ñ a g r a t a y a legre , y 
p a r a c o n t r i b u i r a que el recuerdo del ve-
fácente P a s t o r , s e g ú n v u e s t r o co labo-
r a d a r E z e q u i e l C u e r a s , -es e l a s de espa-
das. 
E l g r a n t o r e r o m a d r i l e ñ o es tuvo m u d i o 
tiéinpo _ o b s c u r e c i d o , i n i c u l r a s o t r o s que 
r a l l a n menos que r l s u h i a n g s u b í a n , ga-
u.andd ¡ l a l i u a s // (Huero . (Juizi is ( u r o l ' a s -
t o r m u c h o s d í a s de a m a r g u r a , v i é n d o s e 
h u n d i r s e en e l o l v i d o s in e n t r a r en pe lea . 
P e r o , a l f i n , le l l e g ó l a eu t a s ión de t r i u n -
f a r , g v e n c i ó , o c u p a n d o p o r derecho p r o -
i d o uno de los p r i m e r o s pues tos de ta l o -
te r í a . 
P a s t o r es un- m a n t e n e d o r d e l a r t e se-
r i o , s i n mezc la a l g u n a d e l iTc roba l i smo 
que. l a u t o ¡ i r i r u . Sus q ú i l e s de p o d e r a po-
der , r o m o los de F r a s c u e l o , son famosos , 
g sus r s h . r u d a s , d r efecto f u l m i u a u l e , J i -
han n í t i d o tos r r édyores t r i u n f o s a q w 
p u é d e a s p i r a r un l i d i a d o r a é reses bra-
vas. 
Es. acaso, el t o r r e o q u r t i r n r r n S a u t a i i -
d r r niffs a m i g o s g a d m i r a d o r r s , g a n a d o s 
u f u r r z a d r y u g a r se r t <• o r a z ó n . 
c u y a fiesta se ce l ebra hoy, e r a n a r m a d o s 
cabal leros de la E d a d M e d i a p a r a de 
fender con la espada ó la l a n z a a l E s t a -
llo, a la R e l i g i ó n y a l a s m u j e r e s . P a r a 
ser p a l a d i n e s de t a n a l t a s e m p r e s a s , h a -
b r í a n ' d e ser nobles y s e r v i r pintes de pa-
j e s y escuderos en los b lasonados salo-
nes de los cast i l los . E r a el suyo un- bello 
destino, p a r a el que h a l l a b a n suficiente 
p r e p a r a c i ó n en los viejos , que les adies-
t r a b a n en el e jerc ic io de las a r m a s , y en 
las d a m a s , q u é les e n s e ñ a b a n ífel arte 
de a m a r . 
C e r v a n t e s h a dejado, en l a s p r i m e r a -
p á g i n a s del Quijote , u n a a d m i r a b l e des-
c r i p c i ó n de l a ve la de a r m a s por los ca-
bal leros que pres taban j u r a m e n t o de 
l ea l tad y d é va lor . Son aque l las en que el 
h idalgo manchego , l levado de sus I a m a -
s í a s , se a r m a caba l l ero en el pal i. de la 
venta que k j m ó por cast i l lo . Antes que é l , 
ve laron t a m b i é n sus a r m a s en fortale-
z a s eminentes los hombres de h i e r r o que 
j u r a b a n a S a n t i a g o como -espejo de ca-
bal leros y modelo de biza n ía . Y a vest ida 
l a cota de m a l l a , c e ñ i d a l a espada y cal 
z a d a s las espuelas , r e c i b í a n el e s p á l d a r a -
zo y quedaban bien dispuestos p a r a b lan-
dir l a l a n z a y p a s e a r el ye lmo en j u s t a s 
y torneos y p a r a echarse por el m u n d o a 
a 
alto 
rano perdure en nuestros h u é s p e d e s v 
los a n i m e a volver otros a ñ o s . 
Pero no es bastante . F i a d o s los foras-
teros a nuestro bosp i ta l idad . l iemos de 
c u m p l i r como buenos s iendo en todo mo-
mento a m a b l e s y corteses. L a c o r t e s í a y 
la a m a b i l i d a d son c u a l i d a d e s del e s p í r i -
tu que e levan a quien las posee; son algo 
í n t i m o , enteramente apar te de los obse-
quios , festejos y regalos que se p r e p a r a n 
p a r a a m e n i z a r y d i s t r a e r las h o r a s . U n 
pueblo amable y c o r t é s y a tiene m u c h o 
ade lantado p a r a ser culto y grande . 
Nosotros no debemo? ni 'podemos ol-
v i d a r que bay u n a ley m o n t a ñ e s a que 
nos obl iga a ser corteses. Y y a que n u n -
c a hemos regateado esa p o n d e r a d a c u a -
l idad del a l m a de C a n t a b r i a , tampoco 
a h o r a hemos de e s c a t i m a r l a , n i desmen-
t i r l a . A s í hemos de sostener nues tro nom-
bre en el h ida lgo concepto en que se le 
tiene y hemos de ser fieles a u n a v ie ja 
t r a d i c i ó n que el arte lia esculpido en los 
s i l l ares de l a s c a s o n a s so lar iegas . 
M á s que el recuerdo de n u e s t r a s fiestas, 
\ i v i r á en el á n i m o de quifenes nos .visiten 
la e m o c i ó n de nuestra conducta . De u n a 
c i u d a d a legre , c l a r a y l i m p i a , c u i d a d a 
por sus h i jo s con n^spetuosa a m a b i l i d a d 
e h i d a l g a c o r t e s í a , q u e d a s i e m p r e i t íe-
m o r i a g r a t a . - E s t a s í n t i m a s c u a l i d a d e s de 
los pueblos pueden m á s cpie el estruendo 
de l a s fiestas, como c a u t i v a m á s y es 
m á s g r a c i o s a u n a - s o n r i s a que u n a c a r -
c a j a d a . 
Nues tros forasteros pueden v i s i t a r , 
d e s p u é s de l a . c i u d a d , m u c h a s v i l l a s c a -
l l a d a s y m u c h o s pueblos a r c a i c o s donde 
l a h i s t o r i a y el arte v iven a despecho de 
los siglos. Nosotros debemos ser su g u í a 
a l t r a v é s de las cal les y los campos , po-
niendo con oportunidad en sus v i s i tas 
u n a opor tuna y d i s c r e t a o b s e r v a c i ó n . De 
é s t a m a n e r a , c u m p l i r e m o s nues tro deber 
de m o n t a ñ e s e s y h a b r e m o s dado u n a 
prueba m á s de la c o r t e s í a con que. res-
pondemos a los que nos d i s t inguen vi-
niendo a n u e s t r a c a s a , a c o g i é n d o s e a 
n u e s t r a hosp i ta l idad . 
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Los caballeros españoles. 
L a a c c i ó n del tiempo h a poetizado tos 
l e janos s iglos cabal lerescos , a q u e l l a edad 
l a m o s a en la H i s t o r i a por- el va lor y l a 
b i z a r r í a de sus hombres . Poe tas y pinto-
res h a n ej icontrado en e l la u n a c a n t e r a 
inagotable de arte y de e m o c i ó n y l a h a n 
dado v i d a i n m o r t a l en el l ibro y en el 
lienzo., 
E r a n tiempos en que, sobre todas l a s 
p r á c t i c a s del m u n d o , se p o n í a el a m o r y 
el ideal como un es tandarte sobre la to-
r r e de homenaje . A ú n no h a b í a nac ido 
S a n c h o P a n z a , ni se h a b í a concedido be-
l i g e r a n c i a a sus filosofías, V a g a b a por el 
m u n d o el e s p í r i t u g a l á h y a v e n t u r e r o de 
don Alonso de Q u i j a n o , y los caba l l eros 
e s p a ñ o l e s j u r a b a n l lar la v i d a por su 
Dios y por su d a m a , con l á s a l t a s razo-
nes, que les i n s p i r a b a n el a m o r y l a fe. 
E n el nombre de S a n t i a g o , el A p ó s t o l 
I 
¡ l e a q u í los t o r o s de V e r a g u a que l i d i a r a n esta t a rSe Pos to r , C a o n a g C e t i t á . Son tqro's de h e r m o s a l á m i n a , g r a n i é i 
b ien a r m a d o s , que h a n l l a m a d o estos d í a s l a a t e n c i ó n de los a f i c i o n a d o s e i n t e l i g e n t e s . " " » 
l .a g a n a d e r í a d e l d u q u e de V e r a g u a se p r e s e n t ó en M a d r i d , p o r ¡ i r i i n e r a rez. el i de agos to de 1790. Desde aquella Uinn 
fecha , su d i r i s a b l a n c a g e n c a r n a d a ha paseado en t r i u n f o todos las p l a t a s e s p a ñ o l a s y sus to ros h a n alcanzado t a r t m 
c r é d i t o g t a n g r a n d e f a m a , que pxtede ser c o n s i d e r a d a como u n a de las u n í s g l o r i o s a s . 
t.os to ros de b a n d e r a de l a g a n a d e r í a de l d u q u e de V e r a g u a son n u m e r o s o s , en t r e ellos Dormido g Escr ibano, queliau. 
r a n en los m á s a u t o r i z a d o s l i b r o s de c r í t i c a g r e c u e r d o s l a u r i n o s . , 
Los v e r a g u a s se i l i s t i n g 
ten a los caba l lo s c o n b r a v u r a 
m t d l i l u d . 
I .os j i i b u j a n t e s los h a n l o m a d o m u c h a s veces p o r U K U I C I O g h a n copiadQ s u h e r m o s i s i n u i e s t a m p a . Los que esta íttr(ü 
n de l i d i a r s e so/i t a m b i é n d i g n o s d e l l á p i z g el m n c e l ' d i un a r t i s t a . 
H U I O S ac or i l l ea // rec m o s l o m I I I O A . , 
i u e n p r i n c i p a l me ñ t e en l a suer te -de v a r a s . Sa l en del c h i q u e r o desa f i ado re s y gal lardos, arrem 
r a y e m p u j e y d e r r i b a n a los p i c a d o r e s con g r a n p o d e r , e n t r e las f é r v i d a s aclamaciones dé la 
h a n 
I t e l m o n t e , el t r á g i c o . De este .v-
h a d i c l i o g e sc r i t o lo que no l l e g ó a deci r -
se a i a e s c r i l i i r s e de n i n g u n o o t r o . 
E l m e j o r e log io que puede hacerse de 
él es d e c i r que su a r l e r e i n c s e u l a en las 
p lazas l a e m o c i ó n , l ' o m o el E s p a r t e r o y 
como Hever l e . enardece a tos p ú b l i c o s , los 
a p a s i o n a g les g a n a l a v o l u n l a d . Como 
aque l los i n f o r t u ñ a d o s l i i l i a d o r e s , I m l l ega -
do a l a l a i í i de l ¡ m e b l o g en el i m c b l o r i c e 
hecho r o m a n c e s g can t a r e s . 
S u f i n u r a , su t i p o , no e s t á en a r m o n í a 
con su a r t e g con su v a l o r . Pe ro an te ta 
car f t de los l o ro s , l i e l n i o n t e se t r a n s f o r -
m a y parece u n i l u m i n a d o . E l capote y 
la ni n i e t a d i b u j a n en el a i r e p l i egues be-
l l í s i m o s , in 'u-utras los c u e r n o s de l a res le 
rozan el pecho . De a q u í l a e m o c i ó n de t r a -
ged ia que t r a n s m i l e a los espec tadores g 
los d e l i r a n t e s t r i u n f o s en que e n v u e l v e su 
v i d a t o r e r a . P e l u i o n t e , f r e n t e a c u a l q u i e r 
a r t i s t a de los to ros , es na f o r m i d a b l e r i -
v a l . 
t a n v i v a l a l l a m a del amor- que a r d í a en 
los pechos, que por el a m o r se d a b a , en 
nobles luchas , la v ida . 
B i z a r r a s fiestas y s i m u l a c r o s mi l i ta -
r e s ; inquebrantab le s p r o m e s a s de fideli-
d a d ; br i l l antes c a b a l g a t a s y torneos, 
donde b r i l l a b a n como un sol la d i v i s a s 
ga lantes y m i s t e r i o s a s de los escudos. . . 
¡ T o d o ha pasado! S ó l o en la H i s t o r i a 
v iven y por l a m a g i a del arte s e r á n eter-
nos, teniendo v i d a por los s iglos de los 
y e n d a y la t r a d i c i ó n . 
J . 
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SINFORIANO RODENAS.—Blusas de 
glasé gasa y batista. 
l a defensa del idea l , en g u i s a de aventu-
ras , y para mantener , en campo abierto, 
las costumbres caba l l erescas . 
¡ B e l l a s p á g i r r a s las del R o m a n c e r o ! 
E l l a s c u e n t a n las escenas b i z a r r a s de los 
quevvencedores o vencidos, s o s t e n í a n con 
la punta de la e spada y a golpes de lanza 
la fe de su R e l i g i ó n , el a m o r de su d a m a y 
la lea l tad de su j u r a m e n t o . 
¡ Be l la s p á g i n a s t a m b i é n l a s que escr i -
bieron los. poetas de nues tros d í a s , vfersós 
del duque de R i v a s , que descr ib ieron el 
P a s o Honroso y l eyendas de Z o r r i l l a , que 
c a n t a r o n a don ü e l t r á n ! 
De p a r en p a r las puertas de los cas-
tillos abiertos los palenques , en ellos re-
c i b í a n los caballeros*eI h o m e n a j e que me-
r e c í a n su c o n s t a n c i a y su valor . Corte de 
nobles y de pajes s a l í a hácí'a ellos , 
par-a r e c i b i r l e s ; d a m a s h e r m o s a s t e n í a n 
el estribo m i e n t r a s d e s c a b a l g a b a n , y m ú -
sicos y troveros h a c í a n fiesta en s u favor 
p a r a d i s t raer l e l a s horas . Y c u a n d o las 
h o r a s p a s a b a n y la noche c a í a , los a d m i -
radores y venturosos cabal leros e r a n ser-, 
vidos ga lantemente y g u s t a b a n del r i ñ o 
de rej ioso. m i e n t r a s él nuevo d í a a l u m -
b r a b a con las p r i m e r a s luces los incier-
tos cAminos por donde h a b í a n de perder-
se en busca de a v e n t u r a s y para extin-
g u i r el fuego de su ideal . 
L a s C r u z a d a s s e ñ a l a n el apogeo de la 
l e g e n d a r i a c a b a l l e r í a e s p a ñ o l a . Se fun-
daron enioi ices las Ordenes m i l i t a r e s , de 
q u é son reci ienlo en el d í a las de S a n t i a -
go, C a l a t r a v a , A l c á n t a r a y Monlesa . De 
aquel los caballeros, famosos, son boy me-
mor ia viva [Os que se envuelven en las 
a m p l i a s y b l a n c a s t ú n i c a s , sobre lak c u a -
les c a m p e a la c r u z verrte de los S a n t i a -
gu i s tas o la cpUZ e n c a r n a d a de los C.a-
atcaybs; 
F l o r e c i ó m á s lozana que antes la ga-
a n t e r í a caba l l eresca y e s t a l l ó , como la 
l l a m a r a d a de u ñ v o l c á n , el sent imiento 
de r e p a r a c i ó n de las ofensas al honor y 
culto a, la mujer- . . L a m u j e r e r a due-
ñ a , s e ñ o r a y r e i n a del c o r a z ó n y e l pen-
samiento de c u a n t o s t e n í a n j u r a m e n t o 
de cabal leros , Y e r a t a n firme su l ea l tad , 
c a l a y la P u e r t a , del Sol . ¿ Q u e eso es r i -
d í c u l o ? ¡Qué q u e r é i s ! E l pueblo e s p a ñ o l 
es a s í : no siente v e r g ü e n z a en exter ior i -
z a r sus pas iones en p l e n a v í a p ú b l i c a . Se 
le l l a m ó el « l e ó n de C a s t i l l a » . N u n c a tuvo 
u n torero a l i a s t a n glorioso y n u n c a fué 
llevado por n n - h o m b r e con tanta modes-
tia. ¿ 
E n la plenitud de su vida t r i u n f a b a en 
los c ircos t u m b á i u l o s e sobre los m o r r i -
llos de los toros v h a c i é n d o l e s rodar a sus 
siglos, en los que a m a n el pasado, l a le- pies, her idos por las a g u j a s . E l nombre 
de P a s t o r se cot izaba en el m e r c a d o tau-
rino a todo precio y no h a b í a corr ida de 
toros en que el t r iunfador rio figurase co-
rno rec lamo poderoso p a r a el festejo. 
G r a c i a s a él tuvo c o n t i n u a c i ó n la his-
toria g lor iosa de la b r a v u r a del torero: 
« M a c h a q u i t o » , el formidable estoqueador, 
r e c o r r í a u n tercio de rodi l las , con la m u -
leta en la mano , retando a un toro pode-
roso. L a s m u c h e d u m b r e s b r a m a b a n de 
entus iasmo. L a fiesta v o l v í a a «o l er» a 
tragedia . -Ante las estocadas def ini t ivas 
de Pas tor , los « p a r t i d i s t a s » se entrega lian 
sirr rechis tar . 
E l toreo de Pas tqr es él . Nunca ' pudo 
decirse con m á s v e r d a d que el estilo es el 
hombre. Como él , su toreo es serio y mo-
desto. Ni da un pase de m á s ni un pase 
de menos. Se t i r a sobre el loro c u a n d o de-
be t i rarse , a u n q u e desde los tendidos le 
gr i ten que el toro no e s t á bien. S u toreo 
es jus teza , s egur idad , modest ia . 
E n quites no le s u p e r a nadie . S i empre 
e s t á preparado , s iempre dispuesto p a r a 
a c u d i r a l pel igro, y su capote se interpo-
ne entre el hombre y la ñ e r a en el m o m e n -
to c r í t i c o , en el segundo prec i so , l l e v á n -
dose e n la tela l a c o r n a d a dir ig ida a l pe-
cho del piquero. ,• 
Con Pastor- en el ruedo h a y t r a n q u i l i -
d a d y s egur idad . E l publico asiste a la 
E e n ó m e i i o , p r o d i g i o , m a r a v i l l a , r a r a 
av i s -tlel to reo . . . Todo esto y m u c l u , m á s 
es J o s é ( ¡ ó m e z . Gal l i to , d u e ñ o g s e ñ o r de 
los p ú b l i c o s en p l e n a j u v e n l u d . 
( lal l i to f o r m a , coa U e t v i ó n t e , l a p a r e j a 
i d e a l . Sus v o m b r e s se b a s t a n y se s o b r a n 
xpara l l e n a r las ¡ l i a z a s , p o r q u e el p ú b l i -
co espera s i e m p r e d é ellos u n d e r r o c h e de 
a r t e y de v a l o r . Es l a p a r e j a que ha sns-
t i t u í d o a M a c h a q u i t o y « B o m b i t a . 
Maravilla es e l ú l t i m o de u n a d i n a s t í a 
de t o re ros , y en v e r d a d que su p r e s t i g i o 
h o n r a el n o m b r e de J a f a m i l i a . I'.s l o r c m 
a l eg re , i n t e l i g e n t e g v i s í o s o , que d o m i n a 
a los toros a f u e r z a de s a b i d u r í a . Con el 
capote d i l f u j a f i l i g r a n a s , con la's b a n d e r i -
l l a s e u t u s i a s m a g COp la n i n l e t a enante -
ce. ¡ { á p i i t a m e u l e , en u n a c a r r e r a casi s in 
precedentes, en l a h i s t o r i a l a u r i n a , h a es-
ca l ado l a s c u m b r e s . E n el las se sost iene 
g desde ellas d i c t a , o r d e n a 1/ se i m p o n e 
m u c h a s veces con su sobevaua v o l u n t a d . 
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El toreo de Vicente Pastor. 
Hubo un tiempo en que Vicente Pastor-
l u é el n ú m e r o uno entre la gente torera . 
P a s t o r t r i u n f ó por- s í solo, en lucha terri-
ble ''"U todos los m a n s o s de las v a c a d a s 
de media cas ta , que se c o r r í a n en las pla-
zas de los a lrededores de M a d r i d . 
Locos h a n l u j a d o tan fieramente co-
mo é l . SfiTo, abandonado de lodos, basta 
tuvo que pasar-, p a r a torear- en M a d r i d , 
por matar- un toro en u n a fiesta en que 
u n l eón lucho con un astado. 
FÚé un camino de abrojos su v ida , que 
p e e o r r i ó i m p á v i d o , con la m i r a d a siem-
pre l ija en el porvenir , s in m i r a r n u n c a 
a t r á s , s iguiendo la l í n e a rec ta que, como 
hombre de abso luta vo luntad , se h a b í a 
trazado. 
Y l l e g ó . U n a tarde , su pueblo le a c l a m ó 
en m a s a y le s a c ó d é l a p l a z a de toros pa-
r a p a s e a r l e en tr iunfo por l a calle de A l -
Í T e n í a ' p a r a mí u ^ e n c ^ m 
/•.7 C a l l o es el t o r e r o de los g r a n d e s 
I r í n n f o s g de las g r a n d e s d e r r o t a s . .\o es 
un espuda de m e d i i í s t i n t a s n i de t é r m i n o s 
m e d í a s . Venc ido o vencedor , s í e m p r e s es 
AefiñilVúO, g d e s p u é s de s a l i r u n a l a r d e d, 
l a ¡ i l a z a Sobre el pa re s , sale o t r a t a rde 
cns tod i a t l o pp r l a C u a r d i a c i v i l . 
T iene H a f i o d l i ó m e z un a r t e p e r s o n a l , 
' • . r c l u s i r a n i e n l e s u y o . Kn. sus g r a n d e s fae-
nas, i i i i ¡ i r o v i s a lances , como a r t i s t a que 
es ile g r a n d e i f á f c i i 'Mi f iñ , g los toros pa re -
ce que obedecen a su voz ?/ á s u m a n d a t o . 
N i n g ú n a f i c i o n a d o s a n t a n d e r i n o h a b r á 
a l v i d u d o dos g r a n d e s l a r d e s del ( ¡ a l i o en 
n u e s t r a ¡ d a z a . E u e r o i i aque l l a s i u i d v i d a -
bles faenas su f i c i en t e c o m p e n s a c i ó n de 
o t ras l a r d e s de d e s g r a c i a en que f u é 
vis to i n d e c i s o y d e s a f o r t u n a d o . É n aque-
l los d í a s de t r i u n f o g a n ó R a f a e l G ó m e z 
el e n o r m e p r e s t i g i o que d i s f r u t a en l a a f i -
c i ó n m o n t a ñ e s a . 
c o r r i d a convencido de que no ocurrirá, 
da, porque p a r a que no ocurra está | 
V icente P a s t o r . 
Con el capote no se adorna, pero casti.̂  
ga y d a a c a d a toro lo suyo. No esperéis! 
de él fiorituras n i desplantes, ni verá I 
c a s ideales , n i l á r i c e s maravillosos. Rl ma-
d r i l e ñ o — l o dice su c a r a - e s l iombrel 
rio, y a s í es su toreo. 
Mule tea c a s i s iempre sobre la izqulel 
da , cas t igando a la res y quitándole poder 
con l a f l á m u l a . S u s pases por alto son be-
l l í s i m o s y bravos . E j e c u t a a la perfección, 
el pase n a t u r a l , el de pecho y el redondo.. 
E n s u m a : su toreo de muleta es c o n S 
v a l i e n t é y eficaz. 
M a t a n d o es el pr imero de nuestros eál 
queadores . -Genera lmente , así que se m 
fila, gir a trrr poco sobre los pies para en- -
t r a r de frente, y, a veces, emplea un sal-
t i t o «de a l i v i o » , que no quita nada a lo 
bello de la. e j e c u c i ó n , aunque sí al méri-
to de la m i s m a . 
A l presente torea poco, sin dmla-y eii 
este caso har ía muy bien, dados su fama • 
y s u capital—,-por- no querer' cobrar me-
nos quei los f e n ó m e n o s , pues si «asesM sp| 
ellos, « a s » es é l , y, en muchísimas oca-
siones, el de « t r i u n f o » , con lo que dicho 
queda que no es la pr imera vezqui1 lesra 
na la p a r t i d a . 
S u honradez profesional es conocí.^ 
por todos, pues, probablemente, es el úni-
co torero que hace iodo lo que sabe, i" 
mismo err M a d r i d (pie en Manzanares? 
en . C a l a t a vud. -
E n Santander- ha tenido tardes maffi 
l icas, siendo en esta plaza donde reí'ibw 
su « b a u t i s m o de sangre... al descabell-ir11 
u n toro de Mirrra. Alternaba aquella tarde! 
con C o d i e r i t o de Hilbao. 
Como detalle de lo mucho que se M " ^ 
re, por su modestia y su hombría de b g 
cons ignemos que, mientras estuvo IH'II-
do en su c a s a , la calle de Embajadores.e*J 
tuvo e n a r e n a d a , p a r a que el ruido df ca-
rros y coches no perturbase la trang""-
dad del famoso torero. „ 
2 Í - V 1 I 4 9 Í 5 . . v u ^ , 
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Y a se ha inaugurado la feria, ^ I u ^ 
de bul l ic io y a l e g r í a , de sefial ^xira. 
trastes , donde se reúne i^ eneI ^ 1 
ño desorden, gentes de lmla ^ ^ u d j 
va se ha inaugurado la feria y. | 
a el la, m á s - q u e a l e g r í a J 
teza, hondo desencanto, la ^ ¡ v i r l í f 
trae a n u e s t r a a lma el querer 
r e c u e r d o s ; la mi sma desnuSl0"¡e„1po 
decir al poeta (pie cualqui61' . ^ o 
<ado f u é mejor . . . V es que el « 
h u m a n o , a pesar de todas las ^ ¿ j , ^ 
la v ida , es tan grande que, ""^'¡(im..-• 
le con desper tar en las almajS.¿n cot : 
encantos futuros, toca tam daS7 ^ 
v a r i t a m á g i c a las horas pas 
t r u e c a en e n s u e ñ o s . -.captos1:1''' 
11 ilb"!|,!.,í1,1,1''^ 
E r a yo h i ñ o , muy 
lo r e c u e r d o ! — l a promesa 
tos d í a s antes , me hacru 
d í a s y las horas y casi 
les irá'1 
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l a i c o s 
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? le „ 
le Sant iago \ 
i n a u g u r a c i ó n de 
t a m o s p a r a dormir 
manos y f i mí . V nos 
' m i e n t r a s (M " 
a 0 E s t e d í a . por la tarde "1, 
la siesta 
á b a " ^ 
uestrá 
rer-a nuu'ta 
a p a r n o s con una ug (jtH,;i: _ ^ 
no nos e n f r i á s e m o s , • ,, te"6' 
s in" 
c a m a s . 
i ' 
l1"' j 
m i r «h i j u c o s » , que 
ñ o a la n o c h e . » 
[ 0 1 1 
•"gui 
• i dorn>ir?jfndfl18 
Pero , . c ó m o 
tó l a a b u e l a se 
mente» 
tros ' ^ 
puerta cu idadosa i ^ . 
hamos , en voz muy 
m u r i n o de S a n t a n d e r , Se kan 
,:' C Í r ^ los famosos espadas J o s é del 
' l e " ' - 1 
0oslra:,lll'i loros d e j a r o n hneu r ecue rdo 
Ul" . I r Vera i ina , nos parece i , p o r t a 
[;,| (/'"/"' 
' , ¡ ' . ' AO a u u e ü o s lo ros h i zo u n a g r a n 
( ' " ' ' u-n-ruo y m a l o se.s eab 
de los to ros (f 
( ¡ae ven con 
h n u r o s a h i s t o r i a , fué. i n a u g u r a d o r o n l o r o s del d u g a e d é V e r a g u a , que. m u r i e r o n 
C a m p o ( C a r a - a n c h a ) g L u i s M a z z a n t i n i , s i endo e i n p r e s a r ü i don A n t o n i o F e r n á n d e z 
y c r c c t e n l r i m p r e s i ó n . I ' o r eso, hog que se l i d i a n o t r a rez cu n u e s t r a p l a z a l o r o s 
no g de i n t e r é s p u l d i a t r ana f o t o g r a f í a de los que m a t a r o n M a z z a n . t i n i y C a r a -
pelea . De s a l i d a , r e m a t ó en las t a b l a s , g b r a v o g poderoso d e s p u é s , l o m ó s i r t e r a -
al tos. E l p ú b l i c o h izo u n a e n t u s i a s t a o v a c i ó n a l h e r m o s o a n i m a l , que I o n a l t o 
lo res de s u d i r i s a . 
o n s e r r a l a cabeza de a q u e l b r a c o v e r a g u a , corno un r e c u e r d o de las c o r r i d a s de 
ae m e j o r l i d i a h a n hecho en m u c h o s a ñ o s . Es u n a m a g n i f i c a cabeza, grande, y a r -
gas to los a f i c i o n a d o s a cosas l a u r i n a s . 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
r e l é s i n m a r c e s i b l e s , f u é en l a epopeya n a -
c i o n a l , en la l u c h a subl ime c o n t r a l a s 
tropas de N a p o l e ó n . 
F u e r o n tropas s a l i d a s del pueblo, obe-
dientes a l a voz de unos h o m b r e s que se 
er ig i eron en caudi l los , i n s p i r a d o s por el 
santo a m o r a la P a t r i a . ¿ Q u i é n h a olvi-
dado la s p á g i n a s de B a i l é n y las h a z a ñ a s 
de J u l i á n S á n c h e z , e l C h a r r o ? L a n c e r o s 
fueron los que en campos de A j í d a l u c i a 
abat i eron el orgul lo de l a ^ á g u i l a s napo-
l e ó n i c a s y en t i e r r a s s a l m a n t i n a s fueron 
el "terror de los so ldados invasores . S u 
h e r o í s m o pertenece, por entero, a l A r m a 
de C a b a l l e r í a y e l l a debe de ser l a que 
vele por s u nombre y por su g l o r i a . 
J u l i á n S á n c h e z , el C h a r r o , l l e g ó a ser 
h é r o e popular . S u s h a z a ñ a s s e m b r a r o n el 
terror en los c a m p a m e n t o s franceses , e 
i n s p i r a r o n a l . m i s m o t iempo a l a m u s a 
a n ó n i m a coplas, que c o r r i e r o n de pueblo 
en pueblo por toda l a t i e r r a cas t e l l ana . E l 
ant iguo m a y o r a l hizo, de s u g a r r o c h a , u n 
a r m a invencible y g u i ó , a sus soldados 
vo luntar ios , a l tr iunfo, g a n a n d o p a r a 
ellos l a a d m i r a c i ó n de los h o m b r e s y el 
a m o r de l a s mozas . E n m a j a d a s y g a ñ a -
n í a s s o n a b a n , a l a noche, los c a n t a r e s 
a n ó n i m o s en son de r o n d a . . . 
U n l ancero m e l l eva 
pues ta en su l a n z a . 
¿ S i q u e r r á que yo .vaya 
con é l a, F r a n c i a ? 
A s í d e c í a n voces f emeninas , m i e n t r a s a 
lo lejos c a b a l g a ^ i n , ga l lardos , los lance-
ros de J u l i á n S á n c h e z . Y o t r a voz varo -
,t g ,ic los enanos y los g igantes 
r . L n b r e que t ragaba fuego, de todas 
¿ r a c a s que en d í a s anter iores ha-













mos visto le 
L a los juguetes que nos h a b í a de 
f n l . e l abuelo: yo quiero u n tambor , 
1 ;i,|n m u ñ e c a muy grande , yo u n a 
¿ t a , d e c í a m o s . . . H a s t a que, a l o ir 
' c o n v e r s a c i ó n , a c u d í a nues tra 
'̂ re riñéndonos c a r i ñ o s a m e n t e , y to-
qúedábamos en s i lencio y c e r r á b a -
i.ojos...., y a los pocos ins tantes se-
ms hablando con m á s cu idado , m á s 
nito aún.. . 
a nos l e v a n t á b a m o s , nos ves-
- y s a l í a m o s un momento, a espe-
ie"llegase la h o r a de cenar . C e n á -
v ¡a la feria! 
j a feria! E l abuelo nos c o g í a de la 
tíos recomendaba que no nos se-
p n o s de él , y por si a lguno se per-
Lentre la gente, nos d e c í a s i e m p r e . 
se pierda que venga a q u í , a esta 
•gra farola. ¡ P e r o c u a l q u i e r a se sol-
looii tantos cuentos como s a b í a m o s en 
[los n iños perdidos iban a paral1 a 
Wde ogros (pie los m a l t r a t a b a n ! 
IIBÍi cogidos de la mano del abuelo, 
ños recorriendo la feria. ¡ C u á n t a ale-
cuánto bullicio, c u á n t a gente! ¡Y 
tlionitos aquellos arcos i l u m i n a d o s con 
>de colores! Y r e c o r r í a m o s todos los 
¡os, c o m p r á b a m o s juguetes y a lmen-
, y entrábanlos a ver el hombre que 
lia llamas por la boca y el g igante 
poblaba barras de hierro con las m a 
l i c u a n d o r e g r e s á b a m o s a c a s a , ren-
DOS a c o s t á b a m o s , cayendo en la 
icompletanienie dormidos, y s o ñ á b a -
6con gigantes enormes y enani l los de 
p i l a n c a s , y con unos cabal los como 
Icirco, en los que g a l o p á b a m o s por 
BftSi y con soldados y trompetas y 
NVS v montones de c a r a m e l o s y al-
Kras... 
¡^•impresión, lector, s a c á b a m o s los 
i de la feria. 
r"s .v otras—yo s elo he o í d o contar' 
« Pftdres—iban a la feria , m á s que 
^Ibulliciu ,1,. la fif.sta, por la d icha de 
1 juntos; y al regresar, a l t e r m i n a r 
C h o r a s de a l e g r í a y regocijo y de 
^•que t a m b i é n es a l e g r í a y regocijo 
^mas, pudieran e x c l a m a r como 
p t ó - m o n t a ñ é s : Yo , que a u n q u e no 
| 'i' vi contigo, ¿ q u é d i r é de l a fe-
g aquello- pasó . Cierto es que las 
' Us son las Husmas, (pie los j u g u e » 
0 U a , e s ' >' aquellos gigantes y ena-
tanto nos asombraron h a n sido 
P f o s por otros que hacen los mis-
pajos, y en el circo t a m b i é n h a y , 
gonces, clownes, payasos y ba-
á mujeres que corren sobre caba-
Pcos... E s lodo i g u a l ; los que he-
'"la,|" somos m.sotros. Nosotros, 
.Ol;ai"'go; qUe tú t a m b i é n , estov se-
. ' " ^ • ^ l a feria de la mano de tus 
, , " p tus padres : la h is tor ia 
'""""'es, aunque parece s iempre 
es siempre igual . 
S," S1 il 11 te hi("iera lu Husma 
V CUand0 e,'aS ilfIue]la 
Qe <!"f' somos " l á s felices, acaso 
L .™. "0 s i n t i é r a m o s las a m a r g u -
"'lu " ¡ icaso t a m b i é n ponpie 
^ nos hacfa b u s c a r la 
h n V ' ' ' t '•ealrnente e s t á escondi-
. ^ ' ' ¡ ^ n v i a l , en lo m á s p e q u e ñ o , 
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Las tropas de caballería. 
S a n l l a g o Ap(')stol, el j inete legendario 
de l a e spada f l a m í g e r a y del b lanco cor-
cel , el guerrero aparec ido en C l a v i j o , 
santo y festejado P a t r ó n de las E s p a f i á s , 
es t a m b i é n el P a t r ó n del A r m a de C a b a -
l l e r í a , g lor iosa y a trev ida entre l a s m á s 
a u d a c e s y famosas de todos los e j é r c i t o s . 
E l caba l lero a p ó s t o l , arquet ipo de l a es-
t irpe e s p a ñ o l a , s í m b o l o de e m p r e s a s , s i n 
nombre, porque todas los m e r e c í a n ; re-
p r e s e n t a c i ó n de u n a E s p a ñ a fuerte y - v i -
r i l , c u n a de trovadores , y g u e r r e r o s ; en-
c a r n a c i ó n de u n a r a z a ardiente , m í s t i c a 
y b a t a l l a d o r a , es festejado en el d í a de 
hoy j i o f los b i z a r r o s sucesores de los que 
i n m o r t a l i z a r o n su h e r o í s m o en T a l a v e r a 
y en B a i l é n . 
E l A r m a de C a b a l l e r í a , l a de los g r a n -
des í m p e t u s , l a de los golpes decis ivos y 
audaces , figura1 en todos los e j é r c i t o s dos-
de los t iempos m á s Temotos . S u impor-
t a n c i a nace en la fuerza del cabal lo , en 
su e n e r g í a y su i m p u l s i ó n en la g u e r r a 
y en la constante m o v i l i d a d de s u s movi -
mientos. E s el A r m a de l a . p r u d e n c i a 
cuando observa y d é ta d e s t r u c c i ó n c u a n -
do persigue. 
L o s gu erreros m á s g r a n d e s , aquel los 
que a lguna^vez tuvieron s u e ñ o s de con-
qui s ta , los que dieron a R e y e s y E m p e r a -
dores pueblos ganados c o n - l a p u n t a de l a 
e spada , u t i l i z a r o n l a C a b a l l e r í a , conce-
d i é n d o l e excepcional i m p o r t a n c i a , y se v a -
l ieron de e l la p a r a las e m p r e s a s m á s di-
f í c i l e s y a r r i e s g a d a s . P o r eso b r i l l ó glo-
ri'Tsainoiite en R o s b a c h , en L e u t h e n y en 
P r a g a , y se hizo famosa,, terrible y t r á g i -
ca en c ien bata l las . 
Kn venturosos t iempos de paz, cuando 
los hombres , e s t rechadas las m a n o s , pue-
den dedicarse t r a n q u i l o s a l cult ivo de l a 
t i e r r a , l a . C a b a l l e r í a - h i e r e l a i m a g i n a -
c i ó n infant i l en las br i l lantes fiestas, des-
files y cortejos mi l i t are s . S u s soldados 
í o r m a i i en las g r a n d e s p a r a d a s , luciendo 
a l sol sus corazas de acero y sus cascos 
empenachados , (pie t ienen l a g r a c i a de los 
ye lmos l loridos en los escudos de nobleza. 
L u e g o , en las l a r g a s j o r n a d a s a l t ra -
v é s de los campos, de pueblo en pueblo, 
los c l a r i n e s son la a l e g r í a de todos los ca-
minos, los sables y l a s e spue las la admi -
r a c i ó n de los c l i icuelos y las canc iones d é 
los soldados el encardo dé las -mozas en 
los megones. A l g u n a vez, m i e n t r a s r a s g a n 
el a i r e los c l a r i n e s tocando a botas i l las , 
una moza siente e n t u r b i á r s e l e los ojos pa-
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DK W ESCALERA. 
Dé todos los t o r e r o s m e j i c a n o s , ( ¡ a o u a 
es el u r h u e r o . > 
K s f á p a s a n d o j i o r sus d í a s d e f i n i t i v o s , 
los que ¡un í de d e c i d i r su suer te p a r a el 
p o r r e a i r . l i i e n ha d e b i d o c o m p r e n i i e r l t , 
é l m i s m o , c u a n d o se m u e s t r a e n t t í S l a s t ü 
y h á t e í U a á q r y no reh.uge l a l a c h a , s ino 
que l a anh.ela g l a busca. 
Es un t o r e ro c o m p l e t o , ¡ l a r a q u i e n el 
a r l e no t iene n i n g ú n m i s t e r i o , p o r q u e to-
das los ha desc i f rad j i . C im el cap<dc r e a l i -
za suer tes o l v i d a d a s , con las b a n d e r i l l a s 
puede c o m p e t i r con todos los maes t ros g 
con la m a l e t a l l ega adonde el que m ú s . Su 
c a m p a ñ a del O J I O p a s a d o le c a l o c ó en l a 
p r i m e r a l i n e a . 
• A S a n t a n d e r c i e ñ e ( i a o n a ¡ i a r a j u g a r -
se ta ú l t i m a c a r t a , a l t e r n a n d o con d ies t ros 
de l a m a y o r c a t e g o r í a . S e g u r a m e n t e , da-
dos sus deseos, sus c o n o c i m i e n t o s y sus 
f a c u l t a d e s , s e r á de los que m á s con-
t r i b u y a n a l é x i t o de n u e s t r a s g r a n d e s co-
r r i d a s . 
r a l l o r a r cercanos ma le s de a u s e n c i a , 
m i e n t r a s u n mesonero s o c a r r ó n g u i ñ a los 
suyos y d i b u j a , en su boca de S a n c h o , u n a 
m a l i c i o s a s o n r i s a . 
C u a n d o viene la. g u e r r a , y los hombres 
se o i l ian y se m a t a n , y los e j é r c i t o s lu-
c h a n , l a C a b a l l e r í a v i g i l a en puntos a v a n -
zados, reconoce y exp lora los c a m i n o s , 
b u s c a y d e s c u t r e a l enemigo, cubre a s u 
ejercito y ev i ta sorpresas . A s í r e a l i z a u n a 
labor protectora , a p r o v e c h á n d o s e d é sus 
condiciones de. m o v i l i d a d y rap idez y pre-
p a r a n d o a las d e m á s a r m a s su in terven-
c i ó n e n el combate . 
Porque es fuerte, e n é r g i c a e i m p u l s i v a , 
se a p r o v e c h a de l a s consecuenc ias del 
tr iunfo y lo a u m e n t a con l a p e r s e c u c i ó n 
del enemigo, E n t o n c e s rompe, des truye y 
a n i q u i l a , y es u n a t r o m b a o un a l u d . P a s a 
sobre los campos como u n a tempestad, 
abat iendo la s mieses , convirt iendo en tie-
r r a s y e r m a s y dosoladas huertos a legres 
y f loridos y s e m b r a n d o y esparc iendo el 
espanto y la d e s t r u c c i ó n . 
Feder ico el C r a n d e tuvo especial predi-
l e c c i ó n por el A r m a de C a b a l l e r í a , y N a -
p o l e ó n , el g r a n corso, le d e b i ó muchos 
triunfos. Marengo , R a t i s b o n a y W a t t e r -
C a a n d o l a A s o c i a c i ó n de l a - P r e n s a co-
m e n z ó sus t rabajos- p a r a l a o r g a n i z a c i ó n 
del c a r t e l di- t o j j i s . n u m e r o s o s a f i c i o n a d o s 
p i d i e r o n que f u e r a c o n t r a t a d o Ce l l t a . Y 
l a A s o c i a c i ó n , que buscaba los p r i n c i p a -
les c l e inen tos p a t a sus f ies tas t a u r i n a s 
en p r o g e c t o , c o n t r a t ó a l t o r e r o g a l l e g o . 
C e l i t a h a llegado en l u c h a f r a n c a y l e a l , 
¡ u g i i n d o s e m u c h a s l a r d e s l a v i d a en u n 
pase de i n u l e t a o en u n v o l a p i é . Es un to-
r e r o b r a v o g p u n d o n o r o s o , que a n d a n d o 
el t i e m p o l e n d n í el ce t ro como reg de l a 
espada. I ' a r a é l n o h a g t o r o s g r a n d e s n i 
d i f i c u l t o s o s . S o n to ros , y n a d a m á s . 
Sus ú l t i m o s t r i u n f o s h a n s ido r u i d o s i -
s imos . Hi /ce pocos meses, en M a d r i d , m a t ó 
un t o ro como h a c í a m u c h o t i e i n p o n o se 
r d a . Los c r í t i c o s l a u r i n o s e c h a r o n a l vue-
lo todas las c a m p a n a s y u n o de-ellos l l e g ó 
a dec i r que e ra C e l i t a l a s o m b r a de F r a s -
cuelo. ,X>ué m a g o r e log io puede a m b i c i o -
n a r u n m a t a d o r de loros? 
lóo , son otras tan tas p á g i n a s h e r o i c a s y 
g l o r i o s í s i m a s , donde los sables y las l a n -
zas b r i l l a r o n como r e l á m p a g o s en l a con-
f u s i ó n de la b a t a l l a . 
A l e m a n i a h a hecho famosos sus h u í a -
nos, I t a l i a s u s lanceros y R u s i a sus co-
^acos. Heyes y E m p e r a d o r e s t ienen e n l a 
C a b a l l e r í a su m e j o r escolta y h a n baut i -
zado a los regimientos con nombre^ be-
llos, pomposos, t r á g i c o s . L o s H ú s a r e s de 
la ( í u a r d i a son el cortejo m á s br i l lante , 
como los Dragones de l a Muerte son l a 
a v a l a n c h a m á s s in i e s t ra . 
h a C a b a l l e r í a e s p a ñ o l a , tiene en su his-
toria p á g i n a s b e l l í s i m a s . L o s G u a r d i a s 
Viejos de C a s t i l l a pasearon sus arneses 
de guerra, en las g r a n d e s fiestas de los 
Heves C a t ó l i c o s y los A r q u e r o s de B o r -
¿Ofta í n e r o n él C u e r p o m á s lujoso y brl -
l iante en la corte de F e l i p e el Hermoso . 
Los Dragones de l a C a s a de A u s t r i a for-
u iaron t a m b i é n u n a g u e r r i d o C u e r p o que 
f u é g a l a y ornato en retretas y j ú s t a s m i -
l i t á r e s . P e r o c u a n d o l a C a b a l l e r í a espa-
ñ o l a g a n ó p a r a e l la y p a r a E s p a ñ a l a u -
S a l e r i I I es un m a t a d o r de l a « ú l t i m a 
h o r n a d a » ; p e r o , ' a l paso que v a , no t a r d a -
r á m u c h a en e sca l a r u n e m i n e n t e ¡ m e s t o 
e n t r e los t o r e ro s . 
De no c i l l e r o , t u r o S a l e r i t a rdes f e l i r i -
s i m a s , que le p u s i e r o n p r o n t o cu c o n d i c i o -
nes de l o m a r la a l t e r n a t i v a . Y a d o c t o r a -
do , s i g u i ó de t r i u n f o en t r i u n f o g en l a 
a c t u a l i d a d a l l e r n a g c o m p i t e con las_ p r i -
meras f i g u r a s . 
Es un t o r e r o f i n o g e legan te , g r a n ban -
d e r i l l e r o g b u e n es toqueador . Como j o v e n 
que es, y , a d e m á s , e n t u s i a s t a de s u aj i le , 
t r a b a j a g l u c h a s i n descanso p a r a m e r e -
cer e l a p l a u s o de los p ú b l i c o s . Y, ha s t a 
a h o r a , ta va c o n s i g u i e n d o . A s í h a g a n a d o 
s i m p a t í a s g f t a r t i d a r i o s , c u a n d o o t r o s que 
e m p e z a r o n con é l , o an tes que é l , p e r m a -
necen obscu rec idos y e s t ac ionados . 
S a l e r i es u n a n o v e d a d en l a p l aza de 
S a n t a n d e r . S u h i s t o r i a de l i d i a d o r p u n -
donoroso es g a r a n t i a de que s a b r á cor res -
p o n d e r a ta e r p e c t a c i ó n y a las e spe ran-
zas que en él t i e n e n los a f i c i o n a d o s . 
n i l , eco e x t r a ñ o de la copla a m o r o s a , 
contestaba con un nuevo c a n t a r , todo 
m a r c i a l i d a d y b i z a r r í a . . . 
Andarnos por los montes 
despedazando 
á g u i l a s imper ia l e s 
que van volando. 
E r a n las coplas del pueblo en tonadas a 
La g l o r i a y el h e r o í s m o que e s c r i b í a n en 
l a H i s t o r i a de la independec ia e s p a ñ o l a 
los g a r r o c h i s t a s de J u l i á n , el C h a r r o . De 
aquellos caba l l i s ta s desc ienden los j ine -
tes de hoy, como de los soldados de F l a n -
des desc ienden los in fantes , que son or-
gullo de nuestro e j é r c i t o . ¿ Q u é e s p a ñ o l no 
d e d i c a r á u n recuerdo a l a C a b a l l e r í a es-
p a ñ o l a , en el d í a de su Santo Pa trono , e l 
cabal lero a p ó s t o l , el guerrero aparec ido 
en C l a v i j o , el j inete del b lanco corcel y 
de l a e s p a d a t r i u n f a d o r a ? 
M . 
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P a r o e v i t a r d e s g r a c i a s a que la aglo-
meraejon de personas y c a r r u a j e s p u d i e r a 
d a r l u g a r a l a e n t r a d a y s a l i d a del p ú b l i -
-co que asiste a l a p l a z a de toros los d í a s 
de c o r r i d a , y con motivo de c u a l q u i e r 
otro e s p e c t á c u l o que-en l a m i s m a se diese, 
l a A l c a l d í a h a dispuesto d i c t a r l a s pre-
venciones s iguientes: 
«l.11 E l recorr ido , tanto . p a r a a u t o m ó -
viles, coches de lu jo y a l q u i l e r como p a r a 
toda c lase de vel i iculos, se h a r á desde las 
dos de la tarde h a s t a l a s ocho de l a noche, 
s u j e t á n d o s e a l s iguiente i t inerar io : 
S a b i d a a l a p l a z a : desde l a R i b e r a , en-
trando por la cal le de A t a r a z a n a s a la de 
C o l ó n y s iguiendo por é s t a a j a de. J u a n de 
H e r r e r a , p laza de Pi y M a r g a l l y Ano'.s de 
E s c a l a n t e , a t o m a r la calle de B u r g o s di-
rec tamenle a la p laza . 
Regreso de la p laza : por la cal le de S a n 
F e r n a n d o a la de Hurgos y seguir direc-
tamente por la de A t a r a z a n a s . 
2. ¡l A la s a l i d a de la c o r r i d a , los ca-
r r u a j e s de p a r t i c u l a r e s y los de a l q u i l e r 
de lujo se c o l o c a r á n en ordenada lila en 
ta plazoleta de la p laza de toros, y en o t r a 
lila al Oeste los de p l a z a , no p e r m i t i é n -
dose a unos ni a otros s a l i r s e de la fila ni 
ade lantarse con n i n g ú n pretexto. 
3. a Los c a r r u a j e s de p laza (pie d e s p u é s 
de h a b e r hecho v iaje a la salida, de la co-
r r i d a regresen p a r a t o m a r nuevos v i a j e -
ros, no p o d r á n p a s a r de l a p lazo le ta de 
C u a t r o C a m i n o s , no p e r m i t i é n d o s e que en-
tren en l a ca l le de l a I n d u s t r i a . 
4. * D u r a n t e l a m a r c h a h a s t a C u a t r o 
C a m i n o s y a l a vue l ta , todos los g a r r u a -
jes , s in d i s t i n c i ó n , m a r c h a r á n a l trote cor-
to, l l evando s i empre l a d i r e c c i ó n de s u de-
recha , lo m i s m o a la i d a que a l regreso de 
la p l a z a de toros, s in s a l i r s e de l a fila en 
n i i i g ú n caso. 
Desde el momento en que den vue l ta 
p a r a e n t r a r en l a « a l i e .de l a I n d u s t r i a 
ma l i b a r á n a l paso, y a í m i s m o h a n de 
m a r c h a r a la s a l i d » ' h a s t a e n t r a r en l a 
c a r r e t e r a de l a cal le de S a n F e r n a n d o . 
5.? L o s c a r r u a j e s de p l a z a cjue habien-
do hecho un p r i m e r v ia je q u i e r a n regre-
s a r al punto de p a r t i d a p a r a recoger nue-
vos v iajeros , v o l v e r á n a l centro de la c i u -
dad por C a l z a d a s A l ta s , R u a m e n o r y So-
morros tro , y si qu ieren efectuar el regreso 
por a m b a s A l a m e d a s , A t a r a z a n a s , etc., 
s e r á con l a c o n d i c i ó n p r e c i s a de l l e v a r el 
se a l q u i l a en lo a l to y a l a v i s ta del p ú b l i -
co, y de a l q u i l a r en c u a l q u i e r parte del 
trayecto el c a r r u a j e a toda p e r s o n a que 
a s í lo solicite. 
tí.a L a s p e r s o n a s que se d i r i j a n a pie 
a l a p l a z a d é toros lo h a r á n por, el paseo 
de la A l a m e d a S e g u n d a y C a l z a d a s A l ta s , 
en trando por el c a m i n o que existe entre 
los v iveros m u n i c i p a l e s , y por l a cal le de 
l a parte del Oeste del Matadero , y por los 
m i s m o s puntos d e s f i l a r á n a la s a l i d a , pro-
h i b i é n d o s e el paso peonil por l a cal le de 
l a I n d u s t r i a . 
7. a Se r e c u e r d a n nuevamente las p ie -
venciones d i c t a d a s p a r a e l serv ic io del 
t r a n v í a e l é c t r i c o , y, sobre Codo, l a p r o h i -
b i c i ó n de s u b i r a los t r a n v í a s y j a r d i n e -
r a s , o b a j a r de el las en m a r c h a , i r en los 
estribos y obst inarse en e n t r a r en los co-
ches c u a n d o é s t o s l leven la i n d i c a c i ó n de 
completos. 
8. a J«Jo se p e r m i t i r á e l , t r á n s i t o de c a -
r r u a j e s de p l a z a que prev iamente no h a -
y a n sido reconocidos y aforados, y c u y o s 
conductores no v i s t a n el un i forme que esta 
A l c a l d í a a c o r d ó ú l t i m a m e n t e . 
9. a L o s contraventores s e r á n conduc i -
dos a l a of ic ina de l a G u a r d i a m u n i c i p a l 
p a r a i d e n t i f i c a c i ó n de s u s p e r s o n a s y m u l -
tados con 25 pesetas los de a pie y con 50 
los conductores de c a r r u a j e s , los que se-
r á n i n m e d i a t a m e n t e re t i rados del s erv i -
c i o . » 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía . Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
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LA CORRIDA DE HOY 
E s t a tarde se c e l e b r a r á l a p r i m e r a 
c o r r i d a de toros de l a s o r g a n i z a d a s por 
l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . L a a n i m a c i ó n 
es enorme, colosal , como no se r e c u e r d a . 
Se l i d i a r á n seis toros de l a g a n a d e r í a 
de V e r a g u a , con d i v i s a e n c a r n a d a y b l a n -
c a , y cuyos n o m b r e s son los s igu iente s : 
A r p e a o , negro, b r a g a o y chorreao . 
I ' e l u s o , berrendo en negro. 
C a m p a n e r o , berrendo en negro, l i s t ó n . 
U r u j i t o , berrendo en c á r d e n o . 
I ' a n i l e r e t o , negro entrepelao. 
M e d i a n o c h e , negro, bragao . 
L a s c u a d r i l l a s son l a s s igu iente s : 
De Vicen te P a s t o r . — l ' i c u d o v c H : F r a n -
cisco Codea (Melones) v Antonio M a r t í n e z 
(Cid) . 
B a n d e r i l l e r o s : E m i l i o Moreno( Moren i -
to de V a l e n c i a ) , Hablo Haos (Sordo) y M a -
t í a s A z n a r ( A r m i l l i t a ) . 
H n n l i l l e r o : F r a n c i s c o T o r r i j o s ( H e p í n ) . 
De H o d o l f o ( ¡ a o u a . — P i c a d o r e s : M a n u e l 
F e r n á n d e z - (Chan i to ) y Antonio M a r í n 
( F a rnesio) . 
B a n d e r i l l e r o s : U l p i a n o V e g a (Vegui ta ) , 
AnUui io S e g u r a ( S e g u r i t a ) , P l á c i d o Ha-
lomino y Antonio I g l e s i a s (Chico del M a -
tadero) . ' 
P u n t i l l e r o : Antonio Ig le s ias . 
Dé A l f o n s o Cela ( C e l i t a ) . — P i c a d o r e s : 
Antonio L u q u e (Cordo) y M a n u e l del P i -
no ( M o n e r r i ) . 
Hander i l l eros : I s idoro Soto ( M o y a n i t f » ) , 
M a r i a n o R i v e r a y M a n u e l G a r c í a . 
U n punt i l lero . 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a h a estable-
cido en l a s c o r r i d a s a l g u n a s re formas , 
que s e r á n de l a g r a d o del p ú b l i c o , porque 
p r e s t a r á n fnayor br i l l antez tj l á fiesta. 
E s t e \ i ñ o é l persona l empleado en el 
ruedo h a r á el p a s e í l l o a l m i s m o t iempo 
que las c u a d r i l l a s , cumpl i endo u n deber 
de c o r t e s í a que se debe a l a p r e s i d e n c i a y 
s iguiendo la t rad ic iona l costumbre de l a 
plaza de M a d r i d . E s un detalle que de-
m u e s t r a el cu idado que se h a puesto en 
l a o r g a n i z a c i ó n . 
T a m b i é n h a b r á este a ñ o c l a r i n e s y t im-
bales , pitra d a r los toques reglamentarios 
de la l id ia . L o s t imbaleros y c l a r i n e a se 
c n i n c a r á n en l a mese ta de tor i l , s e g ú n cos-
tumbre de los v ie jos t iempos. 
. L a s j ó v e n e s que h a c e n el servic io de l a 
venta de refrescos en los tendidos, i r á n 
u n i f o r m a d a s , v is t iendo b l u s a e n c a r n a d a , 
f a l d a n e g r a , m a n d i l b lanco y a l p a r g a -
tas, t a m b i é n b l a n c a s , a t a d a s con c in tas 
rojas , a l modo v i z c a í n o . 
Como l a l l egada de los R e y e s e s t á m u y 
p r ó x i m a , y, a d e m á s , h a y .en S a n t a n d e r 
ind iv iduos de la rea l f a m i l i a , todas las 
tardes h a b r á palco regio, ocupando el 
presidente de la c o r r i d a el p r i m e r palco 
de l a derecha . 
E s t a vez no se d a r á el caso de que l a s 
c u a d r i l l a s desfilen a l c o m p á s de un paso-
doble a u s t r í a c o , n i los m a t a d o r e s p o n d r á n 
b a n d e r i l l a s m i e n t r a s s u e n a u n trozo de 
E l conde de L u x e m b u r g o . N a d a de cosas 
r a r a s . H a b u á m ú s i c a e s p a ñ o l a , a legre , to-
r e r a , de l a que exa l ta la i m a g i n a c i ó n y 
enardece l a sangre . 
D i c e n , a d e m á s , que h a b r á en la p l a z a 
m u c h a s m u j e r e s con m a n t i l l a s y lujosos 
mantones , que s e r á n un adorno primo-
roso. 
P r e s i d i r á el p r i m e r teniente a lca lde don 
E d u a r d o G a r c í a del R í o . 
L a c o r r i d a e m p e z a r á a l a s c inco menos 
cuarto y l a s puertd*; de l a p l a z a se a b r i -
r á n ^los Tioras antes . 
Trenes especiales. 
Los de Bilbao. 
C o n motivo de l a s g r a n d e s c o r r i d a s de 
toros y otros festejos que t e n d r á n l u g a r 
en S a n t a n d e r los d í a s 25 de j u l i o y i , 2 
y 8 de agosto, l a C o m p a ñ í a de los ferro- ' 
c a r r i l e s de S a n t a n d e r a B i l b a o h a dis-
puesto que en d ichos cuatro d í a s c i r c u -
len los s iguientes trenes especia les entre 
B i l b a o y S a n t a n d e r y v i ceversa : 
D í a s 1, 2 y 8 de a g o s t o . — E n c a d a uno 
de estos tres d í a s h a b r á u n tren espec ia l 
de i d a y vuel ta . E l de ida s a l d r á de B i l -
bao a l a s 7,25 de l a m a ñ a n a y el de re-
greso s a l d r á de S a n t a n d e r a l a s 8'40 de l a 
noche. 
E s t o s trenes se c o m p o n d r á n de c a r r u a -
j e s de las tres c lases; pero el de i d a s ó l o 
admite v i a j e r o s con destino a S a n t a n d e r , 
y el de regreso so lamente los a d m i t i r á 
p a r a l a s estaciones, en que tiene p a r a d a ' 
y se ha l l en s i t u a d a s entre M o l i n a r y B i l -
bao inc lus ives . 
E n t r e S a n t a n d e r y G i b a j a : los d í a s 
25 de j u l i o y 1, 2 y 8 de a g o s t o , — E n estos 
cuatro d í a s s a l d r á de S a n t a n d e r , a las 
7'55 de l a noche, u n tren espec ia l que a d -
m i t i r á v i a j e r o s de l a s tres c lases , pero 
solarnente p a r a l a s estaciones compren-
d idas entre Pontones y G i b a j a inc lus ives . 
E s t e espec ia l sus t i tuye a l o r d i n a r i o ñ ú 
mero 73, que d i a r i a m e n t e sa le de S a n -
t a n d e r p a r a M a r r ó n a l a s 5'45 de l a tar-
de, y que en estos cuatro d í a s q u e d a s u -
pr imido . 
E n t r e S a n t a n d e r , S o l a r e s y L i é r g a n e s : 
en los cuatro d í a s d ichos c i r c u l a r á n los 
especia les s iguientes : 
U n o que s a l d r á de S o l a r e s p a r a S a n -
t a n d e r a las 2'40 de l a tarde . 
Otro que s a l d r á de S a n t a n d e r p a r a 
L i é r g a n e s a l a s 7"25 de l a noche. 
Otro que s a l d r á de S a n t a n d e r p a r a 
L i é r g a n e s a l a s 9'15 de l a noche. 
Otro que s a l d r á de S a n t a n d e r p a r a 
L i é r g a n e s a l a s 10 de l a noche. 
E l t ren n ú m e r o 55, que d i a r i a m e n t e sa-
le de S a n t a n d e r p a r a L i é r g a n e s d l a s 
7*55 de l a noche, queda s u p r i m i d o en es-
tos cuatro d í a s . 
P r e c i o s reducidos p a r a i d a y vuel ta . 
D u r a n t e los d í a s 24, 25 y 31 de j u l i o y 
1, 2, 7 y 8 de agosto, se e x p e n d e r á n bil le-
tes festivos de i d a y v u e l t a p a r a S a n t a n -
der en l a s estaciones s igu iente s : 
B i l b a o , s e g u n d a c l á s e , 9'50 pese tas ; 
t e r c e r a c lase , 7^5. 
C a r r a n z a , s e g u n d a c lase , 5'40 pese tas ; 
t e r c e r a c lase , 4'20. 
G i b a j a , s e g u n d a c lase , 4 7 0 pese tas ; 
t ercera c lase , 3,65. 
U d a l l a , s e g u n d a c lase , 4*40 pese tas ; 
t e r c e r a c lase , 3,45. 
M a r r ó n , s e g u n d a c lase , c u a t r o pese tas ; 
t ercera c^ase, 3'10. / 
L i m p i a s , s e g u n d a c lase , 3'85 pese tas ; 
t ercera c lase , tres. 
Treto , s egunda c lase , 3'35 pese tas ; ter-
c e r a c lase , 2'60. 
S a n t o ñ a , s e g u n d a c lase , 4'15 pese tas ; 
t e r c e r a c lase f 3'25. 
G a m a , s egunda c lase , 2'90 pseetas ; ter-
c e r a c lase , 2'30. 
B e r a n g a , s e g u n d a c lase , 2*50 pese tas ; 
t e r c e r a c lase , 1'95. 
C o n estos billetes debe hacerse el v ia je 
de i d a el m i s m o d í a de su e x p e n d i c i ó n , y 
el de regreso d e b e r á efectuarse en l a 
f o r m a s iguiente i . L o s expendidos en los 
d í ^ s 24 y 25 de ju l i o , s i r v e n p a r a T e g r e -
s a r en c u a l q u i e r a de los trenes de los d í a s 
25 y 26. L o s expendidos en los d í a s 31 de 
ju l io y 1 y 2 de agosto, son va lederos p a r a 
r e g r e s a r en los d í a s 1, 2 y 3 de agosto, y , 
finalmente, los expendidos *1 7 y 8 de 
agosto, s ó l o pueden u t i l i zar se de regre 
so en todos los trenes de los d í a s 8 y 9 
did mismo. 
Bi l l e tes a c inco pesetas. 
A d e m á s de los billetes festivos, l a esta-
c i ó n de B i l b a o e x p e n d e r á billetes de i d a 
y vue l ta , en t e r c e r a clase,' a S a n t a n d e r , 
a l .prec io de c inco pesetas, y que sola-
mente s e r á n valederos p a r a h a c e r el v i a -
je en el t r e n espec ia l que sale de B i l b a o 
a l a s 7'25 de l a m a ñ a n a , y en el q u é sa le 
de S a n t a n d e r a l a s S'iO de l a noche, de 
los d í a s 1, 2 y 8 de agosto. 
L a e x p e n d i c i ó n de estos billetes es l i -
m i t a d a , y ú n i c a m e n t e h a 'de h a c e r s e en 
la e s t a c i ó n de B i l b a o el d í a de la v í s p e r a , 
hasta" l a s j w h o de l a noche. 
Los de Astillero a Ontaneda. 
L a C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l ' de A s t i -
l lero a O n t a n e d a h a dispuesto, a d e m á s 
del serv ic io o r d i n a r i o , que "durante los 
d í a s 25 de ju l io y 1, 2 y 8 de agosto c i r c u -
le u n tren espec ia l que s a l d r á de S a n t a n -
der p a r a O n t a n e d a a l a s 20,24. 
Servicio de trenes. 
L a C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l C a n t á b r i -
co h a dispuesto l a c i r c u l a c i ó n de los s i -
guientes trenes especia les , en los d í a s 25 
del a c t u a l y 1, 2 y 8 de agos to : 
D e T o r r e l a v e g a a C a b e z ó n : S a l i d a a 
las 11'50, p a r a l legar a l a s \ 2"S i . 
De C a b e z ó n de l a S a l a S a n t a n d e r : S a -
l ida a las 12'55, p a r a l l egar a l a s 14'39. 
De T o r r e l a v e g a a S a n t a n d e r : S a l i d a a 
las 14'10, p a r a l l egar a l a s 15'10. 
De S a n t a n d e r a L l a n e s : S a l i d a a las 20, 
p a r a l l egar a l a s 23'27. 
De S a n t a n d e r a C a b e z ó n : S a l i d a a las 
20,50, p a r a l l egar a l a ^ 22'34. 
De S a n t a n d e r a T o r r e l a v e g a : S a l i d a a 
las 22, p a r a l l egar a l a s 22,52. 
• E n estos d í a s q u e d a n s u p r i m i d o s los 
trenes• que sa l en de T o r r e l a v e g a a l a s 
^ O y 12 44; de C a b e z ó n - a l a s 14 -10, y 
de S a n t a n d e r a l a s 17'20 y 19'15. 
L o s billetes festivos s e r á n valederos 
del 25 de. ju l io a l 3 de agosto. 
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S I N F O R I A N O R O D E N A S . — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños , a la medida. 
OHÉII 
V i s t a e x t e r i o r de l a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o de m e r c e r í a , c o r b a t e r í a y c a m i -
s e r í a K A P A L M A , de los s e ñ o r e s U r d í a l e s y E ^ i d o , A t a r a z a n a s , n ú i n . 1 i . 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
Rumania se prepara. 
L a p r e n s a i t a l i a n a se o c u p a de l a nota 
que p u b l i c a L a A g e n c i a N a c i o n a l , y en 
l a que se d i c e : 
« S e conocen los requer imientos de Ale -
m a n i a a R u m a n i a por el paso de m u n i -
c iones p a r a T u r q u í a , a t r a v é s del t e r r i -
torio r u m a n o . 
E s t á conf irmado de buen origen que 
A l e m a n i a b a d ir ig ido u n u l t i m á t u m a 
R u m a n i a , q u i e n , lejos de tener miedo 
ante l a s pretens iones t e u t ó n i c a s , comien-
z a a a r m a s e , p a r a es tar p r e s t a a toda 
e v e n t u a l i d a d . 
E l hecbo de que R u m a n i a b a y a encon-
trado oportuno no d e j a r p a s a r l a s m u -
n ic iones d i r i g i d a s a T u r q u í a , d e m u e s t r a 
que l a n a c i ó n l a t i n a v a a s a l i r de su re-
s e r v a y e s t á en v í s p e r a s de colocarse b r a -
vamente a l lado de los defensores del de-
recho. 
P a r a d a r m á s g r a n v a l o r a estas noti-
c i a s , es preciso r e c o r d a r l a conducta de 
B u l g a r i a respecto a T u r q u í a , conducto 
que es e l pre ludio de l a e n t r a d a en c a m -
p a ñ a de los vencedores de l a p r i m e r a 
g ü e r a b a l k á n i c a . 
Se extiende t a m b i é n , e l - r u m o r fundado 
de que R u m a n i a y B u l g a r i a se b a n pues-
to de acuerdo p a r a i n t e r v e n i r j u n t a s con-
t r a T u r q u í a y los I m p e r i o s centra les . E s -
to e s taba previsto , pues l a e n t r a d a en 
c a m p a ñ a de u n a de estas potencias en-
t r a ñ a b a forzosamente l a de l a otra . 
P A R T E S O F I C I A L E S A U S T R I A C O S 
E l c o m u n i c a d o oficial dado p o r é l G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o a u s t r í a c o , es 
e l s iguiente: 
« N o h a ' t e r m i n a d o t o d a v í a l a b a t a l l a de 
l a r e g i ó n de G o r i t z i a . 
E l enemigo b a a tacado , con c a ñ o n e o 
moderado , l a cabeza del puente de Go-
r i t z ia . 
. E n los a taques a l monte E a v o t i n o h a n 
s ido, r echazados los i t a l i a n o s , habiendo 
recogido en las a v a n z a d a s c ien c a d á v e r e s 
enemigos. 
D u r a n t e l a noche h a n a tacado tres ve-
ces los i t a l i a n o s . en el sector Pedano-
S d a n s s e n a , s iendo rechazados . 
E n l a r e g i ó n , de C a r n i a hemos r e c h a z a -
duelos de a r t i l l e r í a . 
E n l a e r g i ó n de C a r n i a h e m o s r e c h a z a -
do v a r i o s a t a q u e s . » 
* » * 
E l c o m u n i c a d o o f l c i á l a u s t r í a c o dice 
a s í : 
« E n el S u r de P o l o n i a y en el alto 
B u g c o n t i n ú a n los combates . 
E n K a m i e n k a , S trun i s lovos , Ev i s t i o fo l 
y S o k a l , en el S u r y o r i l l a i z q u i e r d a , el 
enemigo b a d ir ig ido fuertes a taques con 
importantes fuerzas c o n t r a u n a s cabe-
z a s de fuertes de que nos h a b í a n l o s apo-
derado en a l g u n o s sitios. 
A v a n z ó h a s t a unos trescientos pasos 
y en otros l l e g ó h a s t a l u c h a r s e cuerpo 
a cuerpo, siendo s iempre ' rechazados con 
g r a n d e s p é r d i d a s . " 
A I Suroeste de S o k a l y a l S u r ñ e K u l -
men , en su a v a n c e de flanco, u n b a t a l l ó n 
de cazadores hizo pr i s ioneros á 13 ofi-
c ia l e s y 342 soldados rusos . 
A l Noroeste de P r u l i e r z o w g a n a r o n las 
tropas a l e m a n a s m u c h o terreno. 
E n los r í o s D y s p n i c a y el V í s t u l a , re-
c h a z a r o n las t ropas del a r c h i d u q u e J o s é 
F e r n a n d o a l enemigo de Botagos y m á s 
a l l á de- Jronow, a l Oeste del V í s t u l a . 
Desde el P i l i k a h a s t a el S t r o n y en \o§ 
fuertes de^Ivangord h a habido combates 
de n u e s t r a s tropas con l a s r e t a g u a r d i a s 
enemigas . 
E n los d e m á s sectores del frente l a 
s i t u a c i ó n , en genera l , no h a cambiado . 
E n el frente i t a l i a n o . — L a b a t a l l a en 
Ips a lrededores de G o r i t z i a no h a ter-
m i n a d o . 
P n ataque contra l a cabeza del puente 
de Goz y el monte de Sabotito, f u é r e c h a -
zado. 
E n t r e las posiciones de Podgovado h a y 
centenares de c a d á v e r e s de enemigos . 
N u e s t r a s tropas t ienen todas l a s posi-
clohfjs de l a cabeza del puente en su po-
der. 
R e c h a z a m o s los m u c h o s asa l tos del 
enen)igo, d i s t i n g u i é n d o s e l a m i l i c i a de 
D a l m a c i a . 
E n el borde de l a m e s e t a de Doberdo, 
domft c o n t i n ú a n los combates c o n t r a el 
sector de Pe t sane y . S d r a u s i n a , a t a c ó el 
enemigo d u r a n t e l a noche p a s a d a tres 
veces, s iendo rechazado . 
I g u a l m e n t e f r a c a s ó el enemigo a l acer-
carse m á s a n u e s t r a s t r i n c h e r a s d¡e 
S d r a u s i n a y Polazo . 
Nuevos a taques c o n t r a el monte de 
C n s i c h , Sebz y V e r m e g l i a n o fueron t a m -
b i é n i n ú t i l e s . 
E n el centro del Isonzo se^ r e g i s t r a r o n 
combates de a r t i l l e r í a . 
E n l a r e g i ó n de K r u p r e c h a z a r o n nues-
t r a s t ropas los a taques del enemigo a y e r , 
e s ta noche y es ta m a ñ a n a . 
E n C o r i n t r a y el T i r o l n a d a , impor-
tante. 
D e s p u é s del f racaso del a taque i t a l i a -
no sobre el monte P i a n o m a n t u v o el 
enemigo el fuego de a r t i l l e r í a en a lgunos 
p u n t o s . » 
L a batalla del isonzo. 
L a g r a n b a t a l l a en el Isonzo se pros igue 
noche y d í a , teniendo evidentemente por 
objeto G o r i t z i a , h a c i a l a c u a l los i ta l ianos 
convergen, por u n doble a taque de P l a v a 
de Norte y del alto del terr i tor io del C a r -
so a l S u r . 
Los i t a l i a n o s tropiezan con res i s t enc ia 
en l ' l a v a , donde, a p e s a r de el la, h a n con-
seguido apoderarse de u n a p o s i c i ó n esen-
c i a l . 
Desde l a s a l t u r a s de P o d g o r a la art i l le -
r í a b o m b a r d e a G o r i t z i a , por t i r o ' i n d i r e c -
to, s i e ü d o - s u s i t u a c i ó n bastante p r e c a -
. r ía , pues se e n c u e n t r a r o d e a d a por todas 
partes por los i ta l ianos . 
T a m b i é n TQlmino , a l Norte, e s t á c a s i 
-cercado. 
L a ba ta l l a es e n c a r n i z a d í s i m a en el C a r -
so, donde los i t a l i a n o s h a n conquistado 
dos n u e v a s l í n e a s de t r i n c h e r a s y h a n he-
cho m i l pr i s ioneros , lo que d a u n total de 
4.000 en tres d í a s . 
D u r a n t e ese t iempo h a n sido a r r o j a d o s 
nuevos puentes sobre el r í o y n u m e r o s a s 
t ropas t o m a n posic iones importantes en l a 
o r i l l a i zquierda . 
E l conocido a v i a d o r c a p i l í í n B o l l a , a l 
r e g r e s a r de p r a c t i c a r u n reconocimiento 
por e n c i m a de l a s posic iones , enemigas , 
cuando se h a l l a b a a u n a a l t u r a de 300 me-
t ros, se le p a r ó el motor y c a y ó a t i erra 
con el a p a r a t o , quedando el a v i a d o r m u e r -
to, efecto del terr ib le golpe que l l e v ó . 
E l de sgrac iado c a p i t á n c a y ó en l a s lí-
n e a s i t a l i a n a s . 
L a acción marít ima. 
I.os i ta l ianos e s t á n y a c e r c a de hacer-
se d u e ñ o s del lago de G a r d e . 
* E s t e es-.recorrido en todos sentidos por 
los torpederos y buques i ta l ianos , que lle-
g a n h a s t a las m i s m a s or i l la s a u s t r í a c a s . 
L o s fuertes a u s t r í a c o s de R i v a h a n t r a -
tado de c a ñ o n e a r los^ vapores , pero « n o 
h a n conseguido a l c a n z a r l o » , 
A l a m a n e c e r de a y e r , cuatro torpede-
ros a u s t r i a c o s h a n "bombardeado a O r -
tona. 
V a r i o s puntos del f e r r o c a r r i l del lito-
ra l de O r t o n a a Pedaso y a l a i s l a de T e -
nis t i , h a n sido m u y cast igados . 
E n Ortona , el bombardeo b a c a u s a d o 
Vict imas y de^rozos de a l g u n a i m p o r t a n -
c i a . 
Batalla decisiva. 
L a b a t a l l a de V a r s o v i a h a l legado a su 
p e r í o d o c u l m i n a n t e . L o s combates se s u -
ceden unos a otros y son v i o l e n t í s i m o s , j u -
gando el p r i n c i p a l papel la a r t i l l e r í a . 
L o s rusos dicen que entre V a r s o v i a e 
Ivan'gorod h a n conseguido h a c e r retro-
ceder a l enemigo v h a n podido l l e g a r has-
t a el V í s t u l a . " 
L o s a l e m a n e s a f i r m a n que t ienen fuer-
temente c e r c a d a la p l a z a y fuerte de I v a n -
gorod. 
A l E s t e de V a r s o v i a el a r c h i d u q u e F e r -
nando r e a l i z a potentes esfuerzos e n c a m i -
nados a t e r m i n a r el cerco de V a r s o v i a , a 
lo que se « o p o n e n tenazmente l a s fuerzas 
rusas . 
L a b a t a l l a es v io lenta , l u c h á n d o s e con 
inus i tado e n c a r n i z a m i e n t o y m u r i e n d o a 
m i l l a r e s los combatientes . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l c o m u n i c a d o oficial dado por el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l del e j é r c i t o i t a l i a n o , es el 
s igu iente : ' 
« E n todo el frente del Isonzo l a b a t a 
l i a c o n t i n ú a e n c a r n i z a d a m e n t e . 
A v a n z a m o s en c a s i toda l a l í n e a . 
E n C a r s o r e c h a z a m o s n u m e r o s o s y vio-
lentos a taques de l o s - a u s t r í a c o s , que 
a b a n d o n a r o n sus posiciones, de jando en 
n u e s t r a s m a n o s 1.500 pr i s ioneros , entre 
ellos 76 o f i c i a l e s . » 
Otras noticias. 
E l p e r i ó d i c o L a P e r s e v e r a n c i a a n u n c i a 
que el Gobierno i ta l i ano h a env iado u n a 
nota a A l e m a n i a , protestando de l a pre 
s e n c i a de s u b m a r i n o s a l e m a n e s en a g u a s 
t err i tor ia l e s i t a l i a n a s . 
E l s enador M a r c o n i , que a c t u a l m e n . e 
d e s e m p e ñ a " el cargo de teniente de inge-
n ieros en el e j é r c i t o i t a l i ano , h a sa l ido 
p a r a P a r í s y L o n d r e s , e n c a r g a d o de u n a 
d e l i c a d a m i s i ó n por el Gobierno i ta l iano . 
P A R T E O F I C I A L D E L A L M I R A N T A Z G O 
L a batalla de Varsovia. 
E l comunicado oficial del A l m i r a n t a z -
go i n g l é s , es el s igu iente : 
« L o s rusos e s t á n desarro l lando u n a 
m a g n í f i c a r e s i s t enc ia p a r a s a l v a r a V a r -
sovia . 
L a g r a n l í n e a de H a r e w c o n t i n ú a i n -
tacta , habiendo rea l i zado los rusos , du-
rante la ú l t i m a noche, u n g r a n a taque 
que h a c a u s a d o a l enemigo m u c h o s m a -
yores d a ñ o s que los recibidos. 
E s de n o t a r el s i lencio de los par tes 
a l emanes , respecto a las operac iones que 
se l l evan a cabo en l a s c e r c a n í a s de V a r -
sovia . 
L o s rusos , en u n br i l lante a taque a l a 
bayoneta , h i c i eron 290 pr i s ioneros en l a s 
c e r c a n í a s de R o s h a n . » 
Poíncaré en las trincheras. 
E l pres idente P o i n c a r é v i s i t ó a y e r l a s 
l í n e a s de combate del Norte del A i s n e , 
d e t e n i é n d o s e en l a s t r i n c h e r a s del bos-
que N o u l ó n , m u y c e r c a de l u g a r e s que 
son objeto de bombardeos cont inuos . 
T a m b i é n a s i s t i ó el pres idente a l a s c la -
ses de p á r v u l o s en l a e scue la d é u n a a l -
dea e n c l a v a d a en la l í n e a de fuego. 
E l maestro de l a c i t a d a e scue la conti-
n ú a dando c laseva cuantos n i ñ o s no h a n 
a b a n d o n a d o sus f a m i l i a s , h a b i é n d o s é 
ins ta lado l a e scue la en u n a c u e v a , a la 
que b a j ó l ' o i n c a r é , qu ien f e l i c i t ó a l 
maestro por su patriot ismo. 
E l presidente d i r i g i ó a los n i ñ o s u n 
sentido d i s c u r s o , e x c i t á n d o l e s a que se 
i n s p i r a r á n e ñ el e jemplo de su maes tro 
y en el a m o r a l a P a t r i a . 
D e s p u é s de u n a v i s i t a a l a s posiciones 
que o c u p a b a la a r t i l l e r í a r e g r e s ó por la 
noche a P a r í s . 
Nuevo bombardeo. 
E l pasado m a r t e s h a sido bombardea -
da nuevamente l a c i u d a d de R e i m s por los 
a l emanes . 
E s t p s c o m e n z a r o n el bombardeo a las 
once y m e d i a , con g r a n v io l enc ia , que s é 
a c r e c e n t ó notablemente a l m e d i o d í a . 
Se c a l c u l a que durante el bombardeo ca -
yeron sobre la p o b l a c i ó n de 500 a 600 pro-
yecti les de g r a n cal ibre . 
Desde los p r i m e r o s momentos del bom-
bardeo se tuvo ' l a i m p r e s i ó n de que el 
asedio s e r í a g e n e r a l y cont inuo, y debido 
a ello los hab i tantes se r e fug iaron en los 
s ó b a n o s de l a s casas , quedando la s ca -
l les des iertas . 
L a c i r c u l a c i ó n no se r e a n u d ó h a s t a l a s 
doce y m e d i a , h o r a en que c e s ó e l bom-
bardeo, a p r e s u r á n d o s e l a s autor idades a 
c o m p r o b a r l ó s destrozos causados . 
D e s g r a c i a d a m e n t e se v i ó que l a s g r a -
n a d a s de 105 y 150, a s í como la s incen-
d i a r i a s que c a y e r o n sobre l a p o b l a c i ó n , 
h a b í a n c a u s a d o g r a n d e s destrozos, y, lo 
que es m á s sensible , producido u n g r a n 
n ú m e r o de v í c t i m a s . 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
E l comunicado oficial dado por el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l d e l - e j é r c r t o ruso del C á u -
caso, es el s iguiente : 
« E n la noche del 22 l ogramos apode-
r a r n o s de u n a p e q u e ñ a a l d e a y v a r i a s 
p a t r u l l a s de c i c l i s tas rusos cons igu ieron 
n e u t r a l i z a r un intento de r e c u p e r a c i ó n 
verificado por el enemigo. 
E n el N a r e w el d í a 29 sos tuv imos con-
t r a t ropas a l e m a n a s importantes comba-
tes, seguidos de l y i a serie de asa l tos tena-
ces sobre l a cabeza del puente de R o -
j a n i . 
E n el V í s t u l a , d e s p u é s de repetidos com-
bates, n u e s t r a s tropas h a n emprendido de-
finitivamente el asalto de l a s fortalezas 
de I v a n g o i o d . 
Hemos c o n s e g u i d o romper u n impor-
tante sector y d o m i n a r u n contraataque , 
que p r o p o r c i o n ó al enemigo g r a n d e s p é r -
didas . 
E n el V í s t u l a y el B u g , a s í como en el 
c a m i n o de L u b l i n , a taques sobre diver-
sas c a r r e t e r a s , s u m a m e n t e e n c a r n i z a d o s . 
E n los a taques sobre e l centro enemi-
go, l l evados a cabo el 21 y el 22, é s t e h a 
exper imentado g r a n d e s p é r d i d a s . 
D e s p u é s de otro a taque f racasado , el 
enemigo c e s ó el fuego. / 
E n M a n i w logramos a l g u n a s v e n t a j a s 
sobre los g r a n d e s a t r i n c h e r a m i e n t o s lle-
vados a cabo en estos d í a s por el enemigo. 
A l Norte de este m i s m o sector r e c h a z a -
rnos u n ataque i iocturno enemigo, a l que 
c a u s a m o s g r a n d e s p é r d i d a s , a p o d e r á n d o -
nos de seis c a ñ o n e s y 500 pris ioneros . 
E n el B u g or i enta l no h a . h a b i d o com-
bates. 
E l d í a 22, en lá r e g i ó n de Sokg l , ocu-
pamos, m e r c e d a un g r a n ataqhe noc-
turno, v a r i a s l í n e a s a t i i n c b o r a d a s , a v a n -
zando a l a m a ñ a n a s iguiente sobre el bos-
que que l i m i t a l a c i u d a d de ese nonTbre. 
. E n var io s e n c a r n i z a d o s combates logra-
mos r e c u p e r a r un pueblo, que fué perdi-
do luego. 
D u r a n t e , esta a c c i ó n h i c i m o s n u i d i o s 
pr is ioneros , entre ellos diez ú n i c o s super-
v iv ientes de u n batallón austríaco y su 
coronel. 
Continúa combatiéndose en toda esta 
E i d í a 21 el enemigo l o g r ó apoderarse 
de u n a parte del pueblo de Dobroderk, 
pero por la noche conseguimos desa lo jar -
le, h a c i é n d o l e numerosos pr is ioneros . 
E n e r c á u c a s o , el d í a 21, g r a n duelo de 
a r t i l l e r í a en todo l i toral y en Olty. 
E n la r e g i ó n de N e w a u n a pa tru l la de 
exploradores nuestros t r á b ó combate con 
otros . turcos , d i s p e r s á n d o l e s ; 
E l d í a 21 desa lo jamos a los turcos de 
sus fuertes posiciones de l,a m o n t a ñ a , de 
G e i b a j , c a n s á n d o l e s nn.merosas bajas . 
E n Kop,"Murante los ú l t i m o s combates , 
hemqs hecho diez oficiales pr i s ioneros y 
400 s o l d a d o s . » 
Conspiración descubierta. 
C o m u n i c a n de So f ía (pie, s e g ú n v a r i o s 
p e r i ó d i c o s de S a n l 'etersburgo, el a y u -
dante del m i n i s t r o del In ter ior h a em-
prendido un v ia je a O d e s s a y C h a k a o v o , 
a consecuenc ia de la viva a g i t a c i ó n rei-
nante en aquel las coma reas. 
Se ha descubierto un importante com-
plot, con r a m i l i c a c i o n e s en v a r í a s pro-
v inc ias , h a b i é n d o s e arre s tado a 120 estu-
diantes , en cuyo poder se h a l l a r o n pro-
c l a m a s r e v o l u c i o n a r i a s que p r u e b a n la 
ex i s tenc ia de u n a nueva Soc iedad terro-
r i s ta c o n t r a el z a r i s m o . 
P a r e c e que se pensaba a s e s i n a r a l co-
m a n d a n t e g e n e r a l de. Moscow, h a b i é n d o -
se sorteado siete es tudiantes con el ob-
jeto de r e a l i z a r el atentado. 
Se sabe que v a r i o s c o n j u r a d o s , d i s f r a -
zados de oficiales del e j é r c i t o , h a n sal ido 
de Moscow a l frente de b a t a l l a ruso , con 
objeto de a s e s i n a r a l g r a n duque Nico-
l á s , c u y a nyjer te h a sido decretada . 
H a n estal lado diferentes d i s turbios en 
dist intos puntos del I m p e r i o . 
Ardid de guerra. 
T e l e g r a f í a n de B e r i í h &ue un s ü b n í a r i -
no a l e m á n , a 180 n j í l a s a l E s t e de S y i t -
hossorteb, a v i s t ó a u n v a p o r de 800 tone-
ladas que a r b o l a b a b a n d e r a d i n a m a r q u e -
sa , que le hizo fuego con dos c a ñ o n e s s i -
tuados en lo proa , a r r i a n d o luego bande-
r a y h a c i é n d o l e 15 d i sparos . 
E l - s u b m a r i n o , al e m p r e n d e r la c a z a del 
buque agresor , pudo observar , c u a n d o 
h u í a , que d icho buque os tentaba l a ban-
d e r a de g u e r r a de la m a r i n a ing lesa . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Desde B e r l í n t r a n s m i t e n el s iguiente 
parte oficial del G r a n C u a r t e l g e n e r a l : 
« T e a t r o or i en ta l .—Anoche en Souchez 
[-varios g r a n d e s duelos de a r t i l l e r í a y lu-
c h a s con g r a n a d a s y bombas de m a n o , 
f u e r a de t r i n c h e r a s . 
E l enemigo a y e r en la v o l a d u r a de va-
r ios hornos de m i n a s en C h a m p a g n e , ex-
p e r i m e n t ó c r e c i d a s p é r d i d a s , f r a c a s a n d o 
en todos sus repetidos asa l tos . 
A l S u r de L i n t r e y r e c h a z a m o s con 
é x i t o v a r i o s a taques c o n t r a n u e s t r a s 
a v a n z a d a s y u n ataque ¡parcial in i c iado 
por el enemigo con resu l tados in fructuo-
sos. 
De l a d i v i s i ó n que v e r i f i c ó d í a s p a s a -
dos, u n a - g r a n descubier ta , cuyos re su l -
tados se m e n c i o n a n en el parte oficial 
del d í a 22, en l a r e g i ó n del r ío Cei l le , í a 
c o n s t i t u í a n tres h o m b r e s s e p a r a d o s del 
resto .de sus c o m p a ñ e r a s , que ú n i c a m e n t e 
e x p e r i m e n t a r n u n a s o l a b a j a . 
E n el M u n s t e r a y e r vark^s combates 
s in i m p o r t a n c i a . 
D u r a n t e las l u c h a s de estos ú l t i m o s 
d í a s hemos podido c o n t a r delante de 
n u e s t r a s t r i n c h e r a s 2.600 b a j a s france-
sas . 
T e a t r o o r i e n t a l . — E l e j é r c i t o del gene-
r a l von Bttlow sigue b a t i é n d o s e en K h a -
roly con el quinto e j é r c i t o ruso . 
D e s p u é s de diez d í a s de l u c h a , derrota-
mos a y e r a - los tusos- en R o x a l y y Sel la-
do w. 
Nues tro b o t í n del «lía l í lia consist ido 
en 27.000 pris ioneros? 25 c a ñ o n e s , iO ame-
t r a l l a d o r a s , cien c a n o s de m u n i c i o n e s , 
a m é n de in l in idad de bagajes . 
E n el N a r e w , d e s p u é s de e n e a i n i z a d a 
res i s tenc ia , e j é r c i t o del g e n e r a l S a l -
vitz h a vencido a los rusos en R o x a p y 
PuHhoW, forzando el paso del r ío y v a -
rios fuertes de aquel sector. 
Kn l a o r i l l a S u r del r í o , fuertes desta-
camentos nuestros r e c h a z a r o n importan-
tes n ú c l e o s enemigos . 
A l Norte y S u r de toda es ta r e g i ó n pro-
g r e s a l a ofens iva g e n e r a l e m p r e n d i d a . 
E l d í a U de ju l i o , entre el N i e m e n y el 
V í s t u l a , h ic imos al enemigo i.000 pri.-ao-
neros , a p o d e r á n d o s e de 14 «•añones y 90 
a m e t r a liado i-as. 
Nuestro b o t í n , en esta importante ba-
ta l la , no ha podido t o d a v í a c a l c u l a r s e . 
E n los combates p a r c i a l e s a l sector de 
V a r s o v i a , sostenidos d u r a n t e estos ú l t i -
mos d í a s , hemos hecho 1.750 pr i s ioneros , 
a p o d e r á n d o n o s de dos a m e t r a l l a d o r a s . 
Desde el Norte de P i l i c a has ta la des-
e m b o c a d u r a del V í s t u l a , c o n t i n ú a m u y 
e n c a r n i z a d o el combate. 
T e a t r o Sures te .—Desde la desemboca-
d u r a del P i l i c a , K o z y c n i c c y a l Noroes-
te de I l a n g o r o n o w , hemos obligado a los 
rusos a c r u z a r el V í s t u l a , rodeando nues-
t ras t r o p a s todo el frente occidental d é 
I l a n g o r o n o w . 
E n t r e el V í s t u l a y e l B u g c o n t i n ú a n 
d á n d o s e g r a n d e s ba ta l l a s . 
E n l a l e g i ó n de L e c h a ^ r e c h a z a m o s u n 
ataque de los rusos c o n t r a la cabeza de 
u n puente, d i s t i n g u i é n d o s e e x t r a o r d i n a -
r iamente el regimiento de c a b a l l e r í a de 
T u r v i n g u i a . « 
E n l a r e g i ó n de Roytz l a s tropas del ge-
n e r a l M a c k e n s e n se apodera IOJI el 14 de 
j u l i o de 5.000 pr i s ioneros y un enorme bo-
t ín de g u e r r a , c u y a . c a n t i d a d y c a l i d a d no 
h a podido t o d a v í a e s p e c i f i c a r s e . » 
Transporte hundido. 
T e l e g r a m a s de S o f í a d a n c u e n t a de que 
l a s i t u a c i ó n de l o s ' a l i a d o s en los D a r d a -
nelos no puede ser m á s triste y deses-
p e r a d a . 
U n s u b m a r i n o a l e m á n h a hundido , en 
pleno E s t r e c h o , u n g r a n transporte f ran-
c é s (pie c o n d u c í a 2.500 hombres . 
E l buque t a r d ó tres minutos en irse a 
pique, pereciendo todos s u s t r ipu lantes . 
Se sabe que los s u b m a r i n o s a l e m a n e s 
de los de m a y o r tone laje han logrado 
pene trar en el m a r E g e o . 
Preparativos rusos. 
T e l e g r a f í a n de A t e n a s que los rusos se 
entregan lehr i lmente de d í a y de noche, 
a g r a n d e s t r a b a j o s de defensa en la f?on-
tera de R u m a n i a , que, por su parte, tam-
b i é n parece d isponerse p a r a l a g u e r r a . 
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Dato y los periodistas. 
M A D R I D , 24.—Hoy r e c i b i ó el s e ñ o r a 
los per iodis tas en el despacho oficial, m á s 
temprano que de o r d i n a r i o . 
A las diez y media m a r c h o el pres iden-
te, a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r B u g a U a j y del 
genera l E c h a g ú e , a Robledo de C h á v e l a . 
E l objeto del v ia je era el de v i s i t a r al 
m a r q u é s de E s t e l l a , q u e - h o y cu tú pie''85 
a ñ o s . 
Antes de m a r c h a r m a n i f e s t ó el s e ñ o r 
Dato a los representantes de- l a p r e n s a 
que el Gobierno t e n í a mejores impres io -
nes respecto a l a c u e s t i ó n m a r í t i m a . 
Cree el s e ñ o r Dato que se l l e g a r á a u n 
acuerdo en este importante asunto , y no 
se l l e g a r á a la h u e l g a a n u n c i a d a p a r a 
el d í a 28. 
A ñ a d i ó el pres idente qne, s e g ú n tele-
g r a m a recibido, el genera l J o r d a n a em-
b a r c ó en A l g e c i r a ^ a bordo del c a ñ o n e -
ro « R e c a l d e » , p a r a t r a s l a d a r s e a C e u t a . 
E l m i n i s t r o de "la G u e r r a m a r c h a r á . e l 
lunes a G u a d a l a j a r a , con objeto de ins-
pecc ionar el P a r q u e de a e r o s t a c i ó n . 
E l R e y s a l d r á de S a n S e b a s t i á n en el 
i xpreso de m a ñ a n a , para l legar a Ma-
drid el lunes. 
T a m b i é n d i jo el s e ñ o r Dato q u e ' s e h a 
recibido u n t e l e g r a m a del s e ñ o r Sedo, 
presentando la d i m i s i ó n del cargo de yo-
dé la J u n t a de p r o t e c c i ó n a las nuevas 
i n d u s t r i a s . 
F u n d a el s e ñ o r S e d ó su r e s o l u c i ó n en 
no h a l l a r s e conforme con las ú l t i m a s 
d ispos ic iones del min i s tro de h i fc i cnda 
respecto a este p a r t i c u l a r . 
Se le h a telegrafiado r o g á n d o l e que re-
tire l a d i m i s i ó n . 
C r e e el s e ñ o r Dato que se p o d r á coriáe-
g u i r esto. 
E l pres idente puso t é r m i n o a su con-
v e r s a c i ó n a l l legar ageste punto. 
S á n c h e z G u e r r a . 
E l s e ñ v S á n c h e z G u e r r a m a n i f e s t ó i i 
los per iodis tas que r e i n a b a t r a n q u i l i d a d 
en p r o v i n c i a s . 
A ñ a d i ó que esta noche m a r c h a r á a S a n 
S e b a s t i á n , donde p a s a r á unos d í a s des-
c a n s a n d o a l lado de su f a m i l i a . 
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Por exceso de original no insertamos 
una carta de nuestro ilustre jefe don 
Antonio Maura, publicada en «El De-
bate», de Madrid, y transmitida por 
nuestro corresponsal. 
L a publicaremos m a ñ a n a . 
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VARIAS NOTICIAS 
E l general Silvestre. « 
M A D R I D , 2 4 . — E l g e n e r a l F e - m á n d e z 
S i lves tre s a l i ó p a r a A l c a l á , con objeto de 
v i s i t a r a un hijo suyo que se encuentra 
en a q u e l l a p o b l a c i ó n . 0 
In terrogado por los per iodis tas , se ne-
g ó a h a c e r en absoluto n i n g u n a d e c l a r a -
c i ó n . 
A l i n s i s t i r aquel los sobre - el inc i -
dente del R a i s u l í , c o n t e s t ó el genera l S i l -
vestre que no quiere h a b l a r n i o í r n a d a 
sobre el asunto , a s í como de l a despedi-
da de L a r a c h e , que dijo no o l v i d a r í a mien-
t r a s viviese. 
A ñ a d i ó el genera l que el lunes m a r c h a -
rá a ponerse a las ó r d e n e s del Rey . 
Ministro de viaje. 
E n el sudexpreso de esta tarde s a l i ó p a -
r a S a n S e b a s t i á n el m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n . fy 
A la e s t a c i ó n b a j a r o n a despedirle el 
subsecretar io , los d irectores de C o n j u n i -
cac iones y S e g u r i d a d y a l g u n o s d iputa-
dos y senadores de los que a ú n q u e d a n en 
M a d r i d . 
Escándalo en Oran. 
E n u n a fiesta ce l ebrada el d í a 14 del co-
rriente, con motivo" del a n i v e r s a r i o de la 
toma de l a B a s t i l l a , en el C í r c u l o H i s p a -
no f r a n c é s , de O r á n , l l egada l a h o r a de 
los d i scursos , u n sujeto a n t i m i l i t a r i s t a 
e s c a l ó l a t r i b u n a , m a n i f e s t á n d o s e sor-
prendido de que la b a n d e r a e s p a ñ o l a es-
tuviese c o n f u n d i d a con la f r a n c e s a . 
E l orador tuvo l a o s a d í a de p r o n u n c i a r 
frases mort i f icantes p a r a E s p a ñ a , produ-
c i é n d o s e con ta l motivo u n espantoso tu-
multo en el local , provocado por las n u -
merosas protestas de la colonia e s p a ñ o -
l a q u e . h a b í a acudido a l l í a t r i b u t a r un 
homenaje de s i m p a t í a a F r a n c i a . 
L a P o l i c í a tuvo (rué i n t e r v e n i r , reti-
rando las b a n d e r a s , objeto del desagra -
dable incidente . 
Se cree que l a a u t o r i d a d c o n s u l a r for-
m u l a r á su correspondiente q u e j a por U 
incal i f icable conducta o b s e r v a d a en esta 
o c a s i ó n por los a n t i m i l i t a r i s t a s de O r á n . 
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LA JORNADA REGIA 
Paseo por la población. 
A y e r por la m a ñ a n a salieVon en a u -
t o m ó v i l a p a s e a r por la p o b l a c i ó n el p r í n -
cipe de A s t u r i a s y sus h e r m a n o s los in -
fantitos don J a i m e , d o ñ a B e a t r i z , don 
J u a n , d o ñ a TVIaría C r i s t i n a y don Gon-
zalo. 
L e s a c o m p a ñ a b a n l a condesa del P u e r -
to y o tras s e r v i d o r a s de l a C a s a R e a l . 
H a c i a el m e d i o d í a r e g r e s a r o n a la M a g -
da lena . 
E l príncipe de Asturias. 
E n las p r i m e r a s h o r a s de l a tarde . S u 
Al teza R e a l el p r í n c i p e de A s t u r i a s , a 
quien a c o m p a ñ a b a la s e ñ o r a condesa del 
Puerto , v o l v i ó a s a l i r en a u t o m ó v i l , yen-
do por l a s a f u e r a s "ñe la p o b l a c i ó n . 
E l c a r r u a j e rea l l l e g ó h a s t a So lares , v i -
s i tando el p r í n c i p e el m a g n í f i c o ba lnea-
rio , donde se le o b s e q u i ó con dos botellas 
del a g u a de m e s a < [ U G t a n t a f a m a h a a d -
quir ido en el mereado m u n d i a l . 
A l r e g r e s a r a S a n t a n d e r de esta v i s i -
ta , el coche del p r í n c i p e de A s t u r i a s ade-
l a n t ó en H e r a s a o t r o . a u t o m ó v i l en el que 
v o l v í a n a la p o b l a c i ó n el i l u s t r í s i m o se-
ñ o r don J u a n P l a z a G a r c í a , obispo de C a -
l a h o r r a ; el c a n ó n i g o de esta S a n t a Igle-
s i a C a t e d r a l don J o s é Cuetos , el v irtuoso 
p á r r o c o de S a n F r a n c i s c o don Agapito 
A g u i r r e y el h e r m a n o de é s t e y querido 
c o m p a ñ e r o nuestro en la prensa , don Jo-
s é M a r í a . • 
E l p r í n c i p e , que a l a d e l a n t a r a l otro co-
che se d i ó c u e n t a de l a c lase de persona 
que en é l v i a j a b a , o r d e n ó a l conductor 
del a u t o m ó v i l r e a l que parase , abr iendo 
la portezue la y c o l o c á m l o s e ^ n el estribo. 
A l l l egar e f c a r r u a j e del s e ñ o r obispo, 
é s t e d e s c e n d i ó a t i e r r a y S u Al teza R e a l 
b e s ó el ani l lo de su exce lencia , conversan-
do c o n ' é l y con sus a c o m p a ñ a n t e s d u r a n -
te breve rato. 
E l p r í n c i p e c o n t ó al prelado, d e t a l l á n -
dola, su v i s i ta a los b a ñ o s de So lares , y 
puso a d i s p o s i c i ó n d e l ' s e / i o r obispo de 
C a l a h o r r a u n a d é las dos botellas que 
a c a b a b a de r e g a l a r l e el s e ñ o r S á i n z de 
los T e r r e r o s . 
S u exce lenc ia a c e p t ó g ú n t o s í s i m o el ob-
sequio, que por^Ja i n g e n u i d a d y por la 
e spontane idad con que f u é hecho' reve la 
el a l m a noble y generosa del heredero del 
trono e s p a ñ o l . i 
E l p r í n c i p e Se d e s p i d i ó luego del v irtuo 
so prelado y de los que con él se h a l l a -
ban, s iguiendo su v ia je a S a n t a n d e r . 
El santo de doña Cristina. 
Con motivo d e ser a y e r l a . fiesta ono-
m á s t i c a de S u Majes tad la R e i n a d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a , las t ropas de' la g u a r n i -
c i ó n v i s í J e r o n de ga la y luc ieron co lgadu-
r a s los edificios p ú b l i c o s . 
• L a s autor idades y Corporac iones san-
t a n d e r i n a s e n v i a r o n a S a n Sebas t ian tele-
g r a m a s de f e l i c i t a c i ó n . 
Llegada del capitán general. 
E l c a p i t á n g e n e r a l de la sexta r e g i ó n , 
s e ñ o r A l f a u , l l e g a r á a S a n t a n d e r m a ñ a -
n a , lunes. 
L e a c o m p a ñ a n s u s a y u d a n t e s y u n a es-
co l ta de 20 cabal los , p a r a los cua les se h a 
pedido a l o j a m i e n t o a la A l c a l d í a . 
P o r d i s p o s i c i ó n de l s e ñ o r Q u i n t a n a , los 
cabal los de l a escolta i r á n a l a s c u a d r a s 
del p a r q u e de b a r r e n d e r o s y los del gene-
Un departamento del despacho de LA U N I V E R S A L , proveedora pf 
palacio de la Magdalena y de S^. A A. RR. los infantes don Carlos dJentÍVadeii 
ña Luisa de Orleans. t 8ofbónv 
r a l y sus a y u d a n t e s a l a s del p a r q u e de 
bomberos vo luntar ios . 
E l señor Miranda. 
E l minis tro de M a r i n a s e ñ o r M i r a n d a , 
que e s t a r á de j o r n a d a d u r a n t e la p e r m a -
nencia de los R e y e s en S a n t a n d e r , ven-
d r á desde M a d r i d a c o m p a ñ a n d o a don A l -
fonso. 
L a Reina llegará hoy. 
Va se sabe ot ic ialmente (pie S u Majes -
tad la R e i n a d o ñ a V i c t o r i a l l egara a San-, 
tander en las ú l t i m a s h o r a s de la tarde 
de hoy. 
S e g ú n esas not ic ias , la R e i n a s a l d r á de 
SíTh S e b a s t i á n , en a u t o m ó v i l , a las diez 
de la m a ñ a n a , l legando a Bi lbao háclf l la 
u n a de la t a r d e . ' 
E n l a c a p i t a l de V i z c a y a h a b r á recep-
c i ó n de autor idades , y nuestro S o b e r a n a 
a l m o r z a r á en casa del pa la t ino s e ñ o r con-
de de T i l l y . 
D e s p u é s - e m p r e n d e i ' á de nuevo su v ia j e , 
d e t e n i é n d o s e a lgunos momentos a su pli-
so por diferentes pueblos de la p r o v i n c i a , 
donde s e r á s a l u d a d a por las autor idades , 
h a c i é r í c b su e n t r a d a en 'Santander a lre -
d é r de las siete y m e d i a de la tarde . 
• Por orden expresa de d o ñ a V i c t o r i a no 
se la t r i b u t a r á n i n g u n a clase d.e hoiio-
_res. U n a vez en el P a l a c i o de l a M a g d a -
lena , l a R e i n a r e c i b i r á a los autor idades , 
que a c u d i r á n a c u m p l i m e n t a r l a . 
E l recibimiento. 
Como l a l l egada de la R e i n a c o i n c i d i r á 
con l a s a l i d a de la gente de los toros, el 
rec ibimiento que S a n t a n d e r tribute a la 
joven S o b e r a n a s e r á digno del honor que 
los R e y e s nos d i spensan . 
L a A l c a l d í a . ruega a l vec indar io fjue a, 
l a h o r a de l l e g á d a de S u M a j e s t a d la 
R e i n a d o ñ a . V i c t o r i a se coloquen colga-
d u r a s en todos los ba lcones de l a c i u d a d 
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T e a t r o P r i n c i p a l . 
Hoy d e b u t a r á en el teatro P r i n c i p a l la 
c o m p a ñ í a M a r í a G u e r r e r o y F e r n a n d o 
D í a z de Mendoza. L a obra elegida p a r a 
el « d é b u t » es l a ya conoc ida d é este p ú b l i -
co, « D o ñ a M a r í a la B r a v a " , o r i g i n a l del 
ap laud ido poeta don E d u a r d o M a r q u i n a . 
Sabemos que e s t á n abonados la mayOi 
parte de los palcos y p lateas ' y g r a n n ú -
mero de b u t a c a s , por lo que es de espe-
par que el teatro P r i n c i p a l tenga en estos 
d í a s el aspecto de las g r a n d e s so lemnida-
des. 
M a ñ a n a , lunes , ge e n t r a ñ a r á la hermo-
sa obra , del genia l d r a m a t u r g o B é n a -
vente, t i t u l a d a «El c o l l a r de estrellas^. 
E s t a obra f u é e s t renada por "esta mis-
m a c o m p a ñ í a en el 'teatro de la P r i n c e s a , 
de M a d r i d , y a l c a n z ó uno de los é x i t o s 
m á s g r a n d e s de la t e m p o r a d a , s iendo 
a p l a u d i d a por p ú b l i c o y c r í t i c o s , cuyo 
é x i t o h a sido conf irmado en. todas l a s ca -
pi ta les en q ó e Tía sido e s t r e n a d a por esta 
c o m p a ñ í a . 
S u estreno, pues, const i tuye u n v e r d a -
dero acontec imiento t ea tra l . 
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BAÑOS DE TOCA 
S a n t a . J u n c i a , 1 . 
Instalación completa de b a ñ o s y duchas. 
Precios moderados. Limpieza -extremada. 
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Animación. 
L o s que h a n visto IQS seis toros do V e r -
a g u a h a n sido el m e j o r a n u n c i o de l a co-
rr ida de esta tarde, a d m i r a d o s de l a h e r -
mosa es tampa de los se is buenos mozos 
que l i d i a r á n esta tarde Vicente Pas tor . 
C a o b a y Ce l i ta . 
A y e r tarde , desde l a s c inco y m e d i í f h a s -
ta las siete y media , f u é n u m e r o s í s i m o p ú -
blico a l a p l a z a p a r a ver los toros ence-
rrados . L o s elogios fueron u n á n i m e s , tan-
to a la C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a cíbtóo a l du-
que de V e r a g u a , escrupuloso g a n a d e r o 
que ha dest inado a S a n t a n d e r una c o r r i -
da de p r e s e n t a c i ó n como so ven pocas. 
E n los mi smos corra l e s se h ic ieron a y e r 
v a r i a s apues tas sobre el peso probable 
de los toros .y el juego que ca^ia c u a l bg^ 
b r á de dar . « B r u j i t o » , u n toro c u y a es-
t a m p a es d i g n a de B e n l l i u r e , y « P e l u d o » , 
que h a l legado a la p l a z a de S a n t a n d e r 
con excelente h i s tor ia , se l l evaban la 
p a l m a . 
A lgunos aficionados h a b l a b a f í a y e r de 
d i r i g i r a l duque de V e r a g u a un telegra-
m a f e l i c i t á n d o l e y d á n d o l e g r a c i a s por el 
i n t e r é s (pie h a demostrado en favor de la 
p laza de S a n t a n d e r . 
I.a . •n in i i i c ión a u m e n t a . I.os Irenes de 
las diferentes l í n e a s que af luyen a San-
tander t ra jeron g r a n n ú m e r o de foras 
teros, especialmente los de IQ noche. To-
do hace suponer q u é el d ía de Sant iago 
sea de una a l e g r í a excepc ional . 
Gaona a Santander. 
A y e r l l e g a r o i i ^ a s c u a d r i l l a s de Vicen-v 
te Pas tor , G a o n a y C e l i t a , que t o m a r á n 
parte en l a c o r r i d a de es ta tarde . 
G a o n a l l e g a r á hoy, en el tren correo de i 
M a d r i d , s e g ú n d i j imos a y e r , r e f l r i é n d o - l 
nos a las n o t i c i a s recibidas 
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , g] ^ p0r 
no v iene d ispues to a m m J « 
t r a p l a z a el a l to prestigio 
q u i s t a d o en l a presente tempÜr 
Mantillas y ma 
C o m o di j imos ayer, i; 
la Preus 
pecto. b e l l í s i m o y netamente 
A s o c i a c i ó n de l  I'n'n u teiidr'^ 
M u c h a s distinguidas ¡¡«Jr 
t a n d e r i n a s l u c i r á n en la p]a 
de encajes y '"^•'•'oños, q ' y p ^ J 
belleza y s e r á n un adorno ,le i a | 
A los fofo 
P a r a .•vitar la aglomeración T 
ñ a s entre barreras , la Comisan 
/ a d o r a - b a acordado llevar por d 
dos f o t ó g r a f o s que se encargarán 
l i z a r todos los trabajos delnfor¿ 
L a C o m i s i ó n organizadora f£ 
gra tu i tamente a los redactores y 
ponsales acreditados las fotograft 
di tas que deseen publicar, 
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G r a n C o n f i t e r í a y P a s t 
Paseo de Pereda, 7 y 8.-Teléfono| 
Plato del día: Flan dé Moka y Ti 
lanesa. 




A las doce de la noche se halla! 
la cal le de Hai ién los individuó 
F r a u d e Bueno y (iumersindi 
Arronte y . lu l iáu Revuelta Arronlj 
E n t r e los dos primeros hubo 
quefia d i s c u s i ó n por-cosas sin injjj 
c í a y . l u á n F r a u d e Bueno la puso 
no d i sparando dos tiros con una 
browning , s in que, por fortumi, lâ  
h i c i eran blanco en .luliáu Revuel 
tra quien el Fraude Bueno liixo 
pa ros. 
Fs te fué detenido por el guard 
nic ipal y encerrado en la preven 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado de guanlj 
A F r a u d e Bueno se le ocupó 
tola browing . 
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B O D E G A S R I O J A i 
Caves espaguoles :-: Vinos finos di 
blancos y tintos. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA] 
Muellte. 28 y 29.-Teléfono mUneí 
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Firma de una escritj 
E n ; a n o t a r í a de don M 
L ó p e z , y por el gobernador civil e 
bre del" ministro de la Goberna| 
e l a l ca lde representando a l O T 
to, se lirrnó ayer la escribirá «lew 
los terrenos de la pla/.a de Vela 
la n u e v a Casa de Correos. 
L a e s c r i t u r a , con los antedi 
dirlos, s a l i ó en el tren correo-IM 
E l senador señor Mazarra| 
l e g r a f i ó al ^ e c i o r j e n ^ 
V T e l é g r a f o s auunciando'f « 
e s c r i t u r a , rec ibió por la ^ | 
te c o m u n i c a c i ó n : 
. .Agradezco su telegr^A 
e s c r i t u r a c e s i ó n terrenos 
rreos, noticia grata q"? > 
Orlu-ftq.ii ^ w v w ^ * ! 
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.„9 podio e"u 
¿Os g u s t a el picante. ^ 
r inos l a s «a legr ías» ' " ^ ^ 
Pérez eald' 
íTavér 
F u el tren correo i" ' ^ m 
c iudad el ilustre autoi ^ 
Nacionales , don l5eI111 . „ leli l í 
Como todos los añu-S ' s i l 
ra la é p o c a estival en < 
tto. ..¡tor i r * f 
E n v i a m o s al escntoi 
saludo de b i e n v e n i d a . ^ ^ v J 
Gran circo m 
A y e r se i ' ' i ' , l S í ; ; , F e i j ó « . € | 
Ovi , " l ^ " ' l a f ^ i e v 
a ñ o s Viene a aiU" llHler ,.: 
E s t e af.o vieiu . ' ^ 
, r a n m é r i t o , ^ ; , y C h ^ 
(|os c lowns flite \ . i 
F n t r e l -s , u.n. ^ , , ,,^v 
mas a t r a - r n - u . ^ JuaJ?ltq 
do, los m r|0s aw¿ 
viente... qu<" í!;!'',Had. 
agilidad de ni -M" 





nios por 6 
él c irco. 
n ú m e r o s 
r i n s » que Ia' ^ / < a < de U metros de 
8Íl'eS 
n ú m e r o s clue - .sSe 
en c u a n t a s partes 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
y m F F j A n C I S C O , \ i M A N U E L L A I N Z S ^ N F R A N C I S C O , 17 
. ; . « 
é s t a C a s a rega la , d u r a n t e el p r e s e n t e \7erano, un a b a n i c o por c a d a c o m p r a 
que s e h a g a en la m i s m a , a u n q u e s ó l o s e a por v a l o r de c i n c o c é n t i m o s . 
L a ca l idad del a b a n i c o e s t á e n r e l a c i ó n c o n el i m p o r t e de la c o m p r a . 
CAMISERIA DE CABñLLEF?0.-Cüellos, últimos modelos, a 0,35 uno.-Camisas blancas y color, 
desde 3,25.-Gran surtido de corbatas a una peseta. 
m m - w m - géneros de -ponto - pon w - i n i c o s - corsés - n o o s - m m 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l 19 de agosto s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
- A . l f o n s o I D o c e 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
admitiendo pasaje y carga para la Habana , Veracruz y Puerto Méj ico , con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y M a z a t l á n , por l a v í a de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de impuestos y D O S 
PESETAS CINCUENTA C E N T I M O S , ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarril: D O S C I E N T A S S E S E N 
TA, ONCE de impuestos y D O S P E S E T A S C I N C U E N 1 A c é n t i m o s de gastos de desem 
barque. v 
' Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en l a Habana a 
oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a . 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto L i m ó n : pesetas D O S C I E N T A S ' C I N C U E N T A y CINCO de impuestos 
Para Colón; pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A - y CINCO de impuestnr, 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
El día 31 de ju l io , a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r P.I vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz a l 
I N F A N T A I S A B E L D E B O R D O N 
de la misma Compañía ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
Frecio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cln 
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
linea insual desde el lorie de [¡¡paña al Brasil y Río de la Piala 
Salidas fijas de S a n t a n d e r todos los meses el d í a 16. 
lh íle :'g"*l", a las tres de l a tarde , s a l d r á de este piierto el v a p o r 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su capitán don F . Aparicio. 
ParAdmi(?PJaneiro y Santos (Bras i l ) , Montevideo y Buenos Aires. 
tas trpirifo ^ y P e a j e r o s de todas clases, siendo el precio de l a de tercera doacien 
Para n / á / - c ] n c o Pesetas, i c l u í d o s los impuestos. 
ANGFi n t o i ^ ,mes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s H I J O S DI-
^ r t - H L Z Y C O M P A Ñ I A — M u e l l e . 36. t e l é f o n o n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
pwa^sama "í^118"8.1' saliendo de Barcelona el i. de M á l a g a el 5, y de Cádiz el 7. 
Montevideo e L S 2 Tenerife, Montevideo y Buenos Aires , emprendiendo el viaje de 
s LINEA DE NEW VOK. CUBA MEJICO 
116 CáSzIOpimoí?SUa1' saliendo de G é n o v a el 2!. dr Barcelona el 25. de M á l a g a el 
racruz el 27 * * p,ara New-York, Habana, V e r a m i z y Puerto Méjico . Regreso d 
¿7 y de la Habana el 30 de cada mes. 6 . 
28 y 
e VP 
\ ^ La C o m « i ^1,nsa,iend0 de Bilbao e d í a 17. de Santander el 19, de Gijón el 20 
"abana el ?n H T ' para Habana y Veracruz Sal idas de Veracruz el 16 y de la 
w ae cada mes, para L a Corufta y Santander. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio » « . i » » . * . * * » . 
L ^ ^ d í z i f ^ 8 ^ 1 , saliendo de Barcelona el 10. el 11 de 'Valenc ia , el 13 de M á l a g a 
rJa, palma F W * c ^ l a mes' Pa^'a L a s Pa lmas . Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz. 
ntr6110 y L a rnn ^ Habana, Puerto L i m ó n . Colón, Sabani l la , Curacao, Puerto 
nri'^uerto Rarri«raVSe admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, T a m 
d y Puertos del p a(flageiia ^ ln(iias- Maracaibo. Coro. C u m a n á . C a r ú p a n o , T r i 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
LINEA DE FILIPINAS 
¿ V 1 ^ . urboa^r*;,-8, arroncando de Liverpool y 
§ rt0Coles. o sea'fi ?Ídlz> c a n a g e n a y Valencia , para 
•lii 
, haciendo las escalas de L a Corn 
- , — « * 6 « „ » 3 .dicnuitt, para sal ir de Barcelona cada cuatro 
6 Junjo , 21 <|p itl(í.enero. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abri l , 26 de mayo, 
aca.e iliciemhrL3 0• 18 ^ agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
-Manila para port-Said. Suez. Colomba, Singapoore, l io lio y Manila . S a 
'B de r ,a.,a c"atro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
üing , ÜR novipmi?,' 5 (le jUlli0' 13 te jul i0 . 10 te agosto. 7 de septiembre, 5 de oc-
W . * ia ida hnViá D y 28 de diciembre, para Singapoore y d e m á s escalas» interme 
(IB Up?01- Servicin n r T ^ ona• ProsiPuiend el viaje para Cádiz , Lisboa . Santander y 
"'•"a. jav^ & transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Africa 
ava. Sumatra. China , Japón y Austral ia . 
, LINEA DE FERNANDO POO 
Rl 7enolJal.vsalie,ldo de ^ r c e l o h a el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
C , . "?- de H % ,,'£er' Casahlanca, M a z a g á n , L a s Palmas , Santa Cruz de Tenerife 
Nif? de Fprna.r ma Puertos de la costa occidental de Africa. 
'a,las en el vi^"".? P60 ^ 2. haciendo las escalas de Canar ias ; 
Yltije ae ida. 
y de la P e n í n s u l a 
8? .vi\i,¡lMi LINEA BRASIL-PLATA 
S^fc61 '^de"?!^1'6"*10 de Santander el 16; de Gijón, el 17; do L a Corufla, el 18 
a,1tos ^.'-^iprend I Z1, 61 20' y de Cádiz , el 23. para Río Janeiro. M o n t e v i d é o y Bue 
' 0 •'aneiiví z?0 el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo 
^Estos ^ canar ias , Lisboa, Vigo. L a Coruña. Gijón, Santander y Bilbao. 
^ e n ^ ^ ¿ P ^ í n 1 ' ^ 1 1 ^arga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, n 
Íu dilatadr> c alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como ha acredl 
^vifffí1^ se aa3m0it«61,71 cío- T o á o s los vapores tienen t e l e g r a f í a sin hilos 
expiden pasajes para todos los puertos del mundt 
M O V E L T Y 
GUINDES TILLERES DEPLUIDO 
DE ROPA NUEVA Y DE Ü 5 0 
G r a n e s p e c i a l i d a d e n e l p l a n c h a d o d e 
c u e l l o s , p u ñ o s y c a m i s a s . 
P r o b a r e l p l a n c h a d o d e N O V E L T I e q u i v a l e 
a d o p t a r l o p a r a s i e m p r e . 
T o d a s n u e s t r a s s u c u r s a l e s o s t e n t a r á n 
c o m o d i s t i n t i v o u r i r ó t u l o c o n n u e s t r a 
m a r c a d e g a r a n t í a . 
SUCURSALES PARA LA RECOGIDA Y ENTREGA DE LOS ENCARGOS: 
B i s u t e r í a L A M A R , A t a r a z a n a s 1 . — P a r a g ü e r í a 
L A F A M A , S a n F r a n c i s c o , 2 9 . — T e j i d o s L A 
P E R L A , p l a z a d e l a A d u a n a , 5 . — Z a p a t e r í a 
L A S T R A , B u r g o s , 8 . — L a m p i s t e r í a M I E K , V e -
l a s c o , J i . K i o s c o L A A L A R ' S a r d i n e r o . ) . 
E N C U A D E R N A C I O N 
— D E — 
Juan O n t a ñ ó n . 
(Sucesor de Florencio Martín) 
E s t a C a s a se encarga de toda ciase de traba-
jos concernientes al ramo de e n c u a d e m a c i ó n . 
Prontitud, e c o n o m í a y esmero. , 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S , 1, B A J O 
M a í z P l a t a . 
Hacia el 27 del corriente t o c a r á en este 
puerto el vapor «Elorr io» , con cargamento 
para T O M A S F E R N A N D E Z C A N A L E S . 
— Cal le M é n d e z N ú ñ e z , Santander. 
B u e n a o c a s i ó n . 
S e arrienda en precio arreglado, para tien-
da de ultramarinos y c a f é , un local construido 
para dicho objeto, muy apropiado para S o -
ciedad o Cooperat iva . 
T a m b i é n se c e d e r á terreno extenso en pun-
to céntr i co propio para garage u otras indus-
trias. S e harán las edificaciones necesarias 
mediante un contrato. 
Para informes dirigirse a don Manuel M a -
ñ u e c o , a l m a c é n de efectos n a v a l e s . - M é n d e z 
N ú ñ e z , n ú m e r o 4. 
S e a l q u i l a un piso amueblado con cuarto de b a ñ o . 
Sitio céntr i co .—Informa esta Admin i s t rac ión . 
V a p o r e s c o r r a o s e s p a ñ o l e s 
D E -
P1N1LLOS, I Z Q U I E R D O Y C : 
E l día 3 de septiembre, a las cuatro de la tarde, sa ldrá de este puerto el magní f i co 
vapor correo e s p a ñ o l • ¿ 
admitiendo c a r g a y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda e c o n ó 
mica, tercera preferente y tercera ordinaria, 'para 
H A B A N A Y S A N T 1 A G O D E C U B A 
E s t e vapor fué construido en el a ñ o 1910 expresamente para la C o m p a ñ í a ; tiene am-
plios v lujosos camarotes, t e l e g r a f í a sin hilos, cuartos de baño y cuantas necesidades re-
quiere hoy el pasajero para viajar c ó m o d a m e n t e . 
P a r a solicitar m á s detalles dirigirse al agente general en el Norte 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A , p a s e o d e P e r e d a , 3 5 . - T e l é f . 3 3 5 . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Tortelavega. 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de todas clases. R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
J r * i x i n t e , n ú m . l O - s - T e l é f o n o i r u m - 4 7 ^ 4 
E s c r i t o r i o s p ú b l i c o s ^ p a r a m e n s a j e s a d o m i c i l i o » C o m í g í o -
: n e s y r e p r e s e n t a c i o n e s » T r a s p a s o s d e e s t a b l e c i m i e n t o s : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
S e a d m i t e n a n u n c i o s p a r a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d 
(S. fl.) La Piña Tallada. 
F á b r i c a de ta l l ar , b i se lar y r e s t a u r a r toda c lase de l u n a s . E s p e j o s de l a s formas y 
medidas que se desea. C u a d r o s grabados y m o l d u r a s del p a í s y e x t r a n j e r o . 
Oftunaohiv Amóft rt» E n c a l a n t e . 2 . — T e l é f o o n o 8 2 3 . — F á b r i c a : C e r v a n t e s , n ú m e r o i ? 
SERVICIO DE T R E N E S 
Santander-Madrid. 
/ Í r íprdo . -S í i i ida de S a n t a n d e r a l a s 8'50, 
p a r a l l egar a M a d r i d a las 2VÁ5. 
S a l i d a de M a d r i d a las 8'45, p a r a l l egar 
a S a n t a n d e r a las 2(n-í. 
E s t o s t renes s a l d r á n de S a n t a n d e r los 
lupes, m i é r c o l e s y v ierpes , y de M a d r i d 
los marte s , j u e v e s y s á b a d o s . 
Correos.—Salida'de S a n t a n d e r a l a s 
16'27, p a r a l l egar a M a d r i d a l a s 8'10. 
S a l i d a de M a d r i d a l a s 17'30, p a r a lle-
g a r a S a n t a n d e r a l a s 8. 
M i x t o s . — S a l i d a de S a n t a n d e r a las 
7'28, p a r a l l e g a r a M a d r i d a l a s 5'58. 
S a l i d a de M a d r i d a las 22,10, p a r a lle-
g a r a S a n t a n d e r a las 18'40. 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de S a n t a n d e r 
a l a s 12'8, p a r a l l egar a - B á r c e n a a l a s 
1 Í ' Í 2 . 
S a l i d a s de B á r c e n a a l a s 8, p a r a l l egar 
a S a n t a n d e r aulas 10,10. ; 
Santander-Bilbao. 
S a l i d a s de S a n t a n d e r p a r a B i l b a o a l a s 
7, lO'lO, U '10 y . H ^ O . . 
S a l i d a s de B i l b a o p a r a S a n t a n d e r a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
L o s trenes que sa l en de S a n t a n d e r a 
l a s 10,10 y 17,20, c o m b i n a n en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l i n e a de C a s t r o U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y - T T ^ O , c o m b i n a n en Ore-
j o . ó o n los de l a l í n e a de L r é r g á n e y los 
dg las 10,10 14,10 y 17,20, c o m b i n a n en 
A r a n g u r e n con los de l a l í n e a de V a l m a -
seda . 
De G i b a j a a S a n t a n d e r . — S a l i d a a las 
7, p a r a l l egar a las 9,5. 
De S n t a n d e r a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, p a r a l l e g a r a las 19,16. v 
De S a n t a n d e r a l Ast i l lero , S o l a r e s y 
L i é r g a n e s , a l a s 7, 8, 10'10, l ^ , 157 y 
19*55. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r a l a s íi'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55^ y 18'40. 
D e S a n t a n d e r a l Ast i l l ero a í a s 9*25 
y 18'10. -
D e l As t i l l ero a S a n t a n d e r a !)'55 y 
18'i0. 
Santander-Ontaneda. 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a las 7'3(), i r i 5 , 
14'30 y ^ O . 
L l e g a d a a O n t a n e d a - A l c e d a a las 9'28, 
13'12, 16'27 y 20'17. 
S a l i d a s de O n t a n e d a - A l c e d a a l a s O'SO, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
L l e g a d a s a S a n t n d e r a l a s 8 ' 1 8 , - I S ' l l , 
16'24, y 20'5. 
San tander-L l a ñ e s . 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 8 (correo) , 
12'20 y 17'20r p a r a l l egar a L l a n e s a l a s 
11-30, 15'52 y 20'50. 
L o s dos p r i m e r o s c o n t i n ú a n a Ov iedo . -
. S a l i d a s de L l a n e s a l a s 7'55, 13'5 y 
18'1, p a r a l l egar a S a n t a n d e r a las i r 2 3 . 
16,32 y 21'2^. ' 
L o s dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
S a n t a n d e r - C a b e z ó n de la Sal . 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a las'11'45, 15 y 
19'15, p a r a l l e g a d a C a b e z ó n a l a s 13'27, 
16'48 y 21'3. 
S a l i d a s de C a b e z ó n a l a s 7'18, 14,10 y 
17'9, p a r a l l egar a S a n t a n d e r a las 9'5, 16 
y 18,49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de m e r c a d o 
e n T o r r e l a v e g a . ) 
S a l i d a s de S a n t a n d e r a l a s 7'20, p a r a 
l l egar a T o r r e l a v e g a a l a s 8'29. 
S a l i d a de T o r r e l a v e g a p a r a S a n t a n d e r 
a l a s 12'20, p a r a l l egar a l a s 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Somo p a r a P e d r e ñ a y S a n t a n d e r a 
l a s 8 y 9. 
De S a n t a n d e r p a r a P e d r e ñ a y Sorno a 
las 21'30 y 15. 
S E R V I C I O P O S T A L 
H o r a s d e l r e p a r t o de c o r r e s p o n d e n c i a 
y s e r v i c i o de o f i c i n a s . 
B e p a r t o a flomiciilo.—Correo J e M a -
d r i d , a l a s 10'30; de B i l b a o , a l a s 13; 
mix to M a d r i d , a l a s 7,30. 
L i s t a . — D e O^O a 13 y de 16 a 20. 
A p a r t a d o . — D e 10 a 13 y de 16 a 20 
R e c l a m a c i o n e s . — D e 10 a 11 de l a ma-
ñ a n a . 
V a l o r e s dec larados .—Objetos a segura -
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Cert i f i cados .—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
G i r o postal .—De 10 a 14. L o s pagos se 
e f e c t ú a n de 10 a 13. P u e d e n h a c e r s e los 
g i r o s por t e í é g r a f d . 
L o s serv ic ios de oficina de domingos 
son en las h o r a s de l a m a ñ a n a y has ta 
l a s 13. 
La funeraria de HOI^GA 
Representante: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
E s t a A g e n c i a s e e n c a r g a d e t o c k » s l o s s e r v i c i o s q u e s e n e -
c e s i t e n d e n t r o y f u e r a d e l a c a p i t a l , c o n - t o d a c l a s e d e c a -
r r u a j e s y f é r e t r o s i n c o r r u p t i b l e s . — \ r e a s d e m a d e r a s finas. 
M L A J V U E T . 
- - - Y E L A S C O , N U M E R O 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
• M M m w j u i m y m 
& Droguería. | S Plaza de las Escuelas. Perfumería. S > 
P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A 
Ortopedia. ! Sucursal: Wad-Rást número 3. Pinturas. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
C O N F I T E R I A VARONA.—Casa especial en encargos para felicitación de días y 
elegantes cajas para regalos de boda. 
El día en San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
E l santo de doña Cristina. 
SAN S E B A S T I A N , 24.—Con motivo d e ] 
ser hoy el santo de la Reina doña María 
Cristina, la familia real ha oído esta ma-
ñana una misa rezada, que se ha dicho 
en la capilla de Nfiramar. 
E n el á lbum colocado en la Mayordu-
m|ía se han inscripto hoy infinitos nom-
bres de personalidades, que han testimo-
niado a doña María Cristina su respeto 
de ese modo. 
Los buques de la escuadra y las bate-
' r ías del castillo de la Mota han hecho las 
salvas de ordenanza. 
E n Palacio ser ian recibido numerosos 
telegramas de felicitación para la Reina 
madrej 
L a Caja de Ahorros municipal ha re-
partido 1.500 raciones a los pobres. 
E l Rey de paseo. 
E l Rey, acompañado del marqués de la 
Torrecilla y del señor Castell-Rodrigo, 
sal ió de Miramar en automóvil y dió un 
paseo por la carretera de ,Renter ía . 
Al regresar a Palacio despachó con el 
ministro de jornada, quien le dió cuenta 
de los asuntos de Estado. 
Lema y los periodistas. 
Cuando el marqués de Lema regresó de 
Miramar al hotel María Cristina, recibió 
a los periodistas. 
Les dijo que había celebrado una com-
ferencia con el ministro de la Coberna-
íuón, no pudiendo hacerlo con el señor 
Dato porque éste había ido a Robledo de 
Chávela, en-unión de los ministros de la 
Guerra y Hacienda, a almorzar con el ge-
neral r ü n u ) de Rivera. 
E l señor Dato se detendrá al regreso en 
Villalba, donde comerá con el escultor 
señor Bénllíure. 
E l ministro de l a Cobernación dijo al 
de Estado que el Gobierno tiene buenas 
impresiones en lo que se refiere al con-
flicto de los marinos civiles. 
También Ies dijo que esta noche se ce-
lebrará un initin en la Casa del Pueblo de 
Madrid, y en él hablará Pablo Iglesias. 
Luego manifestó .el marqués de Lema 
que ha terminado la repatriación de he-
ridos y enfermos de las naciones beli-
gerantes. 
Ahora comenzará la repatriación dé in-
válidos. 
Todos son acogidos en Berna con agra-
do. / 
E l embajador de E s p a ñ a en Londres-ha 
telegrafiado diciendo que si no se decre-
taba la ampliación de la exportación de 
carbón a España, era porque en Inglate-
rra se necesita dicho combustible; pero, 
sin embargo, el Gobierno británico está 
dispuesto a atender con amplitud las pe-
ticiones que se le hagan. 
Puso término a sus manifestaciones el 
ministro de Estado diciendo que el señor 
Sánchez Guerra permanecerá en San Se-
bast ián cuatro días. 
Durante su permanencia en esta ciu-
dad despachará en un pabellón destina-
do al efecto en el Gobierno civil. 
Regatas. 
Se ha verificado la «egunda regata 
anunciada. 
L a de la serie de sonderklasse la g a n ó 
el baladro «Dóriga», quien se disputará 
el premio en una tercera regata con- el 
balandro «Iru», que g a n ó ayer. 
E n la regaba de la serie X, ganó el ba-
landro «Ordago», quien se d isputará con 
«Farruco» un balandro y el premio de la 
Diputación. 
Un hombre ahogado. 
Esta m a ñ a n a , en la playa de Gros, ha 
sido hallado el cadáver de un anciano, 
arrojado por el mar. • 
No ha podido ser identificado. 
Diplomáticos rusos. 
Ha llegada hoy uno de los secretarins 
de la Kmbajada Imperial de Rusia. 
E l resto del personal de la Embajada, 
en unión del embajador, l legará en 
breve. 
L a Embajada quedará instalada en el 
hotel María Cristina, en el qué, para tal 
objeto, han sido pedidas varias habita-
ciones. 
Llegada de un ministro. 
Esta m á ñ a n a ha llegado el ministro 
plenipotenciario de Portugad en España, 
quien pásará en esta población la tem-
porada estivAl. 
El tiempo. 
A kft tres y cuarto de la tarde se ha 
iniciado una pequeña galernllla, que ha-
ce desapacible^la c ir^i lac ión por las ca-
lles y paseos. 
Afortunadamente no tiene visos de du-
rar largo tiempo. * 
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O i a l t o s . 
En la Catedral.—Misas a las seis, la pri-
mera, hasta las ocho, cada media hora. -
A las nueve y cuarto, la conventual. 
Misa a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas a las siete, 
siete y media, ocho, ocho y media y diez. 
E n la misa de siete y media comunión 
general n-eparadora, en la icual ganan 
indulgencia plenaria los Archicófrades de 
la ( .uardia de Honor. 
A las ocho y media, la parroquial Con 
plática. > 
En la misa de diez, conferencia doctri-
nal para adultos, por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, la Catcquesis 
para los niños. y 
A las siete, función mensual de la Guar-
dia de Honor al Sagrado Corazón de Je-
sús, con exposición de Su Divina Majes-
tad, Estación, Rosario, ejercicios propios 
de esta devoción y meditación, terminán-
dose con la Bendición y Reserva. 
Consolación. Misas a tas seis, siete y 
once.' 
A las ocho, la parroquial con plática. 
A las diez, explicación del Catecismo a 
los niños. 
A las once, conferencia doctrinal para 
adultos durante la misa. 
Por la tarde, a las siete, Rosario y lec-
tura espiritual. 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas rezadas, cada media hora. 
A las nueve, misa parroquial solemne. 
A las once y doce, misas, 
v A las tres, expl icación de doctrina a los 
niños. • -* ^ 
A las siete y media, Rosario de la Vene-
rable Orden Tercera de Penitencia. 
Anunciación.—Pe siete a ocjio, misas 
rezadas, cada media hora. 
A las nueve, la parroquial con plática. 
A las nueve y media, instrucción cate-
"quística,para los niños. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará la 
Estación, Rosario y ejercicio de la Corte 
de María para conversión de los pecado-
res. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, 4.° 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial solemne. 
A las siete y media función solemne de 
la «Minerva», que la Congregación de Ma-
dres Cristianas e Hijas devotas de María 
consagra a Jesús Sacramentado el cuarto 
domingo de cada mes, con el Señor ma-
nitiesto, P.osario, sern^n que predicará"] 
don Daniel Palomera y bendición del San-
tísimo., 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús.— 
Misas de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete y media, misa de comunión 
general para los Estanislaos, segunda sec-
ción. 
A las ocho, la misa de la Congregación 
de la Sant í s ima Trinidad. 
A las diez y media y once y media, mi-
sas rezadas. ^ 
Por la tarde, hoy no hay Congregación 
de Hijas de María. 
A las siete y media( el Santo Rosario y 
a continuación la novena de San Ignacio 
de Loyola. 
En el Carmen.—Misas cada bofa, de 
seis a diez. 
Por la tarde, a las siete y cuarto, Rosa-
rio, ejercicio del mes y cánt i cos ; al final 
se dará la bendición con el Sant ís imo. 
En San Roque (Sardinero).—Misas a tas 
seis, ocho y diez: en esta última se repar-
tirá la «Hoja parroquial». 
Por la tarde, a las siete y media, se re-
zará el Santo Rosario, como todos los 
días. 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez. Esta última con plática "sobre el 
Evangelio. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación de ta Doctriné a los niños, y a las 
siete y media función religiosa con Rosa-
rio, ejercicio del mes de la Precios ís ima 
Sangre, plática y bendición con el Santi-
simp Sacramento. 
Buen Consejo (Padres Agustinos).-I nn 
ción mensual de Santa Rita. Misas rezá-
das de media en media hora, excepto a 
Jas siete y hueve. 
A las siete y media, de comunión gene-
ral, con acompañamiento de armonium y 
motetes. 
Por la ¿arde, á las siete y media, Rosa-
rio, ejercicios a Santa Rita; cánticos, ex-
posición de Su Divina Majestad y sermón. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Embarcaciones de arribada. 
Ayer por la tarde entraron de arribada 
forzosa en- la dársena de Puertochico 
unas 70 embarcaciones pesqueras de la 
matrícula de l.equeitio, Perineo, Cangas 
y Vigo, las que encontrándose en la pes-
ca del bonito fueron sorprendidas por la 
fuerte borrasca que horas después des-
cargó sobre la ciudad. 
Pót fortuna las lanchas pudieron ga-
nar el puerto sin que ocurrieran contra-
tiempos dignos de mención. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados. 
( Valentín Fierros», «Peverib» y «Cabo 
Ce r ve ra». 
Salidos. 
iMercia» y «Castleford». 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Buques que se esperan. 
fCíiftp Higuer», de Galicia, con sal. 
'<Cabo Menor», de Bilbao, con carga 
general. 
«Fido», de Nápoles , en lastre, a cargar 
salazón para Italia. 
«Dolores», de Zumaya, con cemento, 
«Josefa», de Gijón, con carbón para la 
Compañía Trasatalánt ica . 
El «Cádiz». 
A primera hora de la m a ñ a n a del día 
26 entrará en nuestro puerto el trasat-
lántico de la línea de Pinillos, Izquierdo 
y Compañía, «Cádiz», conduciendo 85 
pasajeros y carga general. 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en viaje a San Sebas-
tián. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Pravia. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Avilés. 
«Francisco García», en viaje a Avilés. 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Huelva. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en L a Rochelle. 
«Pefia Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Barcelona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en Nueva Orleans. 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Ayr. 
Compañía Minera Gántabro-Astiiriana 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Bilbao. 
Compañía del vapor «Esleb». 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San Sebast ián.—Viene una borras-
•a del Noroeste. 
De Madrid.—Es probable sea lluvjioáo, 
con viento fresco del cuarto cuadrante, 
y mar en Galicia y Cantabria 
De Gijón. — Nornoioeste frescachón, 
mar rizada, achubas( ado barómetro. 
761; termómetro, 22. 
Semáforo. 
Noroeste Mojo, mar ideada del Noroes-
te, cubierto. \ 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 2,8 m. y 2,36 t. 
Bajamares: A las 8,30 m. y 8,57 n. 
Ecos de sociedad. 
E l bizarro y pundonoroso general don 
francisco de'Ampudia, (pie durante al-
gún tiempo ha desempeñado en esta pla-
za el cargo de gobernador militar-, ha te-, 
nido la delicada atención de despedirse 
de nosotros, ofreciéndonos sus valiosos 
servicios en su nuevo destino de Madrid. 
Profundamente agredecemos al señor 
Ampudia la deferencia de que nos ha he-
cho objeto, deseándole toda clase de pros-
peridades en su brillante carrera y sin-
tiendo en el alma el vernos privados de 
contar entre nuestros convecinos aí hom-
bre tan caballeroso como el distinguido ge-
neral del ejército español. 
—Con motiyo de haber sido agrariado 
con la gran cruz del Mérito'Mi litar1 por la 
invención de un revólvef que lleva su nom-
bre y que ha sido adoptado por el ejér-
cito español, el señor conde de Campo-
giro invitó ayer a almorzarla los gene-
rales Ampudia y Campos Guereta, a don 
Federico Bertod'ano y a don Enrique Pi-
ñal. 
E l almuerzo se verificó en el restaurant 
Miramar, del Sardinero. 
—Procedente de Larache hemos tenido 
el gusto de saludar a nuestro paisano el 
capitán del Cuerpo Jurídico Militar, don 
Manuel Orbe. 
Muy bien venido. 
—Se encuentra pasando una tempora-
da en casa de los señores de Torriente, 
la bell ís ima y s impática señorita Ange-
lita Pico. 
— H a regresado del balneario de Cor-
conte, en su magnífico automóvil , nues-
tro querido y particular amigó don Juan 
i áu rea. 
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D E P O R T E S 
«Foot-ball». 
Hoy domingo, a las tres y media de la 
tarde, tendrá lugar un partido de «fópt-
ball» en los campos de los arenales de 
Maliaño, entre los equipos infantiles «La 
Unión Comercial» e «Ideal». 
Los de «L.a Unión Comercial» se alinea-
rán en eta forína: 
Portero: Mariano Gutiérrez; defensas: 
Hezanilla y Gutiérrez;, medios: Tellar, Ba-
randón y Soler; delanteros: Del Río, Itu-
rriaga, Aurora, Saavedra y Fernández ; 
suplentes: Clemente Cardenal y Juan 
Ruiz. 
Por el «Ideal», como sigue: 
Portero: Aransata (R.); defensas: Gu-
tierre/. (A.) y Rodríguez (E . ) ; medios: Lei-
va (J.), Torcida (B.) y Leiva (A.); delante-
rps: González ( C ) , Torcida (F.) , Hpnta-
ñón (A.), Alonso (A.) y Gutiérrez (M.) 
Del Municipio. 
Los obreros de la Avenida. 
Según se nos ha dicho, los obreros^can-
teros empleados en la reconstrucción del 
muro de la Avenida de la Reina Victo-
ria y los que tenían a su cargo la expla-
nación de dicho paseo negáronse ayer por 
la mañana a continuar el trabajo, aban-
donando sus labores acto seguido. 
Ante tan inesperado contratiempo el al-
calde dispuso que las brigadas munici-
pales se encargasen de terminar el en-
gravado y de dar los ú l t imos toques al 
trozo de carretera que quedaba sin con-
chiir. 
La apisonadora estuvo trabajando ayer 
tarde y lo hará también hoy por la ma-
ñana. 
Automóviles de alquiler. 
Ayer se pidieron en la Alcaldía trece 
nuevas autorizaciones para el sevicio pú-
blico de automóvi les de alquiler. 
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B o l s a s y M e r c a d o s 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santantrer. 
4 por 100 Interior, a 75,20, 76,05 y 76,95 
por 100; pesétas 14.300. 
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SUCESOS DE AYER 
Albañiles aprovechados. 
En la casa número 28 de la calle de Pa-
dilla, donde habita Manuela Medrano, es-
taban trabajando los albañi les Maximi-
liano Toca, Francisco Portilla Herrera, 
Eugenio Maza y Francisco Portilla Pe-
draza, los que, según sospechas de la due-
ña de la casa, se apoderaron de varios 
objetos que ella tenía guardados en una 
cómoda, entre los cuales figuraban un re-
loj de plata y una cadena de oro, con di-
je de plata. 
I Una pedrada. 
Glaud |0 A m o Pérez, de 18 años de edad, 
se dirigía al trabajo, entreteniéndose con 
otros jóvenes «cultos» en mofarse de un 
pohre desgraciado, cuando recibió una pe-
drada del insultado, como premio a s u é 
piropos, ocasionándole una herida exten-
sa en la ceja izquierda. 
Fué curado en la Casa de Socorro. 
Una equivocación. 
E l niño de veinte meses Prudencio Abad, 
en un descuido de sus padres, se .apoderó 
de una botella de iodo, ingiriendo una re-
gular cantidad de aquel líquido. 
Conducido a la Casa de Socorro, se le 
hizo un lavado en el es tómago. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en la Casa de So-
corro: 
José l ias Bolado, de cuatro años, de 
dos heridas incisas en la mano derecha. 
Elvira Rodríguez Pando, de cinco años , 
herida incisa y extensa, con hemorragia 
venosa, en el pie derecho. 
Enrique Martín, de cinco años, de una 
herida contusa en la región superciliar de-
recha. 
Pedro Horna, de 22 años , tornero, de 
una herida avulsiva en la mano dere-
cha; y 
Pedro Agudo, de 2S años, de una herida 
incisa en la cara palmar de la mano de-
recha. 
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Inspección de Vigilancia. 
Denuncias. 
Por desobediencia y escándalo han si-
do denunciados Juan Serrano Ibáñez, Ra-
mona Castro García y Pío Ramón Domín-
gnez. 
POR LA PROVINCIA 
Taños . 
Por la Guardia civil ha sido detenido 
el vecino Nicolás Peña, como presunto au-
tor de haber hurtado unas diez arrobas 




Las que han de quedar abiertas on la 
tarde de hoy, son : 
Señor Torriente, plaza de la Espe-
ranza.' 
Señor Zorrilla, plaza Vieja. 
Señor Mateo, calle del Martillo. 
Señor Morante, paseo de Menéndez Pe-
lavo. 
Baños de Corconte. 
Desde el día 15 de junio se hallan abier-
tos al público los RAÑOS D E CORCON-
T E . Magníficas habitaciones, esmerado 
trato. P a r a informes, dirigirse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas a g u á s de Corconte 
son las mejores y no tienen rival para 
combatir el artritismo, cólicos nefríticos 
y todas las enfermedades de la vejiera y 
v ías urinarias. 
... Y e x c l a m á b a l a l indís ima joven, de-
ción de su imagen: «Mi salud y mi belleza 
las debo al JABON DE LA TOJA». 
Música. 
Programa de las obras que ejecutará 
la banda del regimiento de infantería de 
Valencia, de once a una, en la Alameda 
de Oviedo: 
«Los dos Gallos», pasodoble.—Romo. 
«El golfo de Guinea», s e l e c c i ó n — V - y 
Brú. 
Alegría del batallón», fantasía.—Se-
rrano. 
-«Maruxa», fantasía .—Vives. 
. «Camino de rosas», pasodoble.—Pnapoc 
* * * 
Programa de las piezas que ejecutará 
hoy la banda municipal, de nueve a once, 




«La república del amor», fantasía .— 
Lleó. 
«Salvador Iledilla», pasodoble.'— Rre-
tón. 
Empléense las mejores aguas minerales 
alcalinas Vichy-Hopitl (estómago. Viohy-
Celestins (ríñones, Vichy-Grande-Grille 
(hígado). Son insustituibles. 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Dia 23 de julio de 1915. 
8 horas. 16 horas. 
Barómetro a 0o 758,6 762,8 
Temperatura al sol. . . . 19,2 19,0 
Idem a la sombra 18,2 17,8 
Humedad relativa 78 97 
Dirección del viento. . . S . F . O. 
Fuerza del viento Calma. Mod.0 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
Estado del mar Picada. Marejada 
Temperatura máxima^l sol, 28,9. 
Idem id. a la sombra, 23,5. 
Idem mínima, 11,7. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,1. 
MATADERO 
Romaneo del dia 24. 
Reses mayores, 22; menores, 10: kilo-
gramos, 5.105. 
Cerdos, 0; kilogramos, 807. 
Corderos, 130, kilogramos, 508. 
Carneros, 6; kilogramos, 96. 
Interesante. 
Véase, durante todo el día de hoy, ia e 
posición de máquinas de escribir L , 
Smith & Pros (la mejor de las eonocidas) 
y otras usadas, de distintas marcas, (|Up 
se venden a precios reducidís imos en pi 
despacho de la setiora Viuda de Pono 
Ribera, 9. 
¿QUE B E B E U S T E D ? Lo especialísi,,,,, 
lo exquisito, lo m á s rico que estimula v 
aumenta la salud, son los vinos de «Bri 
DEGAS GALLEGAS», P E A R E S (Orenspt" 
—«TRES-RIOS», tinto, y «BRILLANTE» 
blanco. Pedidlos en todas partes. ' 
Salón Pradera. 
A petición del público, se pondrá en es-
cena el lunes 26, a las siete y media de la 
tarde, el juguete cómico «Las cacatúas» 
que tan graciosamente desempeña Leoca-
dia Alba, y a las diez y media de la no-
che, el juguete cómico, en tres actos, «E| 
señor duque», que ha sido el mayor éxito 
de risa de la ú l t ima temporada0de invier-
no en Madrid. 
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- - L a P e r u a n a - -
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo) 
Almacén al por mayor y menor. Libertad, 2 
Santander. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías . 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
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Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especian, 
dad de la C a s a . Confitería RA* 
MOS, San F r a n c i s c o , n ú m . 27. 
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ía rica 
Pago de dividendo. 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado el reparto de un 
dividendo activo de pesetas 25 por ac-
ción, libre de impuestos, contra cupón' 
número 14. 
E l pago se efectuará, desde el día 2 de 
agosto próximo, por el Banco de Vizca-
ya, en Bilbao, y por los Bancos de San-
tander v MciTiintil, en Santander. 
Bilbao, a 20 de julio de 1915.—El presi-
dente del Consejo de Administración, Vic-
toriano L . Dóriga. 
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E S P E C T A C U L O S 
P L A Z A D E T R O S . — \ las cinco menos 
cuarto se -lidiarán seis toros de la gana-
dería del duque de Veragua, con divisa 
roja y blanca, por las cuadrillas de Vi-
cente Pastor, Gaoná y Celita. 
T E A T R O PRINCIPAL."Coiopari ia dra-
mática María Guerrero-Femando Díaz de 
Mendoza. 
((Début» hoy domingo. 
1.a de abbno.—A las nueve y media en 
punto: «Doña María la Brava». 
N o t a i r a p o t t a n t e , — L a Empresa esta-
blece un servicio de tranvías , terminada 
la función, al paseo de Menéndez Pela-
yo y al Sardinero. 
SALON PRADERA.—Compañía del tea-
tro de L a r a , de Madrid. 
A las cinco (caso de mal tiempo).—«El 
nido» jfc «Consolar al triste». 
A las siete y inedia (vermonth de mo-
da).—«Las cacatúas». 
A las diez y media.—«La consulesa» y 
«La familia de la Solé u el casado casa 
quiere» (estreno). 
Para mayor comodidad del público, la 
taquilla estará abierta durante todo el 
día en la adminis trac ión de loterías esta-
blecida en la planta baja del Salón Pra-
dera, Avenida de Alfonso X I I I . 
Nota.—La Empresa pone en conocimien-
to del público que a la salida de la fun-
ción de noche, con sólo presentar la loca-
lidad de últ ima hora en el t r a n v í | de la 
Red, Santanderina, dará derecho a regre-
sar al Sardinero gratis. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy, secciones 
sencillas desde las tres, estrenándose 1̂  
notable película, de 1.800 metros, «La al 
coholizada». 
A las ocho yxmedia y diez, secciones do-
bles. E l programa de las sencillas y la no-
table película, de 600 metros, «Juanita». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20; 
C I R C O R E I N A V I C T O R I A . -Magníficas 
funciones hoy, domingo, a las cinco y 
siete de la tarde (sencillas) y a las diez de 
la noche (doble especial). 
Novedades de gran éxito en los princi-
pales circos de Europa. 
C I R C O FEIJOO.—Grandes funciGnes, 
tomando parle aplaudidos y prestigiosos 
artistas. 
S K A T I N G R I N K . — E n los Campos ae 
Sports, sesiones diarias, por mañana y 
tarde. 
Alquiler de patines, 0,50. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
K O K 
HOT1C1 
PO« CORREO 
C I N 
di- aplicHción muy pr&CtUM 
en Familias. EscuelaB. Ca-
fés, Hoteles, Circuios, eiê  c.ón |>üi» g&sio 
A P A R A T O S 
DE IMPRESIONAR P E L I C U L A S 
*SGR*T,s , R o d r í g u e z P r i e t o 
Puerta U Sierra. 5 
SAIMTANCSCR 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
B a t i s t a s , n a n s ú s , b r i l l a n t i n a s , p i q u é s , m u l e t o n e s , 
c é f i r o s , p e r c a l e s , p i s a n a s y g é n e r o s d e p u n t o . 
P i e z a s p a r a s á b a n a s d e s d e J 9 , 2 5 . S o m b r e r o s p a r a 
s e ñ o r a . 
A . V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A , 4 0 — 
J U L I O M . R 1 V A 
Medicina general. Especialista en enfer-
dades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, 21.—Teléfono, 92. 
Doctor Bolesteros; PARTOS Y ENFERME-DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v ías urinarias. Inyecciones intra 
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d ías laborables, de 
once y media a una. 
AI.AMFdlA P R I M E R A . 10 v 1? 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz-
garganta y oidos 
' .oMKültR: de nueve a una y de do» a M U 
i ti »NÍA. 49 r,rim*rrt 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer, 
inyecciones intravenosas del 606 y 014. 
'.onsulta de i2 a 2.—Teléfono número 7(i 
- — Oámaz Orefta, * 
H . B á r c e n a . ^ i ñ l ? 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
tés , 1, principal (Arcos de Dóriga). 
VICENTE AGUINACO : 
OCULISTA 
Qtntuita de diez a una y da tras a tais 
BLANCA. M. M 
Vega Quintanilla. D E N T I S T A 
:-: Hernán Cortés, 1 (Arcos de Dóriga) :-: 
Dr. Corpas O C U L I S T A 
San Francisco. 18 —Todn «I din 
ANTONIO ALRERDI G S - N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vias 
urinarias 
A M O S D E F S C A L A N T R 10. 1.» 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
da la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
•-nflíl» P-HITI»TI» ía • H. — T-Ufnnn IB' 
Santander: farmacia Jiménez, plazupi^ 
de la T.ibfirtad 
Pimiientos, Tomate al na- T R P U | lANH 
tur»! v en p^to m L i K m n u 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer—Inyecciones del 60fi 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once • media 
i nna excepto los días festivos 
« ú n a o s , i . 
laborotorio X 2lyi " 22.--
E L NUEVO \ J o 
C O M P U E S T O X 
ARSEN1CAL # V , , 
es una nueva medicación de incalculable va-
lor terapéutico, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todos los procesos patoló-
gicos intraorgánicos, ya haciendo los tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre en la 
cual se hayan producido auíointoxicaciones 
JARABE BALSAMICO CON T H l o m i . > 
HEROINA ONA. Curaba tos, resfriados, ca 
tarros y enfermedades del pecho. Venta en 
farmacias.—Depósito, Droguería Pérez del 
Molino y Compañía. 
A G U A D E H O Z N A Y O 
l.a mejor y más barata agua de mesa 
Pídase en farmacias, droguerías y re? 
taurants, 
GarrafoneB de 5 litros a pesetas VIO. 
T i n t o r e r í a L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase Ü6 
prendas en todos colores.—Lutos y i""' 
zas en veinticuatro boras. . . . „„ «i 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono ^ 
Talleres: calle dev San Fernando. l̂ re;n(iaS 
Nota.—Se recocen y entregan las preu" 
a domicilio, mediante aviso. 
MILORD Y JARDINERA 
SEMINUEVOSVUÜEROS 
' Informará en esta Administración. 
C o l a d o y l a v a d o d e r o p a b l a n -
c a s i n f u e g o , u s a n d o l a leJia 
m a r c a C O N E J O , r e g i s t r a d a -
R O Y A L T Y 
T a l é f t n t 117 
S a l ó n P r a d e r a . \ 
de 
de 
Compañía del teatro Lara, 
Madrid. 
A las cinco en punto (en c £ ° 0 . 
mal tiempo): «El nido» y 
lar al triste». 
Vermouth de moda, a ¿ e y 
media en punto: «Las cacatúa» 
de 
mi lia de" la Sofe o el casado 
quiere» (estreno). 
A las diez y media en P í f a -
la noche: «La consulesa» y 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
E L J U E G O ^ E B O L O S 
forman la a r i s t o c r á t i c a Socie-
• tos MU/ ^ . t e n n i s han tennio el buen 
aaá ^ f d e d i c a r en su .•ampo un lugar 
gest0 * ¡..egos m o n t a ñ e s e s , y al 
^ rade l sitio en que se juega al tennis ha 
colocado " ^ í n o s o n todo lo t íp icas que Estas DOiei* .^|(;( pai,ü ello estar rodea. 
I|>'|,i'''';"'" taños a robles frondosos y de 
ilas de S n . s ' . l c madera, cu los (jue ha-
iii>'i(" • use para presenciar la par 
P ' í f u f a dei ?ugar y el indiano de 
ml;i. ,•| ;ÍMÍ v la le<jntina de oro, pen 
V a ú culto ai stuc» 
ío aS„ v se criaron. 
cier,,n L i e si hay un juego que pueda 
V ' ' i 1 verda.ieiainente m o n t a ñ é s , es 
lliinia i . los bolos. Rocorred toda la pro-
éste e] d? 1 • .te a parte; deteneos en to-
viDcia, <ie r , s v en todos ellos encontra-
do8 los P hnlerá" P«u- lo menos una, tan 
réis una boa ¿ d ^ ¡ r a b l e m e n t e situada, 
b o l a m e n t e el ver aquel lugar en que 
•I|||J ^ i '1 os brinda una deliciosa y fres-
'' ! , •. os hace deteneros al pje de 
* ' i '1 ' cós sentaros en sus ra íces o eh 
BUStS£ que los ro(iean y Presenciar ,a 
^vdene tal encanto el juego, que aun 
^ , . a. sólo no toman parte en el, Sino 
^ saber jugar, n i aun conocen a 
íjUé. sl!:dores se interesan poco apoco en 
l0¿jUSn v se pasan viendo t i r a r las bo-
e 'Pcaer ' los bolos, como sueie decirse, 
y horas muertas. 
Wiueffo en sí es muy airoso: los mozos 
,• ios fortalecidos en los rudos tra-
V1?0 .ÍP1'campo, lanzan al aire las bolas 
-baJúSi-¡s v van éstas describiendo una pa-
'girando vertiginosamente al im-
míe le diera la mano vigorosa, y 
píse r e b o q u e seco de la madera y a 
!"- m voz del mozuco que va «p inando . . 
K i o s : ¡Vale tres y ocho son once! 
1 nene además otro encanto, y es su no-
;„ ; ; y lealtad. En otros juegos, por lo 
l r la destreza consiste no tanto en 
S r c o n perfección como en estropear, 
' l medios de engaños , el juego del con-
en los bolos, todo ^s lealtad y no-
;' , 'v el jugador p r eocúpase solamente 
E í ¡uefro, no del contrario: bien se co-
Vue fué idead0 p(>r aíluelIos lle-m grabado, sobre su corazón , el mismo 
Z i e a ú e ostenta la portalada m o n t a ñ e s a : 
J^arda la lealtad estos umbrales, que 
«lev de montañeses ser leales». 
Por eso es noble y sano; fortalece a la 
unrel cuerpo y el alma, dando vigor a 
",s músculos y templando el a lma con el 
¡¿esto recreo, e infil trando en ella aque-
j lealtad que, por ley de la raza, debe-
1 DIOS llevar en nuestras venas. 
Dentro de pocos d ías , d e s p u é s que ha-
m terminado los partidos del campeo-
Eáto de lawn-tennis, c o m e n z a r á en el 
mismo campo el partido de bolos. 
Algunos, los que acaso se pasaran ho-
' y boras contemplando el botar y re-
ir de las pelotas en el suelo asfaltado 
m la raqueta del elegante « t e n n i s m a n » , 
voz desdeñen asomarse a las boleras. 
Me unos cuantos c o m p a ñ e r o s , en man-
ís de camisa, que es lo obligado, juegan 
limildemente una part ida de bolos, 
toelices! A ellos, a pesar de todos sus 
Ifatmos de grandeza y señor ía , podé is m u y 
im decirles, con el personaje de Pereda: 
liday, probeza! 
I Porque son pobres, sí; pobres de alma, 
\ por uo saberlas apreciar, d e s d e ñ a n 
i riquezas de la raza. 
E. 
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lspeccióp de Vigilancia. 
Denuncias. 
i maltratar de palabra y obra a su 
Kjer Asunción ( iu t iér rez , ha sido de-
belado Mariano González Pérez , 
rlarabién ha sido denunciado, por es-
laln. Bernardino Zubeldia Vell ido, 
i pahó a la cárcel a cumpl i r arresto 
pmativo. 
Detenciones. 
Por indocumentados y vagar han sido 
INdos Vicente San Emeterio v David 
I tidez e Isaac López Ruíz . 
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El Molino del Soto. 
Íft$nente invitado Eí. I'UKBMI CÁN-
•'>isiió aateayer a la Inaugura-
ael Molino del Soto, nueva e Impor-
pempresa establecida en esta ciudad 
pión Antonio Argumosa, y que viene 
pnarun vacío», como se dice en nues-
l'afgot» periodístico. 
| J importancia cada día mayor de la 
r j m a demandaba una industr ia que 
rapase de la a l imen tac ión de esta cla-
IJganado, y el Molino del Soto, con su 
uiin v!11̂ 7' elaborada expresamente 
^o. ba]o una competente d i recc ión 
facultativa y con m ú l t i p l e s adelantos mo-
dernos, t r a í d o s de los pa í s e s m á s ade-
lantados en esta clase de industr ias , pro-
p o r c i o n a r á a su propietario lucrativos in -
gresos, y a c r e c e n t a r á y m e j o r a r á la ga-
n a d e r í a , p r inc ipa l fuente de riqueza del 
solar m o n t a ñ é s . 
Toda la i n s t a l a c i ó n es e léc t r i ca y e s t á 
t a m b i é n montada, que no parece una fá-
brica para piensos, ta l es el bello conjun-
to cjíie ofrece. 
La bendic ión de la maquinar ia tuvo lu -
gar el martes, y ayer, como digo, los «chi-
cos de la p r e n s a » la "bendec imos» con 
pastas, cigarros y selectos vinos. 
Muchas prosperidedas, y adelante con 
el progreso y el trabajo honrado, que as í 
sé hace pat r ia , y esto es lo que necesitan 
la M o n t a ñ a y E s p a ñ a . 
CORRESPONSAL 
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S e c c i ó n m a r i t i m a . 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados. 
«Josefa» y "Cabo Menor». 
Salidos. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , « M a r í a Magdale-
na» y «Gal ic ia». 
El «Cádiz». 
A pr imera hora de la m a ñ a n a de hoy-
e n t r a r á en nuestro puerto e l trasat-
lán t ico de la l ínea de P i n i ü o s , Izquierdo 
y C o m p a ñ í a , «Cádiz», conduciendo 85 
pasajeros y carga general. 
SITUACION DE LOS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
vapores de Francisco Carola. 
«María Magdalena», en viaje a San Sebas-
tián. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Gijón. 
«María Gertrudis», en Previa. 
«María Clotilde», en Avilés. 
«María del Carmen», en Avilés. 
* «García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Avilés. 
«Francisco García», en viaje a Avilés, 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Barcelona. 
«Adolfo», en viaje a Huelva-
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en L a Rochelle. v 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en Cardiff. 
«Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Barcelona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a Mobile. 
«Emilia S. de Pérez», en Nueva Orleans 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Santander. 
«Asón», en viaje a Ayr. 
Compañía Minera Cántabro-Asturlana 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Bilbao. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardiff. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De San S e b a s t i á n . — V i e n e una galerna. 
De Bilbao. — Noroeste fresquito, mare-
jada del mismo, horizontes nubosos; ba-
r ó m e t r o , 761. 
De E l Ferrol.—Nornoroeste fresco, mar 
rizada del Noroeste, cubierto, Iforizontes 
neblinosos; b a a r ó m e t r o , 769. 
T a m b i é n se recibió, por la noche, un te-
legrama del s e ñ o r Orcolaga, diciendo: 
« L a galerna comunicada esta tarde es 
fuerte; tengan cu idado .» 
Semáforo. 
Suroeste fresquito, mar picada, chu-
bascoso. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 3,3 m. y 3,28 t. 
Bajamares: A las 9,24 m. y 9,49 n. 
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T R I B U N A L E S 
Juicios orales que han de celebarase an-
te esta Audiencia djjrante el p róx imo mes 
de agosto: 
Día 2.—El que procede de causa ins t ru i -
da en el Juzgado de Potes contra Daniel 
y F r o i l á n Vélez, por amenazas. Defensor, 
s eñp r Herrera; procurador, s eño r Alonso. 
— E l de Torrelavega, corifra Benito Ca-
brero, por lesiones. Defensór, s e ñ o r Br iz ; 
procurador, señor Ochoa. 
Día 3.—El de Torrelavega, contra Fer-
mín Híos, por amenazas. Defensor, s eño r 
Huano; procurador, s eño r Escudero. 
Día 4.—El de Reinosa, contra Gregorio 
Seco, por robo. Defensor, s eño r Ruano; 
procurador, s eño r Bi.sb.al. 
Días ó y 6.—El de Reinosa, contra Sa-
tu rn ino López, por falsedad. Abogado, se-
ñor Ruano; procurador, s eño r Castillo. 
Días 9 y 10.—El de Reinosa, contra Ma-
ximi l iano Izquierdo y otros, por homici-
dio. Defensores, s e ñ o r e s Agüe ro , Ma-
teo, G. Cueto y Barca; procuradores, se-
ño re s Escudero, R. Castillo y Torre. 
D í a s 11 y lg .—El de Reinosa, contra Ma-
riano Arques y otros, por falsedad. De-
fensores, s eño re s Botín, Agüero y Moran-
te; . procuradores, s eño re s l i s ié y Escu-
dero. 
Día 18.—El de Castro U r d í a l e s , contra 
Antonio Dogero, por insultos. Defensor, 
s eño r Quin lana l ; procurador, s eño r Ríos . 
Días 17 y 18.—El de Santander (Oeste), 
contra D a m i á n Mayor, por homicidio. De-
fensor, señorVPare t s (13.); procurador, se-
ñ o r Bisbal. 
Día 19.—El de Santander (Este), contra 
Consuelo Mi randa y otra, por aborto. De-
fensores, s e ñ o r e s A g ü e r o y Mateo;' procu-
radores^, s e ñ o r e s Uslé y Escudero. 
Día 29.—El de Santander (Oeste), contra 
Valentina Alb i l lo , por lesiones. Defensor, 
s e ñ o r S. Campo; procurador, s eño r Es-
cudero. 
— E l de Torrelavega, contra R a m ó n 
Sáiz y A n d r é s G a r c í a , por in jur ias . De-
fensores, s eño re s Quin tana l y G. Cueto; 
procuradores, s e ñ o r e s M i r a n d a y Ríys . 
• D ía 23.—El de Santander (Oeste), con-
tra Gumersindo Manrique y otro, por sus-
t racc ión . Defensor, s e ñ o r Zo r r i l l a ; procu-
rador, s e ñ o r Uslé. 
—El de Potes, contra F e r m í n Santos, 
por lesiones. Defensor, s e ñ o r Torre Se-
tiéiv; procurador, s eño r Ochoa. 
Día 24.—El de Santander (Este), contra 
Robustiano López, por lesiones. Defensor, 
s e ñ o r Diestro; procurador, s e ñ o r Astra in . 
— E l de Santander (Oeste), contra Emi -
l iano Gotero, por atentado. Defensor, se-
ñ o r Mediavi l la ; p rod í i r adp r , s eño r Escu-
dero. 
Día 25.—El de Santander (Este), con-
t r a F. A. , por desacato. Defensor, s eño r 
I l nano ; procurador, s eño r Bisbal . 
— E l de Santander (Oeste), contra Ba-
si l io Gómez y Pedro Mata, por uso de 
documentos. Defensores, s e ñ o r e s Cuerdo 
y Escalante; procuradores, s e ñ o r e s Bás -
cones y Torre. 
Día 26.—El de Santander (Este), con-
t r a José Arce Cruz, por disparo. Defen-
sor, señor Collantes; procurador, s eño r 
B á s c o n e s . 
— E l de Castro U r d í a l e s , contra J s i d r o 
Olavarr ieta , por atentado. Defensor, se-
ñor Escalante; procurador, s eño r Dó-
r iga. 
Día 27.—El de Potes, contra Bernardo 
Gómez, por desobediencia. Defensor, se-
ño r Ruano; procurador, s eño r Biabal. 
—El de Potes, contra Alfonso Alonso 
y otros, por coacción electoral. Defenso-
res, señores^ Sánchez y Zumelzu; pro-
curadores, s eño re s Escudero y Castillo. 
Días 30 y 31.—El de C a b u é r n i g a , con-
tra- D a m i á n Vélez y otros, por lesiones. 
- . fensores, s e ñ o r e s Ruano y S á n c h e z ; 
procuradores, s e ñ o r e s Bisbal y Escudero. 
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i i m ' l i s «[i srair 
Viajeros. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid .—Don José Casaus, d o ñ a 
Manuela S. de Casaus, don J o a q u í n Ca-
saus, don A. Doce y famil ia , d o ñ a E lv i r a 
Arias, d o ñ a Teresa Arca l , don Fernando 
Piorno, don Eustaquio Aparic io , d o ñ a 
M a r í a Bóo y don J o a q u í n Souto y famil ia . 
De Alca l á de H e n a r e s . — D o ñ a Maur ic ia 
Vicente, d o ñ a M a r í a Méndez, don Manuel 
Sánchez , s e ñ o r i t a M a r í a Méndez, d o ñ a 
Carmen B u r ó n López, d o ñ a An toma Hu-
r ó n Romero, don José Ruiz Gi l , don Joa-
qu ín Bernaldo de Q u i r ó s . doña Carmeri 
A/güe l l e s e hijos, don Abelado G a r c í a y 
s e ñ o r a , don Manuel de la Lama Noriega 
y doña. C á n d i d a Rodr igue» . 
De J a é n . — D o n Antonio de Ochoa y fa-
mi l i a . 
De P a t e n c i a . — D o ñ a Victor ia Rey. 
De Valladolid.—Don Ar tu ro Verciano y 
d o ñ a Consuelo López, d o ñ a Candela? 
Paumer y fami l i a , don Eugenio F e i i án-
dez, d o ñ a Cleta F e r n á n d e z , d o ñ a P l r u 
F e r n á n d e z , d o ñ a Clementina Quismer y 
doña Eufrasia Yengo. 
De Toledo.—Don Desiderio Gómez. 
De Cáceres .—Don Mar iano Carpintero y 
d o ñ a M a r í a Frad i . 
De Oviedo .—Doña Segunda Garc í a . 
De Avi la .—Don Fausto Es tévez G a r c í a 
y f ami l i a y don Gabriel Herranz y Ho-
r ran z. 
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D E P O R T E S 
«Foot-balb>. 
Ayer domingo, a las tres y media de la 
tarde, tuvo lugar un partido de balom-
pié en los campos de los Arenales de Ma-
l i año entre la «Un ión Comerc ia l» contra 
la «Ideal» . 
. Ganó la «Unión Comerc ia l» , por dos 
goals a cero de la «Idea l» . 
Por la ((Unión Comerc ia l» se dist in-
guieron I t u r r i a g a (J), G u t i é r r e z (M.) , 
Saavedra (J.), F e r n á n d e z (A.) , Tol lar 
(.1.) y Auro ra (A.) . 
«Euskindarra», de Bilbao, y 
«Ariñ», de Santander. 
A pesar del magní f i co programa que 
presentaba la fiesta nacional, ayer con-
c u r r i ó al Campo de Sports bastan U» pú-
blico a presenciar el de sa l í o . 
Se presenta el «Arin», con uni foni ic 
verde y blanco, flamante, como con do-
seos de agradar en todo. 
Como siempre que juegan los equipos 
m o n t a ñ e s e s , se azaran los «equipiers» 
apenas se da la salida, y en unos tres 
minutos hacen ' los b i l b a í n o s dos tantos 
seguidos, aprovechando esa fa l ta de se-
renidad de nuestros jugadores. 
Se queman la sangre, los m o n t a ñ e s e s y 
hacen desde este momento un juego muy 
reñ ido , dominando en alguna^ ocasiones 
y a p u n t á n d o s e dos tantos a su favor. 
Pronto, sin embargo, se echa de ver la 
falta de entrenamiento por parte de nues-
tro equipo y exceso de poder y peso d'-l 
c o n t r a r í o , que consigue apuntarse otros 
dos tantos a su favor. 
Antes del par t ido se vaticinaba U tan-
tos, por lo menos, y a no ser por los dos 
tantos inocentes de la sorpresa de los p r i -
meros instantes del j ü e g o , sólo hubieran 
conseguido los b i lba ínos uno de exceso 
Bien por el «Arin». 
Cuando llevaban los b i lba ínos dos tan-
tos de ventaja, tuvieron la caballerosidad 
de t i r a r un ((penalty» fuera,, para no cas-
t igar a nuestro equipo, acto que p r e m i ó 
el públ ico con una salva de aplausos. 
Se lucieron mucho, del «Arin», el de-
lantero centro, Alvarez ; Vega, Aldasoiv, 
«y c o m p a ñ í a » . 
Del ( ( E u s k i n d a r r a » , el delantero centro, 
que es no t ab i l í s imo , M e s t r a i t ú a ; Llodio, 
y Bilbao, n o t á n d o s e en todo el equipo un 
gran poder para arrancar en avanzada 
larga. 
En general se pasó la tarde muy en-
tretenida, n o t á n d o g e sobre todo que pa-
rece que despierta notablemente l a . afi-
c ión, pues sólo h a b í a eñ el Sardinero el 
públ ico de los Campos, entre el que st-
destacaban algunos forasteros, que, cla-
ro, h a b r á n venido al «foot-ball» y. «de 
paso», a ver las fiestas ue Samanaer. 
El p róx imo domingo j u g a r á n el «l. n'ori 
Ath lé t ica» contra el ( (Magdalena», y pro-
bablemente el «Real S a n t a n d e r » centra 
el «Rac ing» , ambos partidos con m n o n 
a premio. 
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Las Maríasjto Liérganes. 
Solemnidad extraordinar ia van a re-
vestir los cultos euca r í s t i cos que hoy 'se 
han de celebrar en aquel pintoresco pue-
blo, tan concurrido en esta época por su 
famoso balneario, pues en ellos t o m a r á n 
parte t a m b i é n crecido n ú m e r o de asocia-
das de varios pueblos cercanos, invitadas 
por el director de la Asociación diocesa-
na para recibir la medalla, que les s e r á 
impuesta antes de empezar el ejercicio de 
la tarde. 
, E l s e r m ó n e s t a r á a cargo del muy ilus-
tre s eño r doctor don Ar tu ro F e r n á n d e z , 
c a n ó n i g o de la Pr imada de Toledo, nota-
ble orador sagrado. 
La proces ión con el S a n t í s i m o , que re-
c o r r e r á las calles del pueblo, promete ser 
una grandiosa' man i f e s t ac ión de fe ^y 
amor a Jesucristo Hostia. 
El ejercicio de la tarde e m p e z a r á a las 
cuatro, y durante él nu t r ido coro de ex-
celentes voces i n t e r p r e t a r á el hermoso 
himno del R. P. N . Otaño . 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Choque. 
En la Alamade de Oviedo chocaron en 
la tarde ayer los a u t o m ó v i l e s n ú m e r o s 
2.260 y 2.109, ambos matr iculados en Ma-
dr id , resultando el pr imero con algunas 
rozaduras y el segundo con deterioros 
sin impor tancia en la aleta y rueda iz-
quierdas. 
Caída. 
A las cinco y media de la tarde se c a y ó 
en la calle de la Concordia el n i ñ o E n r i -
que Mar t ínez , c a u s á n d o s e una herida en, 
la región superci l iar derecha, de la que 
fué curado en la Casa de Socorro. 
Escándalo. 
A las ocho de la m a ñ a n a de ayer, José 
Anate e n c o n t r ó en el s ó t a n o del Mercado 
del Oeste a Carmen Fruto , que le adeuda 
cierta cantidad, y porque no se la pagaba 
la e m p r e n d i ó con ella, v e j á n d o l a de pala-
bra y obra, p r o m o v i é n d o s e el consiguien-
te e s c á n d a l o . 
Caricias familiares. 
T r i n i d a d S a ñ u d o Ga rc í a , de 28 a ñ o s , 
que vive en la calle de San Pedro, fué cu-
rada en la Casa de Socorro de una ero-
sión en el brazo izquierdo, que le produjo 
su padre polí t ico. 
Un escándalo. 
En el barr io de la Torre , en el lugar de 
Monte, se p r o m o v i ó un regular e s c á n d a l o 
entre Francisco Por t i l la , Justa Herrera 
y otras dos individuas, e n z a r z á n d o s e a pa-
labras, y, como es na tura l , pasando a los 
hechos, de los cuales resu l tó con una so-
berbia bofetada la Justa, que, a pesar de 
su edad, fué agredida por el Francisco. 
¡Híciilos blancos de hilo y algodón. 
^ a t í s t a ^ n a n s ú s , b r i l l a n t i n a s , p i q u é s , m u l e t o n e s , 
0S> p e r c a l e s , p i s a n a s y g é n e r o s d e p u n t o . 
Pi 
P a r a s á b a n a s d e s d e 1 9 , 2 5 . S o m b r e r o s p a r a 
^ V e l a s c o y C o m p . 
B L A N C A , 4 0 -
0S MEJORES CALZADOS 
o 
Sos y e l e g a n t e s m o d e l o s e n c a l z a d o s finos, d e 
n o v e d a d , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
^ ^ ^ B l a n c a , n ü m . Q . — S a n t a n d e r 
LATIGUERA 
WNOIMo, NUM. I I 
A N T O N I O A L B E R D I 
- C I R U G I A -
- G E N E R A L -
^artot.—Enfermedades de la mujer,—Via» 
urlnarlat 
<MOS OE r."¿CALANTE, 10, 1.» 
C I N E S 
(te aplicacióii inuy prAcitoa 
en Fwniliafl. EscuelM, Oa-
fé«, Hoteles. Circulo», w , con poco giwio 
APARATOS 
DE IMPRESIONAR PELÍCULAS 
NOTICI*8 GRATIS 
POf» CORREO R o d r í g u e z P r i e t o 
Puerca la «larra, O 
SAfMTAINOtR 
ALMACEN DE MADERAS Y SIERRAS MECANICAS. 
Hijos de Aquilino Lantero. 
Cal le de M a d r i d , n ú m e r o 4 .—San tander . 
Pino del Norte,, pino tea de A m é r i c a , pino 
de Francia , p i ñ o del p a í s , cajas para en-
vases, molduras, caoba, cedro, roble ame-
ricano, nogal s a t í n y maderas finas del 
pa í s . 
Es ya indiscutible el resultado maravi-
lloso del OVOGENO. Con este acelerante, 
las gal l inas ponen muchos huevos y se 
c r í a n sanas y g o r d a s . — p r o g u e r í a Pére2 
del Molino y C o m p a ñ í a . 
Los polvos Fleur de riz 
RICARDO RUIZ DE P E L L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
de I» Facultad de Medicina de Madrid 
Consuita tie diez a una y <le tree» c 
Mamada Pr.ro<v». ta * ü - T t i M r . n r 
C L I N I C A D E N T A L 
DOCTOR MENDEZ 
: : DENTISTA : 
Calle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervlcios en 
cen t ra rá muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
pía conveniencia. 
TRARAJOS SELECTOS — Colosla. 1 2.° -
M E L O C O T O N T R E V I J A N O e8vpeerc1aBfa 
N A C A R 1 N E 
son insustituibles para la cara, para con-
servar y realzar la belleza. 
T E R A P E U T I C A N U E V A 
Para la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S de la MATRIZ 
C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmula «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 
D E C A U S A E X T E R N A 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D», 
PREPARADOS ESPECIALES, DEL 
L a b o r a t o r i o V i d a l . 
O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
L a bofetada, que fué de las que traen 
tras de sí una cuarentena en la cama, pro-
dujo a la abofeteada una herida contusa 
en el labio superior y hemorragia por la 
nar iz y una c o n t u s i ó n en la r eg ión glú-
tea derecha, que se o r i g i n ó a consecu"n-
cia de la ca ída . 
Cosas de chicos. 
E l n i ñ o de 12 a ñ o s - R a m ó n Gómez Gu-
t ié r rez fué curado en la Casa de Socorro 
de una c o n t u s i ó n en la a r t i c u l a c i ó n del 
pie izquierdo, que le causaron otros ami-
gos en la Albericia , con una bola de hie-
r ro . 
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Comisión provincial. 
E l viernes ce lebró ses ión esta Corpora-
ción, bajo la' presidencia de don Aureo Gó-
mez Set ién , asistiendo los vocales se-
ñ o r e s A g ü e r o Regato, González, Ceruti y 
Torre , a d o p t á n d o s e las siguientes reso-
luciones: 
Informes al señor gobernador. 
El expediente ins t ru ido por la Sociedad 
E s p a ñ o l a para aprovechamiento de agUas 
del r ío Saja y afluentes, en el t é r m i n o m u -
nicipal de Los Tojos. 
E l recurso de alzada in terpue^o por 
don Emi l io Ruiz López contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Villaca,rriedo, relat i-
vo al a rb i t r io de matadero. 
E l de don Ventura Ga rc í a , por haber 
declarado el Ayuntamiento 4e Enmedio la 
vacante de un concejal. 
E l expediente ins t ruido en v i r t u d de de-
nuncia de don Laureano Herrero sobre 
cerramiento de un terreno comunal en 
Val de San Vicente. 
Olro recurso de alzada de don J u l i á n 
Gut i é r rez , contra acuerdo del Ayunta--] 
miento de Santander, exig iéndole determi-
nada cuota d i a r i a al concederle autor i -
zac ión para ampl i a r obras en el restau-
rant Mi ramar . 
El de don Bernardino Tresgallo contra 
acuerdo del Ayuntamiento de Suances^ re-
ferente al pago del impuesto de pesas y 
medidas sobre la pesca. 
Acuerdos. 
Se aprobaron las cuentas de estancias 
de dementes pobres de la provincia en el 
Manicomio de Val ladol id , durante él mes 
de mayo ú l t imo ; y las de suministro de 
v íveres a los establecimientos provincia-
les de Beneficencia, durante el mes de d i -
ciembre pasado. 
F u é autorizado el director facultativo 
del Hospital para adqu i r i r varios medi-
camentos con destino a la farmacia del 
Establecimiento. ^ 
. Se concede un mes de licencia a l prac-
ticante del Hospi ta l provincia l don Vic-
toriano Urbina . 
S e r á n sometidos al t ra tamiento ant i -
r r áb i co , en la c l ín ica del doctor B a r b á -
chano, dos vecinos de Hermandad de 
C a m p ó o de Suso. 
S e r á entregada a su madre una n i ñ a 
depositada en la Inclusa provincia l . 
Quedan admitidos en la Casa de Cari-
dad dos n i ñ o s h u é r f a n o s y desampara-
dos de la provincia . 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
Música. 
p r o g r a m a de las obras que e j e c u t a r á 
la banda del regimiento de Valencia en 
la terraza del Sardinero, de seis y media 
de la tarde a ocho y media de la noche: 
« S a n g r e y a r e n a » , pasodoble.—L. y 
Marquina . 
« E s c e n a y coro de Bohemios».—Vives . 
«Eva», selección.—J. Lehar. 
« M a r u x a » , f an t a s í a .—Vives . 
«Limeño», pa sodob le .—Garc í a . 
* * * 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de nueve a once, 
en la Alameda de Oviedo: 
«El F e n ó m e n o » , p a s o d o b l e . — H e r n á n -
dez. 
«Bleriot», t ewo- s tp .—Peña lva . 
«El m é t o d o Górr i tz», f an tas í a .—Lleó . 
«Gigan t e s y cabezudos» , f a n t a s í a . — C a -
ballero. 
«Camino de flores», pasodoble.- -Bre-
tón 
Desastre vitivinícola. 
Contra lo que se esperaba, dada va ex-
celente perspectiva que presentaban las 
v i ñ a s en la pasada pr imavera, con I ro+es 
e s p l é n d i d o s precursores de a b u n d a n t í s i 
ma cosecha, resulta ahora que por exce-
so de humedad y otras causas ha queda-
do é s t a reducida a menos de la mi tad , y 
como consecuencia, el precio del vino se 
ha elevado en m á s de una peseta en^arro-
ba, con tendencia a mayor alza, debido 
t a m b i é n a la activa expo r t ac ión que se 
ha iniciado con destino a l Extranjero. 
L á s t i m a grande que se vean malogra-
dos los esfuerzos de nuestros honrado -
y laboriosos vit icultores, dignos de un 
resultado m á s favorable. 
Para que los b a ñ o s de m a r sean efica-
ces, debe usarse u n buen reconstituyen-
te: la CARNE L I Q U I D A Va idés es el m á s 
indicado. 
E l joven explorador José Luis Méndez, 
perteneciente a la Sección Sanitaria , en-
c o n t r ó ayer un billete de la lo ter ía , que 
s e r á entregado en las oficinas « S a n t a n d e r -
Pos ta l» , previa la p r e s e n t a c i ó n de los da-
tos consiguientes. 
En el penal de Santoña. 
La c o m p a ñ í a que di r ige el p r imer ..ac-
tor s e ñ o r Mont i jano, que a c t ú a en el tea-
tro de S a n t o ñ a , o b s e q u i a r á hoy, lunes, a 
los reclusos de la p r i s i ón central de aque-
lla vi l la . 
Agradecemos a la Junta correccional la 
inv i t ac ión que nos ha d i r ig ido para asis-
t i r a la fiesta. 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se ha l lan abier-
tos a l púb l i co los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magn í f i cas habitaciones, esmerado 
trato. Para informes, d i r ig i rse al Esta-
blecimiento. 
Las maravillosas aguas de Corconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
combatir el a r t r i t i smo, cól icos nefr í t icos 
y todas las enfermedades de la vejiga v 
v ías ur inar ias . 
Una Exposición. 
El prestigioso indus t r i a l don Carlos 
Crespo ha instalado en los escaparates 
do su comercio, San Francisco, n ú m e r o 
21, una magn í f i ca Expos ic ión , en la que 
se destaca una var iada colección de aba 
nicos con figuras referentes a los pa í s e s 
en guerra. 
La Expos ic ión g u s t ó ayer mucho y fué 
justamente elogiada por todas las per-
sonas de buen gusto. 
X 2 Para curar todas las manifestaciones " de la avariosis, no necesitamos ni po-
madas ni cauterio: eL«X2», es suficiente 
para efectuar la completa curación. 
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E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía dra-
m á t i c a M a r í a Guerrero-Fernando Díaz de 
Mendoza. 
2.a de abono.—A las nueve y media: «El 
collar de es t re l las» (estreno). 
Nota importante.—La Empresa estable-
ce un servicio de t r a n v í a s , terminada la 
función, al paseo de Menéndez Pelayo y 
a l Sardinero. 
SALON PRADERA.—Compañía del tea-
tro de Lara , de Madr id . 
A las siete y media (vermouth de mo-
da) .—«Las c a c a t ú a s » . 
A las diez y med ia .—«El s eño r duque» . 
Para mayor comodidad del públ ico , la 
taqui l la e s t a r á abierta durante todo el 
d í a en la a d m i n i s t r a c i ó n de lo t e r í a s esta-
blecida en la planta baja del Sa lón Pra-
dera, Avenida de Alfonso X I I I . 
Nota.—La Empresa pone en conocimien-
to del públ ico que- a la salida de la fun-
ción de noche, con sólo presentar la loca-
l idad de ú l t i m a hora en el t r a n v í a de la 
Red Santanderina, d a r á derecho a regre-
sar al Sardinero gratis . 
PABELLON NARBON.—Sección conti-
nua desde las siete. 
Estreno de la emocionante pe l í cu la dra-
m á t i c a , de 1.800 metros, en tres partes y 
un pró logo, t i tu lada «Venganza terr ible 
del d o m i n ó negro» , notable p r o d u c c i ó n de 
la Casa «Milano F i lms» . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
GRAN CIRQO REINA VICTORIA (ins-
talado en la Alameda de Oviedo).—Hoy, 
lunes, tres grandes funciones, a las cinco 
y media de la tarde, a las siete y a laff 
diez y media de la noche (doble especial),. 
SKATINO RINK.—En los Campos de 
Sports, sesiones diarias , por m a ñ a n a y 
tarde. 
Alqu i l e r de patines, 0,50. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
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SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de mercancías. 
Puente, número 10.—Teléfono 474. 
T I G R A N 
E L M E J O R 
B I C A R B O N A T O 
D E SOS V 
- T I Q R f l n -
P U R E R A Q U I M I C A 
A B S O L U T A 
. T I 6 R A N -
V E N D E S E F A R M A C I A S 
Y O R O G U E R I A S 
- T I Q R A H -
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
x una. excepto los días festivos. 
• u a t t o a . «. a» 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, niñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, t 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
CHORIZOS. CHARRI 
L O M O PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
V I C E N T E A G U I N A C O 
OCULISTA 
Oansuifa de dliz a una y de tre« • sol* 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos 
Consulta de mipve a una y de dos a selr 
BI.ANÍ A 4v nviRtara 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y más barata agua de mesa 
Pídase en farmacias, droguerías y res 
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas 110. 
M1L0RD Y JARDINERA 
SEMI^JEVOS V UGEROS 
informará en esta Administración. 
R A Y 1 1 T Y : Qran oaf 6 restaurant : 
H U I 11 L I I : : SERVICIO A LA CABTA : 
Teléfono 117 
S a l ó n P r a d e r a . 
Compañía del teatro Lara, de 
Madrid. 
Vermouth de moda, a las siete y 
media en punto: «Las cacatúas». 
A las diez y media en punto de 
la noche: «El señor duque». 
NOTA.—La Empresa pone en co-
nocimiento del público que a la sa-
lida de la función de noche, con só-
lo presentar la localidad de última 
hora en el tranvía de la Red San-
tanderina, dará derecho a regresar 
al Sardinero gratis. 
E I L . P U E B L O C Á N T A B R O 
S A S T R E R I A I N G L E S A = G O M E Z Y R I V E R O Ü 
Calderón, número 1 (bajos del Club de Regatas). Teléfono número 132. 
P a ñ e r í a n a c i o n a l y a l t a s n o v e d a d e s i n g l e s a s 
S f l n C H E Z H E R M A H O S 
ec ai 
n r 




ra s eña ra , 
caballero y 
:-: n i ñ o s : - : 
S O M B R I L L A S 
G U A N T E S 
A B A N I C O S 
P E R F U M E R I A 
B A S T O N E S 
G E N E R O S D E PUNTO 
O B J E T O S D E C A P R I C H O 
PARA R E G A L O S 
I M P E R M I A B L E S D E 
Sra. C A B A L L E R O Y .NIÑOS 
P A R A G U A S 
B I S U T E R I A 
A R T I C U L O S D E P I E L 
C O R B A T A S 
C A M I 9-E R I A 
C U E L L O S Y P U Ñ O S 
: : Siempre grandes novedades y precios económicos:: 
m i 
I 
Grandes almacenes de 'tejidos y confecciones 
S I N F O R I A N O R O D E N A S 
C o l o s í a y Aduana, n ú m . 1.--Santander 
Sucursales: REINOSA, Mayor, número 34. — SANTANDER, Atarazanas, número 15. 
T O R R E L A V E G A , Mártires, número'2 
Lanería, sedas, pañería, paraguas, hules, alfombras, lencería, corsés, ropa blanca y 
géneros de punto. Grandes talleres de cofifecciones para trajes^le sefíora y niñas. 
B A T A S , B L 1' 8 A S Y A B R I G O S 
L A G A D I T A N A 
Gran variación en caramelos de todas clases 
Esta Casa h i xonseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 




(D s » 
NO L E DE U S T E D V U E L T A S 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad 
L A V I L L A D E MADRID 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
J O Y E R Í A Y P L A T E R Í A 
J E S Ú S 6 . D E L C A S T I L L O 
(CASA FUNDADA EN 1838) 
' San Francisco, número 21 - S A N T A N D E R 
Altas novedades en todos los art ículos . Casa especial en encargos y reforma de al-
hajas. Pulseras de pedida y aderezos, últ imos modelos. 
A U T O M O V I L E S 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 26 
I r c i p o r t a i n t í s i m o - E 
- A l i n a c e n e t s í l e c a m i s e r í a y c a l z a d o . S 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, M 
géneros de punto, perfumería, paragiias, impermeables, para la presente tem- (m 
porada. (m 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negrd", para caballero, se- i ¿ 
ñora y niños. 
:§: S I E M P R E L A S ULTIMAS N O V E D A D E S :§: P R E C I O S E C O N O M I C O S :§: 
NO C O M P R A R SIN VISITAR A N T E S E S T A S C A S A S 
La Ciudad de Santander.—Blanca, í y 3. Teléfono 90. 
La Perla.--Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
S :(0) : S á n c h e z H e r m a n o s ^ : 
Sociedad Hullera Española. 
B A R C E L O N A 
Consumido i)or las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a ia frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do, Compañía Trasatlántica y oirás Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados.—Cok para usos meta 
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Pelayo, 5 bis. Barce^onav o a sus agentes: en MADRID« don Ramón lopete, Alíon 
so XII . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
L E S , agentes de «la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a as oficinas de la 
^ S o c i c d a f l H t i í l C i - a E s p a ñ o l a . - 1 3 A . l i C J 1 2 L O I V 
:-: JOAQUIN CORTADI:- : 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parqoes y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
LAfCIUDAD DE SANTANDER.-Blanca, 1 y 3. Teléf. 90 n p \ T 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la noblación. Servicio a la 
cana y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios moderti-
dos Habitaciones. 
B r a z o s y p i e r n a s . 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófongs, discos y 
citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 15 
V . U R B I N A 
t Callista de lá Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y .en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, número 
11, I.»—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
Teléfono 419. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIOHES GENEALOGICAS 
L a revista N u e v a A c a d e m i a H e r á l d i c a 
cuenta con los A r c h i v o s H i s t ó r i c o s de Gé-
n c n l o g i a y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de aos m i l l o n e s de papeletas de refe-
rencias relacionadas co/i la n o b l e z a y los 
escudo.s de todos los a p e l l i d o s e s p a ñ o l e s , 
siendo los m á s indicados para realizar to-
da clase de investigaciones H i s t ó r i c o - H e -
r á l d i c o y G e n e a l ó g i c a s y para toda clase 
de asuntos n o b ü i a r i j í , . relacionados con 
los mismos. 
S U S C R I P C I O N anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
drid, ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. ^ 
E n esta revista en cuentran sus lecto- j 
res noticias muy interesantes de todos losj 
apellidos, siendo muy numerosa su sus*'! 
cripción,rtoda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda E s -
paña en su género. : 
Lagaaca, 22.—MADRID. • i 
•: •: C H O C O L A T E 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
Y C A F E 
L a . Q.J 
D a o i z y V e l a r d e , h ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E I 
SASTRERÍA Y SOMBRERA 
Marcelo A 
Confección de toda clase der 
das de lujo y sport paracabi 
•"• •"• ••• •-: y señora ;-• >•• 





Hernán Cortés, 2, principal, 
TELÉFONO NUM. 800 " 
B O D E G A S R I O J A N A S 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
< blancos y tintos. 
Alvaro Flórez Estrada. 
M U E L L E , 28 Y 29.—TELÉFONO NUM. 44. 
Relojería:-: Joyería:-: Opti 
: : : C A M B I O D E M0NEDJ 
P A B L O G A L A I 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y (I 
S e vende papel vie;i 

























A C E I T E R I C I N O 
D U L C E . FLUIDO 
> A R O m Á T I C O 







I m p r e n t a , y E n -
LA MINERVA 
C a l l e del i 
m e r o 2 —í c n a d e i ' n a c i ó n 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la J 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-4 •'" 
P R O N T I ' U D Y E S M E R O j : 
T a l l e r e s de f u n d i c i ó r t y maquinaria; 
Obregón y Comp.-torrelaveji 













O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
Principe n.0 41-'SAN SEBASTIÁN C España J 
3 0 V ^ B 
en ELCIEGO 
(A|3V3J 
Se vende en lodos los restauronís, lioieles y 
] P e c l i d . o s : G r i b a j a ^ i n n u e r o 
1-
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
• « t a t i a t r a l M U M l é n • x p t i l t l é n • * • • i i t a i i d i r t R a M b l a « • • • f i l t r a . S u t u r M l M 
Talleres de San Martín.-Turbinas hldráulicas.-Turbinas «Francis» períeccionadas patente Mirapeix.-Turbinas de alta prtslón para P * L ^ * f p í $ 
ú e s para molinos.-Turbinas para Ih8tai*''ú>f.es eléctricás con retiulaclón automática de p r e c i s i ó n - B o m b a s . - B o m b a s centniugas Pai^ i j K a g paia , ie 
quinaria en general-Construcciones y reparación de buques.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles - P u e n t e s . - D e p ó s i t o s . - A r m a o v pie 
Q Castilletes. — Vagones.—Vagonetas—Calderas y máquinas marinas.-Transmisiones de movimiento.-Piezas de íorja. da cia^ iDI 
S Talleres de la Reyerta (f;undic¡one8).-Fabricación y esmalteria.de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general ue cî loor-
•ica y para'construciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. .. , , . , ^ Ú O . n n s 3 l U D ] t l M t S i S 
Taíleres y. exposición en^ Sotileza.-Cocmas económicas para casas P a r t í c u l a s , b ^ ^ l e t S Ó n i a s e s P^* apS^í-«! ' f l i í 
íaccioneV centra"lerp^a e d Y f l ^ agua" Wien'te"—Aparatos fiidrV^^ Balnearios.—Grifos válvulas y Uaves de todas clases 
cíór> de bronces en niezas 
viento —Instalación y 
color—TuberíM.—Metales 
automóviles.—Bombas a ^ ^ ^ Á f i t ^ 
á e toüette.-AzuleJos ñ n o » 
m a n a 7 be r ramien tae p a r a i a m a e e u i a m f o a n i r a . - - -ov ^.uJBl. j ^ o u m a ^ ^ «•" • ' " ^ ^ n a m » u n u m ñ r * 
E I L P U E B L O C Á N T A B R O 
C A L D A S D E B E S A Y A A g u a s c l o r u r a d o - s ó S l i c a s , b i c a r b o n a t a d a s , b r o m u r a d a s , n i t r o g e n a d a s , f u e r t e m e n t e r a d i o a c t i v a s . - T e m p e r a t u r a , 
d e 3 5 ° a 3 7 0 . ~ B a ñ o s d e a g u a c o r r i e n t e 
halación de gases y agua pnlve-
especial mente la ciática, ci^rdionatías 
nlición compkta, duchas de todas clames y temperaturas, pulverización, irrigaciones vfjinales e intestinales, inhalación directa de ázoe radioactivo, gran sala de in í 
i á formando una atniósl^ra rnnnctitcmonte sedante, y resolutiva. Estas aguas curan o alivian el artritismo, reumatismo en todas sns formas, gota, neuralgias, ia 
Í?.a ros hr-'iKiniales y tendencia a contrae ríos, faringitis y laringitis reumáticas, etc. 
'PELFORAFO, TELÉFONO, SESIONES CINEMATOGrRAFICAS Y CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de su nombrea 70 metros del hoteL-Todos los trenes paran en Caldas.-Hotel con todos los adelantos modemos.-Pídanse guías al administrador. 
A U T O M Ó V I L E S 
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ocupó 
> C H O C O L A T E Y , C A F E 
T O M A R L O S I E M P R E D E 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a . 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. Curas d ia té rmicas . - Conciertos, La-
-Tennis, etc.—Abierto: 23 de junio a 15 de octubre. 
NOTÁ! El doctor Compaired es tablecerá consulta de otorinolaringología. 
Grandes almacenes de tejidos y confecciones 
S I N F O R I A N O R O D E N A S 
C o l o s í a y A d u a n a , n ú m . 1 . - - S a n t a n d e r 
c reales- KEINOSA, Mayor, número 34. - SANTANDER, Atarazanas, numero 15. 
Sucurbdi . . TORRELA VEGA, Márt i res , número 2 
E L S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
C u r a e n 5 m i n u t o s E L D O L O R D E C A B E Z A 
El Sello YER cura Jaquc íis 
El Sello YER cuit» Dolores Reumáticos. 
El Sello YKR cura la Grippe. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos 
Fl Sfllo YER cura Cólicos 
11 Sello YER cura Dolor de Muelas. 
El Sello YER'cura la Gota. 
El Sello YER cura Dolores Nerviosos 
C a j a c o n u n s ó l o s e l l o , u n r e a l . - C a j a c o n 12 s e l l o s , p e s e t a s 2 , 5 0 . 





























Lanería, sedas, pañería, paraguas, íiules, alfombra^, lencería, corsés , ropa blanca y 
eros de punto. Grandes talleres de confecciones-para trajes de señora y ninas. 
B A T A S , B L U S A S Y A B R I G O S 
de CONSUELO MINCHERO, véndelos mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga . Visitad y oá 'convenceréis 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-
tar hoy en comunicación directa con la misma 
fábrica. - SAN FRANCISCO. 20. SANTANDER 
n O D E J E U S T E D D E P R O B A R 
l¿is riqnísimRs rosquillas de Reinosá de la CP DITA NA 
• Las f'nncesitas de Astorga, para chocolatas y t^s, 
y lo- bollos Vienfses, h.-m tenido un anrm-nto 
dé vcuita grandísimo 
Muelle, 1 6 , y plaza de la Libertad--Telé£ 590. 
n AI m í o fínMF7 :-: FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
P l a z a d e C a ñ a d í o 
M I 
. V I T T O >r<> V X E 1 -i!*» 
D e D I O N - B O U T O N V R E N A U L T 
R I C I C L E T A S Y M O T O S 
A < f m * > o i t i o 
Restaurant El Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 S 
Él mejor de la población. Servicio a Ib 
cana y por cubiertos, Serviwio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
:-: JOAQUIN CORTAD1:-: 
ARQUITECTO PAISAJISTA 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
( B i l b a o ) I b a r r e c o l a n d a . 
B r a z o s y p i e r n a s . 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
Corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humano, se 
construyen en los talleres de García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eíbar, apara-
tos y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
citarinas. 
SAN FRANCISCO. 15 
O 
fl3 
i * . 
BODEGAS R I O J A N A S 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa, 
blancos y tintos. 
Alvaro Flórez Estrada. 






SASTRERÍA V SOMBRERERIA 
Mar&'elo Á g u i r r e 
* 
Confección de toda clase de pren-
das de lujo y. sport para caballero 
:-: :-: :-: :-: y señora :-: :-: :-: :-: 
San Francisco, 25.~Gasa fundada en 1854. 
J I M E N E Z 
A C E I T E R I C I N O 
D U L C E . FLUIDO 
y A R O m Á T I C O 
F r a s c o : O i S O p t ? » 
VENANCÍCRRCIIMENEZ 
S A N T A N D E R 
VIGORIZANTE PODEROSO 
APERITIVO E X C E L E N T E 
TONICO ENERGICO 
del doctor Arístegui . 
Los mareos, dolores de cabeza, floje-
dad de piefnas, postración nerviosa y 
debilidad, se curan con el VINO ONA. 
I J o t o l l í i , : {.r>< > pesetas. 
r — i 
3 D e p c f > s i - t o \ 
de Eistamefias para hábitos, corsés, ropa blanca, colchas 
% y tela de sábanas, .a precio de Almacén. 
;| ôs demás artículos de tejidos los vende esti Casa a pre-
cio baratísimo. 
L A V I L L A D E M A D R D 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERRERA 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS' 
La revista . \ v i ' r a A c a d c v i i a H e r á l d i c a 
cuenta con los A r c h i v o s H i s t ó r i c o s de Ge-
u e a l u í j i a y H e r á l d i c a , en los cuales tionc 
más fíe dos i i n l l o n e s de papeletas de jeí'o-
reacias relacionadas BÓÍI la nob l eza y Jos 
eScudps de t o ú o s los a p e l l i d o s e s p a v " h :. 
siendo los m á s indicadus para realizar t*)-
da r í ase de investigaciones H i s l ó r i c o - l l > \ -
r á l d i c ü y G e n e a l ó g i c a s y para toda clase 
de asuntos n o b i l i a r i o s , rekuiunados ccn 
los mismos. 
s r s c i ü l ' C l O N anual a la revis ta , - lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, siendo muy numerosa su sus 
cr ipción, toda vez que es la m á s ecoil<5r 
mica y la mejor presenlada de toda Es-
p a ñ a en su g é n e r o . 
Lagasca. 22.—MADRID. 
MARCA m s m h 
a 
P I 0 S F I M O S D E M E B M 
ESTILO M.KDOG 
5 AÑOS E . L C I E G O ( A L A V A ) 
JUSTICIA 
O F Í C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
Principe n,ú 41 - SAN SEBASTIÁN ( España j 
B O D E G A 
en ELCIeCO 
P e c l i d L o í S s C x i b a j a . I I Í H I K ^ I ' O L. 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
C a l l o d e l a 1 5 1 a r i c a , n i i m . í > . í S a n t a n í l e i -
l i r i p r e í i t a y - E 
c t i a < l < ' i - i i a c i ;;::.LA MINERVA 
Ca-1jf-dI1-.(ll 
mero 2 —Santander. 
\ 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos.que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: >: :-: :-: :-' :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
P R O N T 1 U D Y E S M E R O 
N T O T 1 I O F E R N A N D E Z V C O M P A Ñ I A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN I87Í 
Ca caos, C a f é s , C a n e l a s , A z ú c a r e s , A c e i t e s , A r r o c e s , C a f é s t o s t a d o s y T o r r e f a c t o s 
m í E L C A 
S L i n t a . n d i e T 
E L L O 
I r r i p o r t a L n . t í s i m o r í 
A l m a c e n e » e l e c a . m i í * e i * í a y c a l z a d " ) . / 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, ( 
géneros de punto, perfumería, pa ragüas , impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Sañtander.—Blanca, J y 3, Teléfono 90. S 
¿ La Perla.—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. ' 
í hooo : S á n c h e z H e r m a n o s W 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t r anv ía s a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
do. Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meia-
lúrjácos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
Pelayo, 5 bis, Barceiona, o a sus agentes- en MADRID, don Ramón lODete, Alfon-
so X I I , 16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GlTDN y AVI-
LES, agentes de la «Sociédád Holiera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios <Ungirse a /as oficinas de la 
H o c i e c l a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B C E L O I V -¿V 
: • : L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o : • : 
A B A S E D E L A V O N A 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo v le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a l a r a íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éi te 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Rp vende en .Santander pn l i i tlroguerfa de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
:-; MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAÍS: - : 
= = 3 3 - K I " V E R ; 0 = = 
: : : : : : PLAZA DE GOMEZ G R E Ñ A , N U M E R O 9 . — S A N T A N D E R : : : . : r 
- flnisosa • I - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de. anís. Sustituye con gran venta-
Ja el bicatbonato en todos sus usos.— 
Cajái 0,50 pesetas. 
B e n e d i c t o -
gD de glicero-fosfato de cal de CERO-
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
3» eos, bronquitis y debilidad general. 
^ Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11. M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía . 




Casi i I ! el 
í%\ Talleres de la Reyerta (Funtflpióries).—Fabricación ,y esmalter ía de bañeras y utro<- aparatos 
X nica y para consmiciones. cerrajer ía artística, columnas, balausiradas, balcones y escaleras; 
 s a n i i a r i o s . - F u n d í c i ó n de nierro en general de toda dase de piezas de mec(. 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
M u a a i é n • x M a l i i é n « n t a n t a n d i r : R a m b l a d« e s t i l i z a , fluiuroal t a 
J 
i 
Talleres y exposición en Sotileza.—Connas económicas" para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por cumulación—Cak 
facciones centrales para edificios por vapor y agua Galléate.—Aparatos hidroteráplcos para Balnearios—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y 'vapor—Fuá" 
clón de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación ae automóviles—Bombas a mano y mscamcas—Molinos 7 
viento .—Instalación y distribución de agua.—Cuarto» de bafle—Inodoros—Lavabos—Bldete.—Cíate mas.—Accesorios de toilette.—Azulejos Anotí exiraujcros |M<IQCO¿ 
c o l o r - Tiiberta-'. - MetD.lj8,—lá«<y"-lnMla y herramiMíis par» ia industria njioánlea.—Acoesorca y moatacargM tuécu-icoi. 
